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El trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar como el estudio de trabajo 
mejora la productividad del área de servicio técnico del Laboratorio Dhigza Diésel en Ate, 2018. 
Se toma como población a la producción anual de 549 del servicio de mantenimiento de sistema 
common rail, como muestra 226 servicios, evaluados en 34 días antes y después del estudio de 
trabajo. 
 
El tipo de estudio es aplicada, experimental, cuantitativa y longitudinal, con diseño pre 
experimental. Se utilizó la técnica observacional e instrumentos como fichas de registro de 
actividades, de servicios, formato de diagramas, un cronómetro; para obtener información de 
los métodos de trabajo y los tiempos empleados en cada tarea. Posteriormente se estudió los 
datos para determinar las causas que afectan a la productividad del área de servicio técnico. 
 
Los datos se analizaron con el programa IBM SPSS Statistics 25, con las pruebas de 
Kolmogorov Smirnov y Wilcoxon. Donde, los resultados del estudio de trabajo para mejorar la 
productividad del área de servicio técnico del Laboratorio Dhigza Diésel en Ate, 2018 son 
positivos; ya que, se logró un incremento del 43% en la productividad, la eficacia aumentó en 
25% y la eficiencia en 14%. Afirmando así que el estudio de trabajo mejora la productividad. 
 





The main objective of the research work was to determine how the work study improves the 
productivity of the technical service area of the Laboratorio Dhigza Diésel in Ate, 2018. The 
annual output of 549 of the common rail system maintenance service is taken as a population, 
as it shows 226 services, evaluated in 34 days before and after the work study. 
 
The type of study is of application, experimental and quantitative, with pre experimental design. 
It is about the observational technique and instruments such as activity record cards, services, 
diagrams format, a chronometer; to obtain information about the working methods and the times 
used in each task. Subsequently, the data will be studied to determine the causes that are related 
to the productivity of the technical service area. 
 
The data is analyzed with the IBM SPSS Statistics 25 program, with the Kolmogorov Smirnov 
and Wilcoxon tests. Where, the results of the work study to improve the productivity of the 
technical service area of the Laboratorio Dhigza Diesel in Ate, 2018 are positive; since, in 16% 
































1.1 Realidad problemática 
 
Alcanzar el éxito empresarial: incrementando la productividad, mejorando la calidad y 
superando la competencia que existe en el mercado laboral y que cada vez es más exigente, 
demanda mayor esfuerzo y adopción de mejores técnicas por la dirección y todas las gerencias. 
La productividad es un indicador fundamental que se refleja en el grado de competitividad de 
la empresa. Según Seligrat (2014, párr.1): 
El único camino para que un negocio pueda crecer y aumentar sosteniblemente su 
competitividad y rentabilidad es aumentando su productividad. Los instrumentos 
fundamentales que originan una mayor productividad son: la mejora de métodos, la 
determinación de los tiempos correspondientes a los métodos mejorados, la eliminación de 
despilfarros (mudas) y un sistema adecuado de retribuciones. 
La industria automotriz es un sector económicamente competente, cuya producción se da a gran 
a escala y con nuevas tendencias, porque existe gran demanda y expectativa por parte de los 
clientes. Se puede indicar que existe gran cantidad de vehículos en el mundo, al respecto Siza 
(2017, párr.1) informa lo siguiente: 
Un estudio realizado por la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores (Andemos), 
mostró que durante el año pasado fueron 94 millones los vehículos que ingresaron al parque 
automotor mundial, completando así un total de 1.350 millones de autos dando vueltas por las 
calles de la tierra. 
El crecimiento poblacional de vehículos y el deseo del propietario de mantenerlos en buenas 
condiciones por mayor tiempo, implica mayor demanda de servicios de mantenimiento y/o 
reparación de los mismos. Sin embargo, se debe considerar “que los automóviles ahora cuentan 
con sistemas más sofisticados y nueva tecnología. Por lo tanto, para su mantenimiento y 
reparación, se requiere de un servicio profesional, personal capacitado, refacciones originales y 
equipo especializado” (Sánchez, 2010, párr.4). 
En el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el PBI de la actividad 
económica de comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, 
es de 12,531 (millones de soles) en el primer trimestre del año 2018, ocupando el tercer lugar 
con el 9.3% en comparación con las grandes actividades económicas como la manufactura 
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(12,9%) y la extracción de petróleo (12.5%). Comparando al mismo periodo del año 2017, tuvo 
un crecimiento del 2.7%. 
En nuestro país, grandes organizaciones como los talleres de Mitsui Automotriz, Mitsubishi, 
Derco Center (Servicio Técnico), entre otros, han adoptado diversas metodologías y 
herramientas de mejora de procesos y de calidad, con la finalidad de incrementar la 
productividad global. Sin embargo, pequeñas organizaciones dedicadas a este rubro, aún no 
aplican metodologías de mejora, por falta de conocimiento y asesoramiento profesional. 
La empresa Laboratorio Dhigza Diésel S.A.C., pertenece al sector económico terciario o de 
servicios, como parte de la actividad económica de Comercio, mantenimiento y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas. Dhigza, inició sus actividades el 29 de julio del 2000 y 
ofrece servicios de mantenimiento y reparación del sistema de inyección diésel de vehículos 
petroleros multimarca, sean mecánicos, electrónicos, common rail, EUI y HEUI. Así mismo, 
vende repuestos afines al sistema de inyección diésel, bancos de prueba y equipos de diagnóstico 
para laboratorios Diésel. 
Es representante autorizada de la prestigiosa marca DELPHI Internacional y distribuidora 
autorizada de repuestos de la marca D&H Diésel Parts. Sus principales clientes son las empresas 
transportista Orión, vehículos del Instituto Nacional Penitenciario del Perú, Constructora 
Minera Sagitario, y vehículos de personas naturales que se realizan servicio de transporte 
público, así como vehículos privados. 
La empresa Laboratorio Dhigza Diésel, opera bajo una gestión tradicional, funciona a través de 
jerarquías mediante órdenes. Cada una de áreas funciona por separado y con deficiencias, su 
forma de trabajo no les permita realizar las operaciones de mantenimiento y reparación del 
sistema de inyección de vehículos petroleros de manera óptima. Se evidencia un conjunto de 
debilidades que representan problemas para la organización y que repercuten económicamente. 
Para hacer un diagnóstico, en Tabla 1 se realiza una muestra de datos reales de los servicios 
terminados, servicios pendientes, servicios no realizados, total de reclamos y el gasto incurrido 
en el pago de cochera de las cuatro semanas del mes abril del 2018 (en el Anexo 1, se muestra 
datos por cada día del mes de abril del presente año). 
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 Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Soles 
SEM 1 41 56% 32 43% 73 100% 4 5% 8 12% 23 S/.61.43 
SEM 2 30 47% 33 53% 63 100% 8 13% 7 10% 22 S/.64.29 
SEM 3 38 56% 31 44% 69 100% 6 9% 5 7% 21 S/.57.14 
SEM 4 45 56% 35 44% 80 100% 6 8% 5 7% 23 S/.67.14 
PROMEDIO 54% 46%  9% 8% S/.62.50 
Fuente: elaboración propia. 
Debe entenderse que el total de servicios programados por día son aquellas órdenes confirmadas 
antes de la 1 p.m. y que deben culminarse el mismo día. Porque, los servicios de mantenimiento 
y/o reparación del sistema de inyección de vehículos petroleros, requieren en promedio 4 horas. 
Además, la capacidad de atención diaria de la empresa es en promedio 12 servicios, si se supera 
este límite, se programa la entrega para el día siguiente, así como también los servicios que 
ingresas después de la 1 p.m. Los servicios pendientes son aquellos servicios programados que 
no fueron entregados el mismo día. 
De acuerdo a la Tabla 1, el problema resaltante de la empresa Dhigza Diésel, es el alto porcentaje 
de vehículos que quedan pendientes al finalizar el día. El 46% del total de servicios programados 
para ser entregados el mismo día, no logran culminarse óptimamente. Esto genera malestar a la 
gerencia y principalmente a los clientes finales. Se incumple el principal requisito del cliente, la 
entrega del vehículo en estado operativo en el plazo acordado. 
Estas deficiencias afectan negativamente a la empresa, genera gastos extras como el pago de 
cochera, ya que el taller de la empresa es un área reducido. A diario se paga en promedio S/. 
62.50 (Tabla 1). Este gasto en un año ascendería a S/. 22,500.00, gasto que podría minimizarse 
disminuyendo la cantidad de servicios pendientes al finalizar el día laboral. Por otra parte, los 
servicios pendientes impiden la atención oportuna de nuevos servicios. 
Es importante señalar que muchos trabajadores no siguen un procedimiento adecuado en la 
prestación de servicios, omiten tareas previas como medida de compresión del motor, punto 
clave y determinante en muchos casos, para confirmar si se procede o no el trabajo. Lo que 
conlleva a servicios no conformes y reclamos, que la empresa debe asumir. Los reclamos son 
en promedio un 8% del total de servicios como se muestra en la Tabla 1, lo que representa un 
porcentaje alto que debe disminuir; para mejorar la imagen empresarial. 
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Para completar el análisis de la situación problemática del área de servicio técnico de la empresa 
y teniendo en cuenta los datos que se muestran en el Anexo 1, en la siguiente Tabla 2, se 
cuantifica los problemas del área de servicio técnico, a través del criterio de probabilidad e 
impacto, con cinco niveles. A su vez, la probabilidad con el criterio de frecuencia (el mismo que 
muestra en el Anexo 2). 




IMPACTO TOTAL % 
% 
ACUM 
1 Gran cantidad servicios que quedan pendientes al finalizar el día. 4 5 20 43% 43% 
2 Excesivo tiempo improductivo. 4 3 12 26% 70% 
3 Pago significativo de cochera y otros gastos para uso de servicio. 3 3 9 20% 89% 
4 Reclamos de clientes por servicios no conforme. 1 4 4 9% 98% 
5 Pérdida de clientes (Servicios no realizados). 1 1 1 2% 100% 
TOTAL 46 100%  
Fuente: Elaboración propia. 
Según el análisis de Pareto, el problema más relevante de la empresa Laboratorio Dhigza Diésel, 
es la gran cantidad de servicios que no se terminan en el tiempo oportuno. El problema se 
presenta frecuentemente (probabilidad 4) y afecta a la productividad del área y al cliente final 
(impacto 5). Así mismo, en el desarrollo del servicio hay un excesivo tiempo improductivo. 
A través, de juicio de expertos se identificó las causas principales del alto porcentaje de servicios 
que no logran culminarse en el tiempo programado (Ver Anexo 3). Según la Tabla 3, el 80% 
está conformado por cinco causas y son: falta de tiempos definidos, método de trabajo 
inadecuado, espacios de trabajo reducido, cantidad insuficiente de equipos y/o máquinas y 
distribución de planta inadecuada. Causas que generan la baja productividad en el área de 
servicio de técnico. 




Es evidente, la falta eficacia y eficiencia. Indicadores que no son medidos por la empresa en 
estudio. Desconociendo así su nivel de productividad. Ineficacia, porque no se logra la meta de 
entregar los vehículos operativos en tiempo oportuno. Ineficiencia, porque el mayor desperdicio 
es del recurso más importante, el tiempo. 
1.2 Trabajos previos 
Como bases referenciales para el presente trabajo, se encontró diferentes antecedentes que 
tienen relación con el tema que se está tratando, y servirá como análisis en el presente estudio. 
1.2.1 Antecedentes internacionales 
En la tesis “Estudio de métodos y tiempos de la línea de producción de calzado tipo “clásico de 
dama” en la empresa de Calzado Caprichosa para definir un nuevo método de producción y 
determinar el tiempo estándar de fabricación” cuyo objetivo fue: Definir un nuevo método de 
producción más práctico, económico y eficaz y su estándar de tiempo para la línea de producción 
del calzado tipo “clásico de dama” en la empresa de calzado Caprichosa. Concluye que con la 
propuesta de mejora: Se disminuye el tiempo de línea a 46 minutos, Se eleva la eficiencia de la 
planta a un 27% […] Se eleva la productividad y se disminuyen los costos laborales (Alzate y 
Sánchez, 2013). 
En la tesis “Plan de acción para el mejoramiento de los procesos del área de servicio posventa 
mediante técnica del estudio del trabajo en Mazautos Cali”, cuyo objetivo fue emitir una serie 
de propuestas para la mejora de los procesos del Departamento de Servicio del concesionario 
Mazautos Cali, a partir de un diagnóstico del estado actual basado en el estudio de métodos y 
tiempos. Concluye que la aplicación de las herramientas del estudio de trabajo, permite a la 
empresa obtener mayor utilidad sobre la inversión, gracias al incremento de la productividad, 
que se incrementó en 38%. (Chaves, 2017) 
En la tesis “Propuesta de mejoramiento mediante el Estudio del Trabajo para las líneas de 
producción de la empresa Cinsa Yumbo”, cuyo objetivo fue: Brindar herramientas para la 
mejora de las líneas de producción en la empresa CINSA – Yumbo, utilizando la técnica del 
estudio del trabajo; con el propósito de incrementar la productividad. Concluye que: Este trabajo 
ayuda a planear y programar la producción optimizando los recursos que se poseen, logrando 
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un incremento de la eficiencia en 19%, ya que se tienen los tiempos de ejecución [de] todas las 
operaciones (Martínez, 2013). 
 
En la tesis “Elaboración de un sistema de control para los procesos productivos de la empresa 
Ingenieros Automotrices”, cuyo objetivo fue: implementar estrategias que corrigen puntos que 
están mal llevados en el funcionamiento de la empresa. Concluye que, la aplicación del sistema 
de control de procesos permite a la empresa fortalecer en cuanto al manejo de cada una de las 
actividades, además obtuvo u mayor compromiso por parte de los empleados y un mejor 
resultado frente al cliente (SÁNCHEZ, 2014). Este estudio sirve como referencia ya que indica 
los tiempos de trabajo para el sistema de alimentación e inyección vehicular, manual de 
funciones de cada tipo de personal de una empresa automotriz, así mismo muestra formatos de 
control de procesos. 
 
1.2.2 Antecedentes nacionales 
 
En la tesis “Aplicación del estudio del trabajo para mejorar la productividad en el área de 
mantenimiento del concesionario automotriz de la Red Volkswagen Ernesto Flechelle S.A 
2017”, cuyo objetivo fue: Determinar de qué manera la aplicación del estudio del trabajo mejora 
la productividad en el área de mantenimiento del concesionario automotriz de la Red 
Volkswagen Ernesto Flechelle S.A. Concluye que: La aplicación del estudio de trabajo mejora 
la productividad en el área de mantenimiento de la empresa Ernesto Flechelle S.A. La media de 
la productividad antes de la aplicación del estudio de tiempos era de 0.42 puntos porcentuales, 
la media de la productividad luego de la aplicación de estudio de tiempos fue de 0.76 puntos 
porcentuales. El aumento de la productividad es 81% (Camacho, 2017). 
En la tesis “Mejora de métodos de trabajo y estandarización de tiempos en el proceso de 
mantenimiento preventivo de la Empresa Washington Automotriz E.I.R.L. Cajamarca para 
aumentar el nivel de productividad”, cuyo objetivo fue: aumentar la productividad mediante la 
mejora de métodos de trabajo. Concluye que mediante la mejora de métodos de trabajo y 
estandarización de tiempos se logró reducir el tiempo de los servicios de mantenimiento 
preventivo de 10000 km en 26.12% y 40000 km en 29.67%; Aumentó la producción en 35.29% 
en mantenimientos de10000 km y 45.45%, en los de 40000 km; En la productividad, respecto a 
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la mano de obra, se aumentó en un 35.29% mensual en el mantenimiento preventivo de 100000 
km y 50% mensual en el mantenimiento preventivo de 40000 km (Torres, 2016). 
En el proyecto de investigación “Aplicación del Estudio del Trabajo para mejorar la 
Productividad en la Línea de Producción de un Millar de Papel Bond A4, en la Empresa 
Convertidora del Pacifico EIRL. Ate, Lima 2017”, cuyo objetivo fue: Determinar de qué manera 
la Aplicación del Estudio del Trabajo mejora la productividad en la Línea de Producción de un 
Millar de Papel Bond A4. Desarrolló sus objetivos realizando la toma de tiempos para definir 
su tiempo estándar, asimismo mediante su diagrama de análisis de proceso eliminó aquellas 
actividades que no generaban valor, a través de la estadística mejora la eficiencia, notándose 
una media de 0.83 antes de la mejora y una media de 0.88 después; es decir un incremento de 
6%, el resultado fue que al definir sus tiempos estándar aumentaron las horas útiles (Calderón, 
2017). 
En el proyecto de investigación “Aplicación del estudio del trabajo para mejorar la 
productividad en el área de confitado de la empresa PROVOCADITOS S.A.C., Lima 2016”, 
cuyo objetivo fue: Determinar como la aplicación del estudio del trabajo mejora la productividad 
en el área de confitado. Para desarrollar sus objetivos primeo tuvo que conocer el proceso de 
elaboración de maní salado que se posee antes de la mejora, el que analizó y detectó operaciones 
innecesarias y/o repetitivas que fueron eliminadas; de esta forma pudo mejorar el diagrama de 
operaciones con un método de trabajo más eficiente y eficaz. Asimismo realizó la toma de 
tiempos de un reduciendo de un 170.01 minutos a un 129.58 minutos, lo cual concluyó que con 
la aplicación del estudio del trabajo se mejoró la productividad de la empresa Provocaditos 
S.A.C, Antes de la aplicación del estudio del trabajo la productividad era de 0.62 y después de 
la aplicación del estudio del trabajo se obtuvo una productividad de 0.84. Podemos ver que se 
mejoró en 22 puntos porcentuales (Romero, 2016). 
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1.3 Marco teórico 
 
1.3.1 Variable independiente: Estudio del trabajo 
 
El estudio del trabajo según la Organización Internacional del trabajo (OIT) “es el examen 
sistemático de los métodos para realizar actividades con el fin de mejorar la utilización de los 
recursos y de establecer normas de rendimiento” (1996, p.9). 
 
Para Chaves (2017, p.44): 
 
El estudio del trabajo implica definir un problema, conocer y determinar las operaciones 
que constituyen el procedimiento en estudio, de manera que se pueda determinar la manera 
más eficiente de hacerlo, y posteriormente analizar los tiempos del proceso, identificando 
oportunidades de mejora, reducción de costos en el proceso y de esa forma notar un 
incremento en la productividad. 
 
Las técnicas y herramientas utilizadas para este estudio están orientadas a mejorar la 
productividad, al identificar aquellos factores que interfieren en el desempeño laboral. Entonces, 
el estudio del trabajo comprende principalmente el análisis de procesos, estudio de métodos y 
medición de tiempo. 
ESTUDIO DE MÉTODOS 
 
Conocida también como ingeniería de métodos. Para Niebel y Freivalds el estudio de métodos 
“consiste en una técnica para la mejora de la productividad de los procesos mediante el diseño, 
la creación y selección de mejores métodos, siendo fiel a las especificaciones de calidad del 
producto o servicio” (2014, p.7). Esta fase del estudio del trabajo tiene como objetivo rediseñar 
los métodos de trabajo de tal forma que sean económicas en todo sentido. 
Caso define “como el estudio de método al registro y al examen crítico y sistemático de los 
modos existes y proyectados de llevar a cabo un trabajo, como medio de idear y aplicar métodos 
más sencillos y eficaces de reducir costos” (2006, p.14). 
El estudio de métodos empieza con el análisis del proceso, para obtener información relevante 
principalmente de los procesos productivos. Para ello, es necesario listar aquellos puestos de 
trabajo que forman parte de los procesos, realizar un mapa de procesos y un diagrama de flujo. 
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Estas herramientas permitirán conocer cómo está funcionando el área en estudio para luego 
realizar el análisis respectivo. Dichos resultados deben ser documentados. 
Para Nieto “El análisis de un proceso puede dar lugar a acciones de rediseño para incrementar 
la eficacia, reducir costes, mejorar la calidad y acortar los tiempos reduciendo los plazos de 
producción y entrega del producto o servicio” (2011, párr.3). 
Por lo tanto, el estudio de métodos implica: 
 
 Analizar los métodos de trabajo. 
 Tener una visión general. 
 Documentar los métodos de trabajo. 
 Mejorar los métodos de trabajo y detectar los potenciales aspectos a mejorar. 
Las etapas del estudio de métodos comprenden: 
 
Figura 1: Etapas del estudio de métodos 
Fuente: elaboración propia 
Por consiguiente, permite una mejor compresión del trabajo realizado mejorando los procesos 
y la disposición del área de trabajo y de los equipos-máquinas, mejora el rendimiento del 
trabajador, mejora el uso de materiales, reduce los riesgos de accidentes y aumenta la seguridad 
en el trabajo. 
 
Metodología para el estudio de métodos 
 
Diagrama de recorrido: “Es un diagrama o modelo, más o menos a escala, que muestra el 
lugar donde se efectúan actividades determinadas y el trayecto seguido por los trabajadores, los 
materiales o el equipo a fin de ejecutarlas. Su objetivo es determinar y eliminar o disminuir: los 
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retrocesos, los desplazamientos, los puntos de acumulación de tránsito. Sirve para mejorar los 
métodos y actúa como guía para una distribución de planta mejorada” (Meyers, 2000, p. 63). 
Diagrama de análisis del proceso: “Es una representación gráfica de la secuencia de todas las 
operaciones, secuencia de todas las operaciones, transportes, inspecciones y almacenamientos 
que ocurren durante el proceso, así mismo incluye información necesaria para el análisis del 
proceso como: tiempos y distancias recorridas” (Ríos, 2015, p. 72). 
MEDICIÓN DE TRABAJO 
 
La medición del trabajo es llamada también como el estudio del tiempo. Meyers lo define como 
“el proceso para determinar el tiempo que requiere un operador hábil y bien capacitado que 
trabaja a ritmo normal para realizar una tarea específica” (2006, p.70). El procedimiento para 
llevar a cabo la medición del trabajo consta de 10 pasos. 
 
Figura 2: Procedimiento para la medición del trabajo. 
Fuente: elaboración propia 
Meyers indica que existen “alrededor de 25 técnicas para estudiar y medir el trabajo […] Las 
técnicas se mejoran constantemente, pero su propósito básico es mejorar el mundo del trabajo y 
reducir las mudas (desperdicios)” (2006, p.2). 
Por lo tanto, la medición del trabajo se usa para determinar el tiempo necesario para ejecutar 
una actividad bajo ciertos criterios por un personal debidamente calificado. A partir de este 
análisis, como resultado tendremos tiempos estandarizados, que servirán para programar los 
trabajos. 
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Cálculo del Tiempo Observado (T.O.): Consiste en tomar tiempo a la misma operación varias 
veces. (Dependiendo del tamaño de muestra, usualmente son de 5 a 10 luego se promedia) 
(Niebel, 2009, p.345). Fórmula: 
 
T. O. = 





Cálculo del Tiempo Normal (T.N.): Es el tiempo reloj, que se invierte en la ejecución de una 
actividad en este caso el tiempo medido con el cronometro que se le realiza a un trabajador en 
un ritmo normal, el operario es conocedor de las tareas. (Niera, 2006, p.28). Se realiza siempre 
y cuando las observaciones son en gran cantidad. Si el número de observaciones es reducido, se 
opta por el cálculo del tiempo normal representativo. El tiempo normal es el producto del tiempo 
promedio de observaciones por el factor de valoración. 
El factor de valoración según García (2005, p.107), “Es una técnica que sirve para determinar 
de manera clara y real el tiempo requerido para que un operario normal realice una tarea después 
de haber registrado los valores observados”. Para este trabajo de investigación se calcula según 
sistema de calificación de Westinghuose porque es el método más completo. Fórmula.: 
T.N = T.O x Factor de valoración 
 
Cálculo del Tiempo Estándar (T.S.): Para calcular el tiempo estándar, primero se debe 
calcular el tiempo normal (TN) y suplementos realizados por cada toma de tiempos. Utilizando 
el sistema de suplementos por descanso. Según García (2005, p.336) los suplementos son el 
“tiempo para que el trabajador pueda ocuparse de sus necesidades personales, y quizá hay que 
añadir al tiempo básico otros suplementos […] para establecer el contenido del trabajo” 
Fórmula (Meyers, 2000, p.184): 
 
TS = TN x (1+Suplementos). 
 
1.3.2 Variable dependiente: Productividad 
 
Mejorar la productividad es prioridad de toda empresa, sea cual fuere su rubro. Definir y conocer 
su significado es importante para entender y saber cómo tratarlo. La RAE define la 
productividad como “Capacidad o grado de producción por unidad de trabajo, superficie de 
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tierra cultivada, equipo industrial, etc. [económicamente como] Relación entre lo producido y 
los medios empleados, tales como mano de obra, materiales, energía, etc.” (2014). 
Según Cruelles la productividad es un “ratio o índice que mide la relación existente entre la 
producción realizada y la cantidad de factores o insumos empleados en conseguirla” (2013, p. 
848). Este concepto concuerda con la definición económica de la RAE. Siendo entonces un 
factor clave en el funcionamiento de la empresa. 
López indica que en la productividad se debe manifestar primero “la eficiencia al usar los 
recursos básicos sin desperdiciar, como son; el tiempo, el espacio y la materia-energía, con la 
finalidad de no mermarlos” (2013, p.17). Para evitar estos desperdicios y se logre ser 
productivos será necesario aplicar alguna metodología de mejora continua con herramientas de 
calidad. 
Para Gutiérrez (2013, p.7) la productividad “Es la capacidad de generar resultados utilizando 
ciertos recursos. Se incrementa maximizando los resultados y/u optimizando los recursos” y la 




𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 
 
La eficacia es el “grado con el cual las actividades planeadas son realizadas y los resultados 
previstos son logrados. Se atiende maximizando los resultados” (Gutiérrez, 2013, p.7). Se 
entiende por eficacia al grado de cumplimiento de las metas y objetivos fijados de producción 
de bienes o servicios. Indica la relación entre los resultados alcanzados y los resultados 









La eficiencia es la “Relación entre el resultado logrados y lo recursos empleados. Se mejora 
optimizando recursos y reduciendo tiempos desperdiciados por paros de equipo, falta de 
mantenimiento, retrasos, etcétera” (Gutiérrez, 2013, p.7). Indica la relación entre los resultados 
obtenidos y los recursos utilizados. Mejorar la eficiencia es lograr mayores resultados con el uso 
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óptimos de los recursos empleados. Según Kramis (1994, p.57) “La eficiencia, desde un punto 
de vista de la función producción, normalmente […] se calcula con la fórmula […] que sigue” 
 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 ∗ 100 
 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema general 
 
¿Cómo el estudio de trabajo mejorará la productividad del área de servicio técnico del 
Laboratorio Dhigza Diésel en Ate, 2018? 
1.4.2 Problemas específicos 
 
PE1:  ¿Cómo el estudio de trabajo mejorará la eficacia del área de servicio técnico del 
Laboratorio Dhigza Diésel en Ate, 2018? 
PE2:  ¿Cómo el estudio de trabajo mejorará la eficiencia del área de servicio técnico del 
Laboratorio Dhigza Diésel en Ate, 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
 
1.5.1 Justificación Teórica 
 
El presente trabajo se justifica porque abordará temas de vital importancia como es el desarrollo 
del estudio del trabajo y sus fases, para mejorar la productividad de una empresa que ofrece 
servicios de mecánica automotriz especializada en Ate. 
1.5.2 Justificación Práctica 
 
Se dará a conocer la implementación de metodologías para mejorar la productividad, para ello 
se requiere la participación activa de todas las personas involucradas en las tareas de reparación 
y mantenimiento en taller mecánico, además del compromiso de la dirección. 
1.5.3 Justificación Metodológica 
 
Para realizar este trabajo, inicialmente se medirá la productividad mediante la técnica 
observacional. Con una hoja de verificación, identificar las debilidades de los trabajadores en 
cuanto a su método de trabajo y las condiciones del espacio de trabajo, posteriormente 
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especificar un plan de acción para implementar dichas metodologías, luego ejecutar y controlar 
su cumplimiento. 
1.5.4 Justificación Económica 
 
Beneficiará a la empresa, mejorando su productividad para incrementar sus utilidades, 




1.6.1 Hipótesis general 
 
El estudio de trabajo mejora la productividad del área de servicio técnico del Laboratorio Dhigza 
Diésel en Ate, 2018. 
1.6.2 Hipótesis específicas 
 
HE1: El estudio de trabajo mejora la eficacia del área de servicio técnico del Laboratorio 
Dhigza Diésel en Ate, 2018. 
HE2: El estudio de trabajo mejora la eficiencia del área de servicio técnico del Laboratorio 




1.7.1 Objetivos generales 
 
Determinar cómo el estudio de trabajo mejora la productividad del área de servicio técnico del 
Laboratorio Dhigza Diésel en Ate, 2018. 
1.7.2 Objetivos específicos 
 
OE1: Determinar cómo el estudio de trabajo mejora la eficacia del área de servicio técnico del 
Laboratorio Dhigza Diésel en Ate, 2018. 
OE2:  Determinar cómo el estudio de trabajo mejora la eficiencia del área de servicio técnico 



























2.1 Diseño Metodológico 
 
2.8.1 Tipo de investigación 
 
Se define el tipo de investigación según diferentes criterios (LAUDEAU, 2007): 
 
- Según su finalidad: Es aplicada porque se utiliza sobre la teoría del estudio del trabajo para 
mejorar la baja productividad. 
- Según su carácter: Es experimental porque se busca modificar la variable dependiente. 
 
- Según su naturaleza: Es cuantitativa porque se utiliza la estadística para el análisis de los 
datos. 
- Según el alcance temporal: Es longitudinal porque se realiza el estudio mediante 
observaciones repetitivas. 
 
2.8.2 Nivel de investigación: 
 
El nivel de investigación es experimental, porque se tiene una variable independiente y una 
variable dependiente (LAUDEAU, 2007). 
 
2.8.3 Diseño de Investigación 
 
El diseño de la investigación “Estudio del trabajo para mejorar la productividad del área de 
servicio técnico del Laboratorio Dhigza Diésel SAC en Ate, 2018” es pre-experimental, porque 
se mide la productividad, antes y después del estudio del trabajo. Así como menciona 
Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.136) “A un grupo se le aplica una prueba previa al 
estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y finalmente se le 
aplica una prueba posterior al estímulo”. Este diseño de investigación no utiliza un grupo de 
control. 
G O1 X O2 
 
O1 = Medición de la productividad antes del estudio de trabajo en el área de servicio técnico 
en la empresa Dhigza Diésel en Ate, 2018. 
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X = Estudio de trabajo en el área de servicio técnico en la empresa Dhigza Diésel en Ate, 
2018. 
O2 = Medición de la productividad después del estudio de trabajo en el área de servicio 
técnico en la empresa Dhigza Diésel en Ate, 2018. 
2.8.4 Método 
 
El método es deductivo, porque se parte de la observación directa en el área de estudio para 




2.2 Variables, Operacionalización: 
 


















Internacional del trabajo 
(OIT) define al estudio del 
trabajo como “el examen 
sistemático de los métodos 
para realizar actividades 
con el fin de mejorar la 
utilización de los recursos 
y de establecer normas de 
rendimiento” (2014, p.9) 
Para realizar el presente 
proyecto de 
investigación se utilizó 
el estudio de trabajo en 
el área de servicio 
técnico en una empresa 
automotriz con objetivo 
de mejorar la 
productividad total, de 





Nivel de Actividades que Agregan Valor 
AAV=




Razón AAV: Actividades que agregan valor. 
TA: Total de actividades. 








Razón TS: Tiempo Estándar (min). 










Según Cruelles la 
productividad es un “ratio 
o índice que mide la 
relación existente entre la 
producción realizada y la 
cantidad de factores o 
insumos empleados en 
conseguirla” (2013, p. 
848). 
 
La medición de la 
productividad es un 
excelente índice de 
evaluación para 
medirse a sí mismo y 
para compararse con la 







N° de Servicios Reales por día 
= 
N° de Servicios Programados por día 









Ef. HH = ∗  100% 
Horas Disponibles 














2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas: 
- La observación: Según Landeau (2007, p.86) “La observación consiste en examinar un 
fenómeno de interés para obtener y registrar la información deseada”. La técnica de 
recolección de datos que se utilizó para esta investigación es observacional, porque en la 
investigación se obtendrá los datos mediante la observación directa en la empresa 
Laboratorio Dhigza Diésel SAC. 
Instrumentos de Recolección de Datos 
 
- Para el estudio de métodos se empleará como instrumento de recolección de datos una 
hoja registro de actividades y un formato de diagrama de análisis de procesos (DAP). Para 
la medición del tiempo se utilizará una hoja de registro de los tiempos empleados en cada 
actividad. Con el objetivo de verificar cuáles son todas las actividades y obtener los 
tiempos de cada actividad que comprende el servicio. 
- Para determinar la productividad, se empleará como instrumento de recolección de datos 
una hoja registro de los servicios por día, que serán medidos por medio de la eficiencia y 
eficacia. 
Instrumentos de Medición 
 
- Se utilizará un cronómetro digital nuevo porque no requiere ser calibrado, para demostrar 
su validez y confiabilidad. En tanto, este instrumento adquirido es marca Q&Q. 
Validez 
 
Según Landeau (2007, p.81) “La validez es el grado en que el instrumento proporciona datos 
que reflejen realmente los aspectos que interesan estudiar”. 
Confiabilidad de datos 
 
Según Landeau (2007, p.81) “La confiabilidad es el grado con el cual el instrumento prueba 
su consistencia, por los resultados que produce al aplicarlo repetidamente al objeto de 
estudio” y según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.208) para determinar la 
confiabilidad o fiabilidad mediante un coeficiente es la medida de consistencia interna “alfa 
de Cronbach”. Además, “Alfa trabaja con variables de intervalo de razón” (p.302) 
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Figura 3: Interpretación de un coeficiente de confiabilidad 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.208) 
 
Tabla 5: Análisis de fiabilidad mediante el método de alfa de Cronbach 
  Estadísticas de fiabilidad  
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,818  6 
Fuente: Elaboración propia 
La Tabla 5 muestra el coeficiente de alfa de Cronbach, siendo 0.818. y de acuerdo a la interpretación 
en la Figura 3, este resultado indica que los datos tienen elevada confiabilidad. 




Según Rodríguez (2005, p.79) “población es el conjunto de mediciones que se pueden 
efectuar sobre una característica común de un grupo de seres u objetos”. Por consiguiente, la 
población de estudio está conformada por el número de órdenes de servicio que fueron 
registrados y medidos diariamente. Su unidad de análisis son las órdenes de servicio. Existe 
una base de datos de los servicios registrados en años anteriores. Información histórica, que 
permite conocer el total de servicios atendidos para determinar el tamaño de población. Dato 
que servirá para calcular la muestra a partir de la fórmula estadística con población finita. 
Para fines de estudio y para obtener una muestra representativa, se calcula la población 
considerando la cantidad de servicios registrados en un año empresarial a partir del 01 de 
setiembre del 2017 hasta el 31 de agosto del 2018 (ver Anexo 4), cuyo resumen de total por 
estados de servicio se muestra en la Tabla 5 y por el tipo de servicio que tiene mayor 
frecuencia y rentabilidad (Tabla 6). Se excluye los servicios cuyo estado se encuentra como 
pendiente, no realizado, en observación o en blanco, porque se desconoce la culminación del 
servicio. 
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Tabla 6: Total de servicios según estado 
Estado de Servicio Cantidad 
Óptimo 2078 
Pendiente 98 
No realizado 198 
En observacion 35 
En blanco 33 
TOTAL 2442 
Fuente: elaboración propia 











COMMON RAIL 549 S/ 1,200.00 S/ 658,800.00 51% 
SUELTO COMMON RAIL 391 S/ 600.00 S/ 234,600.00 18% 
B.CONVENCIONAL 403 S/ 420.00 S/ 169,260.00 13% 
SUELTO B.CONVENCIONAL 388 S/ 220.00 S/ 85,360.00 7% 
B.ELECTRONICAS 198 S/ 400.00 S/ 79,200.00 6% 
SUELTO SIST. EUI 69 S/ 520.00 S/ 35,880.00 3% 
SUELTO B.ELECTRONICAS 57 S/ 280.00 S/ 15,960.00 1% 
SISTEMA EUI 23 S/ 680.00 S/ 15,640.00 1% 
 2078 S/ 4,320.00 S/ 1,294,700.00 100% 
Fuente: Elaboración propia 
2.3.2 Muestra: 
 






�2 ∗  � ∗  � ∗  � 
� = 
� ∗  �2 + �2 ∗  � ∗  � 
 
N = Tamaño de la población. 
e = Error muestral 
Z = Nivel de confianza 
N = Tamaño de Muestra 
p = Probabilidad de éxito 
q = Probabilidad de fracaso 
 
Teniendo una población de 549 órdenes de servicios, se calcula la muestra aleatoria 
estadística considerando un nivel de confianza del 95% (1.96), con un error muestral de 5% 




Z= 95% (1.96) 
p= 50% (0.5) 
q= 50% (0.5) 
E= 5% (0.05) 
 
�2 ∗  � ∗  � ∗  � 
� = 
� ∗  �2 + �2 ∗  � ∗  � 
1962 ∗  0,5 ∗  0,5 ∗  549 
� = 
549 ∗  0,052 + (1,962 ∗  0,5 ∗  0,5) 
� = 226 
Se obtiene como muestra 226 órdenes de servicios que fueron estudiados. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
- Se registró los datos del área de servicio técnico en la base datos Excel. 
- Se utilizó el programa estadístico IBM SPSS Statistics 24. 
- Se realizó la estadística descriptiva de la muestra: Media, Mediana, Moda y desviación 
estándar. 
- Se realizó el análisis inferencial usando las pruebas de Kolmogorov Smirnov para la 
prueba de la normalidad porque son 34 datos y Wilcoxon para la contrastación de las 
hipótesis porque son muestras no paramétricas. 
2.6 Aspectos éticos 
 
Todos los datos del área de servicio técnico de la empresa Laboratorio Dhigza Diésel SAC, 
son registrados para su uso bajo la autorización del gerente y jefe del área. Además, el 



























3.1 Generalidades de la Empresa 
 
3.1.1 Descripción de la empresa 
Reseña Histórica 
Laboratorio Dhigza Diésel SAC, es una empresa que inició sus operaciones a partir del año 
2000 las cuales se dedican a la venta y servicios tales como repuestos para el sistema de 
inyección diésel; cabezales, elementos, válvulas y toberas. Además, la venta de bancos de 
prueba y equipos de diagnóstico para laboratorios diésel. Así como también al servicio de 
reparación de los sistemas de inyección: mecánicas, electrónicas. Son especialistas en los 
sistemas Common Rail (riel común) reparación y mantenimiento de todo tipo de inyectores 
electrónicos INYECTORES EUI - HEUI y TURBOS. 
Laboratorio Dhigza Diésel SAC, está considerados como uno de los mejores laboratorios 
DIESEL del país. Actualmente es servicio autorizado de excelencia. Cuenta con un valioso 
equipo humano comprometido e identificado con la empresa que trabaja orientado a dar el 
mejor servicio a sus clientes. Representante de la prestigiosa marca DELPHI Internacional. 




Laboratorio Dhigza Diésel SAC, es una empresa que desarrolla un excelente servicio técnico; 
además, comercializa repuestos u autopartes originales y de calidad, así como también brinda 
un servicio post-venta para garantizar la confiabilidad. Para contribuir al desarrollo de la 
sociedad, trabajadores y directivos. 
Visión: 
 
Ser reconocidos como una empresa líder por su excelencia técnica en el servicio de 




Trabajo en equipo, hace más efectivo el servicio ya que se complementan las habilidades 
de cada uno. 
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Enfoque al cliente, nuestra mayor preocupación son los clientes; por lo tanto, se busca la 
satisfacción, brindándoles servicios de alta calidad. 
Honestidad, ya que expresa respeto por uno mismo al ser real, auténtico; por lo tanto, 
expresará respeto por los clientes. 
3.1.2 Estructura Organizacional 
 
En la actualidad Laboratorio Dhigza Diésel SAC, cuenta con 23 trabajadores directos, los 
cuales se encuentran en distintas áreas. En la Figura 3 se muestra la estructura organización 
la empresa en estudio. 
 
Figura 4: Estructura organizacional del Laboratorio Dhigza Diésel 
Fuente: Laboratorio Dhigza 
3.1.3 Análisis de la situación actual 
 
El laboratorio Dhigza Diésel S.A.C., no mide su eficiencia ni si eficacia; en consecuencia, 
desconoce su nivel de productividad, se desempeña baja una gestión tradicional. No tiene 
tiempo estándares, no se calculan los tiempos de cada uno de los procesos del área de servicio, 
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lo que no hace posible una correcta planificación para llevar a cabo de las órdenes de trabajo 
programados. 
Procedimiento para el Estudio De Métodos 
Seleccionar: 
Se seleccionó el tipo de servicio common rail, teniendo en cuenta consideraciones 
económicas, este servicio representa el 51% de ingresos para la empresa, el mismo que se 
muestra en la Tabla 6. Además, es el servicio más frecuente, lo que hace factible para el 
estudio de métodos y tiempos. 
Registrar 
 
- Para el estudio del servicio de mantenimiento del sistema common rail se realizó un 
diagrama de recorrido como se muestra en la Figura 4, para analizar el recorrido que 
ocasiona la distribución de planta actual. 
 
Figura 5: Diagrama de recorrido antes 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Figura 4 se observa el recorrido del personal para realizar el servicio de mantenimiento 
del sistema common rail, notándose un excesivo desplazamiento entre el primer y segundo 
piso. Recorriendo en total 82 metros. Por ejemplo, para la disposición de sus herramientas 
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tienen que ir hasta el segundo piso. Se nota que las disposiciones de los equipos, hace que 
los trabajadores tengan que trasladarse más de lo necesario. Siendo necesario una correcta 
ordenación de todas las máquinas y equipos. 
Además, se realizó el diagrama de análisis de procesos o cursograma analítico como se 
muestra en la Tabla 7, para identificar las actividades que no agregan valor o que tienen 
deficiencias en su forma de ejecución. 
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Tabla 8: Diagrama de análisis de procesos antes. 
CURSOGRAMA ANALÍTICO 
Lugar: Laboratotio Dhigza RESUMEN    
Objeto : Vehículos Diesel Actividad Actual Mejorada Economía 
Actividad: Re parar de un siste ma de inye cción 
common rail die se l 
Operacíon 31   
T ransporte 7   
Metodo : Mejorado Espera 1   
Compuesto: Huatuco - Iparraguirre Inspeccíon 5   
Operarios : David T orres Almacenamiento 0   
Aprobado: iempo (m) 341,14   









      
Diagnóstico(escaneo y prueba de ruta) 1  9,50      Tiempo no controlado 
Estacionar en el área de trabajo 1 1 2,41       
Recoger herramientas del 2° piso 1 15 1,89      No agrega valor 
Conectar compresor de aire 1 2 0,59       
Limpieza externa del motor 1  3,66       
Guardar compresor de aire 1 2 0,59       
Desmontar inyectores 1  14,40       
Recoger el compresímetro 1 4 1,13      No agrega valor 
Medir compresion del motor 1  7,49       
Desmontar riel 1  3,85       
Desmontar bomba 1  14,42       
Ir al banco de pruebas 1 10 0,53       
Cambiar filtro de petróleo 1  3,66       
Medir luz de pastillas o balansinas 1  9,24       
Limpieza externa de la bomba 1  2,42       
Instalar bomba en el banco de prueba 1  2,58       
Evaluacion de parámetro de la bomba 1  7,44       
Retirar la bomba del banco 1  2,47       
Desarmar bomba 1  5,38       
Limpieza interna de la bomba 1  1,89       
Armado de la bomba (cambio de repuestos) 1  11,97       
Instalar bomba en el banco de prueba 1  3,58       
Calibrar bomba 1  65,46       
Retirar la bomba del banco 1  1,96       
Limpieza externa de inyectores 1  1,90       
Remojo de inyectores en el liquido ultrasonido 1  10,77      Tiempo no controlado 
Intalacion de inyectore en el probador 1  4,36       
Evaluacion de parámetros de inyectores 1  12,63       
Retirar inyectores del probador 1  3,11       
Desarmar inyectores 1  6,14       
Limpieza interna de inyectores 1  5,03       
Armado de inyectores (cambio de repuestos) 1  12,74       
Instalar inyectores en el probador 1  3,80       
Regular inyectores 1  59,36       
Retirar inyectores del probador 1  2,63       
Limpieza de riel 1  2,51       
Regresar al área de campo 1 10 0,69       
Montaj de bomba 1  11,27       
Montaje de inyectores 1  11,22       
Montaje de riel 1  2,59       
Purgar el sistema de alimentación 1  1,86       
Arranque 1  0,64       
Prueba de ruta 1  9,38      Tiempo no controlado 
 341,14  
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al diagrama de análisis de procesos se identifica 3 tiempos no controlados como 
son el tiempo de escaneo y prueba de ruta de entrada, el tiempo de remojo de inyectores en 
el líquido ultrasonido y la prueba de ruta de salida del vehículo y 2 actividades que no agregan 
valor como son la disposición de herramientas desde el segundo piso. 
Procedimiento para el Estudio De Tiempos 
 
La medición de tiempos de los 226 servicios, antes del estudio de trabajo, se realizó durante 
34 días, considerando los días laborables de lunes a sábado, en el turno de 9:00 a.m. a 6:00 
pm. Para determinar el factor de valoración se utilizó la escala de Westinghouse (ver Tabla 
8) y para el suplemento se utiliza el sistema de suplementos por descanso (ver Tabla 9). Con 
estos datos se determina el tiempo estándar utilizando el formato del instrumento de toma de 
tiempos (ver Tabla 10 y Anexo 5). 















Fuente: Elaboración propia. 
 
+0,15   
+0,13   
+0,11  Excelente 
+0,08  Excelente 
+0,06  Bueno 
+0,03  Bueno 
  Promedio 
0,05  Regular 
-0,1  Regular 
-0,16  Deficiente 
-0,22  Deficiente 
 
 
+0,13 A1  
+0,12 A2  
+0,1   
+0,08   
+0,05  Bueno 
+0,02  Bueno 
  Promedio 
-0,04  Regular 
-0,08  Regular 
-0,12  Deficiente 




+0,03   




























Tabla 10. Suplemento de trabajo por descansos 
Realizado por: Huatuco Mallma Selkihely e Iparraguirre Arroyo Angelica 
Aprobado por: ING. Mecánico Marcelino Rios 
Area SERVICIO TÉCNICO 
Sub-Proceso Mantenimiento Common Rail 
 
Suplementos Constantes 
Genero Hombre Mujer  
9 Suplementos por necesidad 








¿El trabajo se realiza de pie? 
Suplemento por trabajar de pie  
2 Suplemento por postura anormal 




¿Cómo es la postura habitual para 





Incómoda (Incl i na da ) 
Muy incómoda (Estirado) 
 
Uso de la fuerza 
 
Levanta, tira o empuja un peso 
equivalente a: 
2,5 Kg 12,5 Kg 22,5 Kg 
5 Kg 15 Kg 25 Kg 
7,5 Kg 17,5 Kg  30 Kg 
 
3 




La percepción de iluminación es: 
Norma l  
0 
Líge ra me nte por de ba jo de l o 
Bastantepo de bajo de lo normal 




La operación realizada requiere: 






La sensación de ruido percibido es: 
Continuo  
2 
Intermitente y fuerte 
Intermitente y muy fuerte 




La operación realizada es: 
Algo compleja  





La operación realizada es: 






La operación realizada es: 
Trabajo algo aburrido  
0 Trabajo Aburri do 
Trabajo muy aburrido 
TOTAL DE SUPLEMENTOS EN EL AREA SERVICIOS 19 
Fuente: Elaboración propia 
A continuación, se muestra la toma de tiempos, teniendo con un factor de valoración de 




Tabla 11: Toma de tiempos antes. 
 
INS TRUMENTO DE TOMA DE TIEMPOS ANTES 
Área: Servicio Técnico Realizado por: Huatuco M allma e Iparraguirre Arroyo  
Actividad: Serv de M antto del Sist. Common Rail Aprobado por: Jefe de taller 
N° O PERAC IÓ N/DÍA 
DÍA 1 DÍA 2 … DÍA 33 DÍA 34 
FV TO TN S TS 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 TT S7 S8 S9 S10 S11 TT … S213 S214 S215 S216 S217 S218 S219 S220 TT S221 S222 S223 S224 S225 S226 TT 
1 Diagnóstico(escaneo y prueba de ruta) 9,63 6,48 5,50 8,25 7,18 9,95 46,99 5,22 7,21 9,67 6,01 6,71 34,82 … 7,18 9,95 6,01 6,71 6,48 9,96 6,20 6,20 58,69 9,95 6,01 7,18 9,95 6,39 5,32 44,80 1,05 7,60 7,98 0,19 9,50 
2 Estacionar en el área de trabajo 2,53 1,52 2,65 2,85 2,03 1,98 13,56 1,21 1,13 1,73 1,05 2,15 7,27 … 2,03 1,98 1,05 2,15 1,52 1,61 2,00 1,09 13,43 1,98 1,05 2,03 1,98 2,94 1,37 11,35 1,05 1,93 2,02 0,19 2,41 
3 Alistar herramientas 1,51 1,08 1,42 1,66 1,87 1,77 9,31 1,75 1,39 1,46 1,65 1,00 7,25 … 1,87 1,77 1,65 1,00 1,08 1,75 1,52 1,37 12,01 1,77 1,65 1,87 1,77 1,08 1,37 9,51 1,05 1,51 1,58 0,19 1,89 
4 Conectar compresor de aire 0,88 0,11 0,61 0,48 0,16 0,17 2,41 0,44 0,03 1,00 0,99 0,80 3,26 … 0,16 0,17 0,99 0,80 0,11 0,85 0,15 0,77 4,00 0,17 0,99 0,16 0,17 0,14 0,17 1,80 1,05 0,47 0,50 0,19 0,59 
5 Limpieza externa del motor 3,95 2,34 2,05 2,66 3,67 2,04 16,71 3,27 3,84 3,39 2,75 3,98 17,23 … 3,67 2,04 2,75 3,98 2,34 2,26 3,37 2,07 22,48 2,04 2,75 3,67 2,04 3,47 3,49 17,46 1,05 2,93 3,07 0,19 3,66 
6 Guardar compresor de aire 0,38 0,76 0,87 0,28 0,45 0,31 3,05 0,19 0,27 0,50 0,17 0,73 1,86 … 0,45 0,31 0,17 0,73 0,76 0,47 0,13 0,94 3,96 0,31 0,17 0,45 0,31 0,68 0,71 2,63 1,05 0,47 0,49 0,19 0,59 
7 Desmontar inyectores 8,72 11,65 9,57 8,47 9,93 10,22 58,56 13,85 14,81 8,98 9,92 14,70 62,26 … 12,42 9,56 9,27 12,41 14,80 14,12 12,94 10,05 95,57 11,40 12,08 14,11 12,96 14,20 9,64 74,39 1,05 11,52 12,10 0,19 14,40 
8 Recoger el compresímetro 1,05 1,08 1,37 1,18 1,52 1,06 7,26 0,21 0,58 1,70 0,98 1,16 4,63 … 1,52 1,06 0,98 1,16 1,08 0,46 0,14 0,96 7,36 1,06 0,98 1,52 1,06 0,60 0,72 5,94 1,05 0,91 0,95 0,19 1,13 
9 Medir compresion del motor 5,80 5,13 5,58 6,87 6,56 6,06 36,00 5,03 5,56 6,68 5,23 6,68 29,18 … 6,56 6,06 5,23 6,68 5,13 5,78 5,70 6,67 47,81 6,06 5,23 6,56 6,06 6,30 5,16 35,37 1,05 5,99 6,29 0,19 7,49 
10 Desmontar riel 2,00 3,84 2,29 2,36 3,29 2,93 16,71 3,19 2,70 2,17 2,81 3,73 14,60 … 3,29 2,93 2,81 3,73 3,84 3,08 3,00 3,96 26,64 2,93 2,81 3,29 2,93 2,79 3,01 17,76 1,05 3,08 3,24 0,19 3,85 
11 Desmontar bomba 12,57 9,27 11,26 14,37 12,87 13,23 73,57 9,10 14,89 10,98 8,57 14,66 58,20 … 9,54 8,36 12,15 13,71 10,35 9,09 8,59 11,66 83,45 8,20 12,42 11,21 13,66 13,41 9,72 68,62 1,05 11,54 12,12 0,19 14,42 
12 Entregar componentes al técnico de banco 0,37 0,24 0,05 0,90 0,57 0,43 2,56 0,01 0,27 0,66 0,96 0,00 1,90 … 0,57 0,43 0,96 0,00 0,24 0,48 0,71 0,51 3,90 0,43 0,96 0,57 0,43 0,27 0,11 2,77 1,05 0,42 0,44 0,19 0,53 
13 cambiar filtro de petróleo 2,83 3,73 3,64 2,45 3,13 2,28 18,06 2,99 3,03 3,76 2,21 2,31 14,30 … 2,88 2,72  3,02 3,73 3,33 2,15 3,28 21,11 2,31 3,64 3,13 2,28 2,55 2,07 15,98 1,05 2,93 3,08 0,19 3,66 
14 Medir luz de pastillas o balansinas 6,01 7,46 6,69 6,92 8,30 6,44 41,82 8,00 6,16 7,34 8,87 6,54 36,91 … 6,79 6,29 6,20 6,63 8,71 6,65 6,67 8,39 56,33 7,49 7,50 6,75 7,53 6,94 7,20 43,41 1,05 7,39 7,76 0,19 9,24 
15 Limpieza externa de la bomba 2,08 2,19 2,15 2,20 1,46 2,30 12,38 1,51 2,11 2,85 2,22 1,36 10,05 … 1,04 1,39 2,68 1,59 2,19 2,73 1,64 2,96 16,22 1,37 1,56 1,46 2,30 1,69 1,57 9,95 1,05 1,94 2,04 0,19 2,42 
16 Instalar bomba en el banco de prueba 1,28 1,81 2,83 1,73 2,17 2,50 12,32 2,65 1,44 1,70 1,70 2,16 9,65 … 1,17 1,54 2,35 1,72 1,81 1,02 3,00 1,33 13,94 2,46 1,06 2,17 2,50 2,64 2,40 13,23 1,05 2,06 2,17 0,19 2,58 
17 Evaluacion de parámetro de la bomba 6,80 5,04 5,65 5,93 6,17 5,04 34,63 5,45 5,98 5,05 6,80 5,80 29,08 … 6,13 5,11 5,76 6,17 5,04 6,42 5,30 5,47 45,40 5,52 6,91 6,17 5,04 6,06 6,74 36,44 1,05 5,95 6,25 0,19 7,44 
18 Retirar la bomba del banco 1,78 1,90 1,52 2,00 1,59 1,91 10,70 2,17 1,01 1,83 2,48 1,10 8,59 … 1,35 2,33 1,28 2,54 1,90 1,13 1,06 2,67 14,26 2,23 2,95 1,59 1,91 2,54 1,68 12,90 1,05 1,98 2,08 0,19 2,47 
19 Desarmar bomba 4,62 4,11 4,16 4,49 3,21 5,89 26,48 3,85 3,89 5,47 4,38 4,03 21,62 … 5,85 4,60 5,10 3,93 4,11 3,47 4,41 3,49 34,96 4,39 5,42 3,21 5,89 4,37 3,83 27,11 1,05 4,31 4,52 0,19 5,38 
20 Limpieza interna de la bomba 1,49 1,12 1,15 1,50 1,23 1,58 8,07 1,70 1,62 1,72 1,73 1,41 8,18 … 1,35 1,36 1,38 1,49 1,12 1,12 1,55 1,41 10,78 1,30 1,88 1,23 1,58 1,71 1,46 9,16 1,05 1,51 1,58 0,19 1,89 
21 Armado de la bomba (cambio de repuestos) 10,68 8,91 7,46 9,45 8,48 7,33 52,31 8,21 10,32 7,50 9,72 10,18 45,93 … 11,91 10,35 7,16 10,14 8,91 10,06 9,09 8,72 76,34 7,74 9,05 8,48 7,33 11,36 11,87 55,83 1,05 9,58 10,06 0,19 11,97 
22 Instalar bomba en el banco de prueba 2,36 2,04 3,73 3,26 3,10 3,24 17,73 3,46 3,16 3,27 2,90 2,54 15,33 … 2,86 3,14 2,03 2,83 2,04 2,06 3,28 2,52 20,76 2,54 3,66 3,10 3,24 2,82 2,44 17,80 1,05 2,86 3,01 0,19 3,58 
23 Calibrar bomba 57,70 54,68 51,20 57,83 51,42 47,64 320,47 51,63 45,51 56,04 58,29 45,20 256,67 … 54,37 49,78 46,48 58,31 51,22 52,01 48,14 53,13 413,44 45,93 47,66 54,27 51,33 59,47 50,01 308,67 1,05 52,39 55,01 0,19 65,46 
24 Retirar la bomba del banco 1,94 1,37 1,07 1,67 1,80 1,56 9,41 1,14 1,03 1,19 1,38 1,23 5,97 … 1,78 1,74 1,73 1,16 1,37 1,74 1,64 1,75 12,91 1,56 1,82 1,80 1,56 1,07 1,39 9,20 1,05 1,57 1,64 0,19 1,96 
25 Limpieza externa de inyectores 1,85 1,47 1,49 1,69 1,83 1,93 10,26 1,06 2,00 1,72 1,26 1,69 7,73 … 1,98 1,30 1,82 1,05 1,47 1,78 1,67 1,63 12,70 1,77 1,06 1,83 1,93 1,43 1,21 9,23 1,05 1,52 1,60 0,19 1,90 
26 Remojo de inyectores en el liquido ultrasonido 9,51 9,57 9,38 8,44 9,59 9,71 56,20 9,22 8,59 8,38 8,72 8,73 43,64 … 8,66 7,63 9,10 7,53 9,57 7,94 7,76 8,68 66,87 9,51 7,05 9,59 9,71 7,88 9,43 53,17 1,05 8,62 9,05 0,19 10,77 
27 Intalacion de inyectore en el probador 3,75 3,68 3,82 3,05 3,83 3,06 21,19 3,17 3,54 3,71 3,60 3,28 17,30 … 3,88 3,42 3,79 3,41 3,68 3,32 3,58 3,78 28,86 3,00 3,07 3,83 3,06 3,51 3,43 19,90 1,05 3,49 3,66 0,19 4,36 
28 Evaluacion de parámetros de inyectores 10,12 11,45 10,70 11,55 10,77 10,63 65,22 11,69 10,96 9,81 8,74 9,18 50,38 … 9,13 10,12 10,31 10,89 11,45 10,43 10,53 11,48 84,34 10,55 10,63 10,77 10,63 10,48 11,18 64,24 1,05 10,11 10,61 0,19 12,63 
29 Retirar inyectores del probador 2,88 2,24 2,12 2,83 2,97 2,39 15,43 2,81 2,00 2,44 2,12 2,60 11,97 … 2,57 2,07 2,14 2,64 2,24 2,22 2,10 2,32 18,30 2,22 2,96 2,97 2,39 2,36 2,40 15,30 1,05 2,49 2,62 0,19 3,11 
30 Desarmar inyectores 5,94 4,99 4,34 4,24 4,36 4,66 28,53 4,43 4,95 4,17 4,26 4,33 22,14 … 4,87 4,98 4,64 5,06 4,99 4,95 5,00 5,47 39,96 4,11 5,90 4,36 4,66 4,57 5,82 29,42 1,05 4,91 5,16 0,19 6,14 
31 Limpieza interna de inyectores 3,62 4,47 3,77 4,03 4,26 4,21 24,36 4,08 4,78 4,73 3,89 4,09 21,57 … 4,57 3,72 4,61 4,18 4,47 4,53 3,08 4,76 33,92 4,78 5,00 4,26 4,21 3,42 4,22 25,89 1,05 4,03 4,23 0,19 5,03 
32 Armado de inyectores (cambio de repuestos) 10,22 11,15 10,07 11,95 8,78 10,13 62,30 8,04 9,99 10,50 11,97 11,48 51,98 … 9,31 8,81 10,19 9,46 11,15 10,71 10,13 10,46 80,22 11,56 10,26 8,78 10,13 8,14 10,16 59,03 1,05 10,20 10,71 0,19 12,74 
33 Instalar inyectores en el probador 2,68 2,34 2,63 3,18 2,86 2,63 16,32 2,65 2,31 3,11 3,71 3,58 15,36 … 2,45 3,25 3,50 2,47 2,34 3,91 2,45 3,49 23,86 3,88 2,46 2,86 2,63 3,28 3,28 18,39 1,05 3,04 3,20 0,19 3,80 
34 Regular inyectores 45,70 49,59 48,33 48,51 47,42 46,13 285,68 49,88 45,14 47,31 46,70 46,16 235,19 … 47,64 46,63 49,02 45,89 46,28 45,98 46,82 47,17 375,43 49,93 48,12 47,05 48,40 48,47 49,87 291,84 1,05 47,51 49,88 0,19 59,36 
35 Retirar inyectores del probador 1,45 2,39 2,07 1,91 1,13 1,01 9,96 2,67 1,21 1,42 2,73 1,14 9,17 … 1,98 2,75 1,06 1,68 2,39 2,84 2,67 2,31 17,68 1,34 2,21 1,13 1,01 1,59 1,31 8,59 1,05 2,10 2,21 0,19 2,63 
36 Limpieza de riel 2,85 1,88 1,65 2,98 1,19 1,57 12,12 2,58 1,52 1,77 1,88 2,73 10,48 … 1,43 2,40 1,86 1,21 1,88 2,53 2,46 2,67 16,44 2,29 1,28 1,19 1,57 2,09 1,57 9,99 1,05 2,01 2,11 0,19 2,51 
37 Entregar componentes al mecánico de campo 0,67 0,05 0,34 0,73 0,79 0,49 3,07 0,11 0,97 0,49 0,71 1,00 3,28 … 0,14 0,86 0,45 0,68 0,05 0,72 0,96 0,81 4,67 0,69 0,17 0,79 0,49 0,96 0,99 4,09 1,05 0,55 0,58 0,19 0,69 
38 Montaj de bomba 8,99 8,01 9,54 8,83 8,26 8,26 51,89 8,35 9,81 9,94 8,76 9,72 46,58 … 8,11 8,40 8,85 9,43 9,81 9,18 9,15 9,70 72,63 9,45 8,05 8,79 8,33 9,68 8,01 52,31 1,05 9,02 9,47 0,19 11,27 
39 Montaje de inyectores 8,96 8,39 8,61 9,71 9,82 8,16 53,65 9,40 9,70 8,85 8,48 9,25 45,68 … 8,58 8,65 9,76 8,67 8,59 9,21 8,72 9,51 71,69 9,25 9,15 8,67 9,99 8,76 9,87 55,69 1,05 8,98 9,43 0,19 11,22 
40 Montaje de riel 2,39 1,32 2,61 1,06 1,92 1,41 10,71 1,78 2,46 2,50 1,56 2,15 10,45 … 2,87 2,34 3,00 2,46 1,32 1,50 1,79 1,24 16,52 1,90 2,95 1,92 1,41 1,27 2,36 11,81 1,05 2,07 2,17 0,19 2,59 
41 Purgar el sistema de alimentación 1,22 1,73 1,44 1,90 1,21 1,06 8,56 1,89 1,50 1,99 1,02 1,31 7,71 … 1,86 1,71 1,06 1,13 1,73 1,18 1,01 1,69 11,37 1,72 1,10 1,21 1,06 1,03 1,93 8,05 1,05 1,49 1,57 0,19 1,86 
42 Arranque 0,86 0,05 0,95 0,08 0,79 0,86 3,59 0,27 0,35 0,08 0,62 0,84 2,16 … 0,22 0,46 0,16 0,25 0,05 0,64 0,64 0,03 2,45 0,96 0,40 0,79 0,86 0,95 0,52 4,48 1,05 0,51 0,54 0,19 0,64 
43 Prueba de ruta 5,75 5,31 5,31 7,72 7,37 5,56 37,02 9,88 9,90 9,64 7,40 7,52 44,34 … 5,91 9,33 6,99 7,59 8,54 9,26 5,77 6,80 60,19 5,18 6,13 9,18 5,93 7,72 8,90 43,04 1,05 7,51 7,88 0,19 9,38 
TO : T iempo observado 
TN: T iempo normal 
   T iempo  total (min) 
T iempo total (h) 
1627,13 T iempo  total (min) 
T iempo total (h) 
1361,85 T iempo  total (min) 
T iempo total (h) 
2153,85 T iempo  total (min) 
T iempo total (h) 
1636,54 (min) 341,14 
27,12 22,70 35,90 27,28 (h) 5,69 
TS: T iempo suplementario 
S: Suplementos 
TS: T iempo estándar 
 



























DIA 1 6 10 60% 27,12 48 56% 34% 
DIA 2 5 9 56% 22,70 48 47% 26% 
DIA 3 8 11 73% 36,98 48 77% 56% 
DIA 4 5 10 50% 22,71 48 47% 24% 
DIA 5 7 12 58% 32,14 48 67% 39% 
DIA 6 6 10 60% 27,57 48 57% 34% 
DIA 7 7 12 58% 31,98 48 67% 39% 
DIA 8 5 8 63% 22,95 48 48% 30% 
DIA 9 7 12 58% 31,95 48 67% 39% 
DIA 10 7 10 70% 32,22 48 67% 47% 
DIA 11 8 11 73% 37,17 48 77% 56% 
DIA 12 8 12 67% 36,56 48 76% 51% 
DIA 13 5 11 45% 22,31 48 46% 21% 
DIA 14 5 9 56% 22,49 48 47% 26% 
DIA 15 6 9 67% 27,37 48 57% 38% 
DIA 16 7 12 58% 31,88 48 66% 39% 
DIA 17 7 11 64% 31,88 48 66% 42% 
DIA 18 8 10 80% 36,41 48 76% 61% 
DIA 19 6 11 55% 27,63 48 58% 31% 
DIA 20 4 7 57% 18,37 48 38% 22% 
DIA 21 7 11 64% 31,27 48 65% 41% 
DIA 22 7 10 70% 31,82 48 66% 46% 
DIA 23 5 11 45% 22,34 48 47% 21% 
DIA 24 8 12 67% 36,57 48 76% 51% 
DIA 25 8 9 89% 36,34 48 76% 67% 
DIA 26 7 11 64% 31,16 48 65% 41% 
DIA 27 8 10 80% 36,11 48 75% 60% 
DIA 28 7 12 58% 31,68 48 66% 38% 
DIA 29 8 12 67% 36,48 48 76% 51% 
DIA 30 4 8 50% 17,83 48 37% 19% 
DIA 31 7 12 58% 32,16 48 67% 39% 
DIA 32 9 12 75% 40,98 48 85% 64% 
DIA 33 8 12 67% 35,94 48 75% 50% 
DIA 34 6 12 50% 27,28 48 57% 28% 
TOTAL 226,0 PROM 63% PROM 63% 40% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
En la tabla N°09 se puede observar que la eficacia antes de la implementación durante 34 días, 
teniendo 226 servicios es de 63%, la eficiencia es de 63% y una productividad de 40%. 
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3.2 Plan de acción: 
 
Tabla 13: Plan de acción para las causas principales del problema de baja productividad 
N° 
PLAN DE ACCIÓN 




Falta de tiempos definidos 
Toma de tiempos. 
Establecer tiempos definidos . 
Coordinar con el jefe de taller y del área de 










Metodo de trabajo inadecuado 
Cursograma Analítico. 
Coordinar con el jefe de taller y del área de 
Mejorar los  métodos de trabajo. 
servicio para el análisis del método de 
trabajo. 









Distribución de planta 
inmadecuada 




Cambiar ubicación de maquinas, equipos, 







Cantidad insuficiente de equipos 
Contar con la cantidad suficiente de 
Adquisión de equipos, instrumentos y 
y/o máquinas 








Espacio de trabajo reducido 
Encontrar la ubicación mas ordenada Ordenar cada uno de los ambientes del 
de los equipos y materiales a usar taller, deshechar todo lo que no se utiliza. 
 
RR.HH. 
Fuente: Elaboración propia 
3.3 Cronograma 
 
Tabla 14: Cronograma de actividades 
ACTIVIDADES 
Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 
Registro de datos del área de servicio 
Toma de tiempos antes 
Desarrollo del plan de acción 
Toma de tiempos antes 
Análisis de resultados 
        
        
        
        
        
Fuente: Elaboración propia 
3.4 Implementación 
 
Para mejorar la productividad se realizó diversos cambios en la empresa con la autorización y apoyo 
de la gerencia. Como se detalla a continuación: 
E: Espacio de trabajo reducido 
El taller de la empresa, principalmente los laboratorios de common rail (primer piso) son 
áreas reducidas, donde se ubicaban gran cantidad de equipos en forma inadecuada, además 
en el laboratorio 1B se encontraba instalada una máquina con dimensiones considerables para 
probar bombas convencionales (sistema de inyección mecánica). En consecuencia, con la 
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ayuda de un montacargas la máquina fue trasladada al segundo nivel como se muestra en la 
Figura 5, quedando libre el laboratorio 1B (Figura 6). 
 
Figura 6:Traslado de la máquina probador de bomba mecánicas al segundo piso. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 7: Laboratorio 1B desocupado. 
Fuente: Elaboración propia 
 
La sala de espera adyacente al laboratorio 1B y 1A, tiene un área de 15 m2 mientras que el 
laboratorio 1B es de 8 m2. Por ello, se realizó un cambio de las áreas, funcionando 
actualmente el laboratorio 1B, en el lugar de la sala de espera como se muestra en las Figuras 
7 y 8. 
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Figura 8: Sala de espera antes 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 9: Laboratorio 1B actual 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
D: Cantidad insuficiente de máquinas y/o equipos 
Una de las causas para que no se logre realizar los servicios programados es la falta de 
equipos, máquinas y herramientas especiales para las tareas de reparación y mantenimiento 
del sistema de inyección common rail. La insuficiente cantidad implica mayor tiempo 
muerto; es decir, mayor tiempo de espera para la disposición de los equipos existentes. 
Por ende, se adquirió un tornillo de banco (Figura 9), un carrete con manguera de alta presión 
para las tareas de limpieza exterior del motor con aire comprimido (Figura 10), herramientas 
especiales para desarmar inyectores piezo-eléctricos e instrumentos de medición: 2 
micrómetros y 1 vernier. 
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Figura 10: Instalación de tornillo de banco nuevo en el laboratorio 1A 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 11: Carrete con manguera de alta presión para uso en el taller. 
Fuente: Elaboración propia 
 
C: Distribución de planta inadecuada 
Una distribución de planta inadecuada implica mayor recorrido y no permite realizar las 
actividades eficientemente; ya que, tanto equipos como máquinas no se encuentran ubicados 
estratégicamente y no facilita la realización de las actividades mecánicas. 
- El armario de herramientas se encontraba ubicado en el segundo piso (Figura 11, 
laboratorio de bombas convencionales), lo que significa mayor tiempo para los técnicos 
para la disposición de sus herramientas para la ejecución del servicio (mayor recorrido). 
Por consiguiente, se trasladó al primer piso, ubicándose actualmente en el área de taller 
principal al alcance más cercano (Figura 12). Además, se colocó el nombre de cada 
técnico en cada casillero. Acción que elimina la actividad de recojo de herramientas ya 




Figura 12: Armario de herramientas ubicado en el segundo piso (Antes). 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 13: Armario de herramientas ubicado en el primer piso (Después). 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se apreciar en la Figura 13, el recorrido es menor, esto debido a los cambios en la 
distribución de planta. Al colocar el armario de herramientas en el primer piso y al ubicar los 
equipos estratégicamente en los laboratorios 1A y 1B, el personal solo de desplaza por el 
primer piso., recorriendo actualmente 62 metros. 
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Figura 14: Diagrama de recorrido después 
Fuente: Elaboración propia 
Se ordenó los espacios necesarios ubicando los equipos adecuadamente en los laboratorios 
1A y 1B. En la Figura 14 se observa los equipos hacinados y en la Figura 15 se muestra un 
espacio de trabajo más ordenado. 
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Figura 15: Equipos hacinados(antes) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 16: Espacio de trabajo ordenado(después) 
Fuente: Elaboración propia 
 
B: Mejorando el método de trabajo 
- El método mejorado de trabajo consta con 31 operaciones, 3 de transporte, 0 tiempos de 
espera a diferencia del antes, debido a que se eliminaron aquellas actividades que no 
generan valor y aquellas actividades que no tenían tiempos definidos (Tabla 14). Se diseñó 
de un cuadro de programación de servicios diarios en Excel, que es rellenado cuando un 
cliente acepta la cotización y se genere una orden de servicio (Tabla 15). 
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Tabla 15: Diagrama de Análisis de Procesos después. 
CURSOGRAMA ANALÍTICO 
Lugar: Laboratotio Dhigza RESUMEN    
Objeto : Vehículos Diesel Actividad Actual Me jorado Economía 
Actividad: Re parar de un siste ma de inye cción 
common rail die se l 
Operacíon 31 31 0 
T ransporte 7 3 4 
Metodo : Mejorado Espera 1 0 1 
Compuesto: Huatuco - Iparraguirre Inspeccíon 5 5 0 
Operarios : David T orres Almacenamiento 0 0 0 
Aprobado: T iempo (min) 341,14 292,15 48,99 









      
Diagnóstico(escaneo y prueba de ruta) 1  9,40      T iempo definido 
Estacionar en el área de trabajo 1 1 1,28       
Conectar compresor de aire 1 2 0,59       
Limpieza externa del motor 1  3,13       
Guardar compresor de aire 1 2 0,59       
Desmontar inyectores 1  12,71       
Medir compresion del motor 1  6,14       
Desmontar riel 1  3,17       
Desmontar bomba 1  12,00       
Limpieza externa de la bomba 1  2,46       
Instalar bomba en el banco de prueba 1  2,50       
Evaluacion de parámetro de la bomba 1  6,30       
Retirar la bomba del banco 1  1,87       
Desarmar bomba 1  4,30       
Limpieza interna de la bomba 1  1,90       
Armado de la bomba (cambio de repuestos) 1  10,05       
Instalar bomba en el banco de prueba 1  2,47       
Calibrar bomba 1  54,01       
Retirar la bomba del banco 1  1,94       
Limpieza externa de inyectores 1  1,91       
Remojo de inyectores en el liquido ultrasonido/Medir 




     
T iempo definido 
Intalacion de inyectore en el probador 1  1,89       
Evaluacion de parámetros de inyectores 1  8,55       
Retirar inyectores del probador 1  3,10       
Desarmar inyectores 1  4,98       
Limpieza interna de inyectores 1  3,73       
Armado de inyectores (cambio de repuestos) 1  9,94       
Instalar inyectores en el probador 1  3,78       
Regular inyectores 1  53,21       
Retirar inyectores del probador 1  2,49       
Limpieza de riel 1  2,53       
Montaje de bomba 1  9,74       
Montaje de inyectores 1  2,58       
Montaje de riel 1  2,40       
Cambiar filtro de petróleo 1  1,87       
Purgar el sistema de alimentación 1  0,66       
Arranque 1  15,78       
Prueba de ruta 1  15,00      T iempo definido 
 292,15  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16: Ejemplo de programación de servicios diarios 
FECHA LUNES 1 DE OCTUBRE 
TÉCNICOS 9:00 a 10:00 10:00 a 11:00 11:00 a 12:00 12:00 a 1:00 1:00 a 2:00 2:00 a 3:00 3:00 a 4:00 4:00 a 5:00 5:00 a 6:00 
MARCELINO Toyota 1KD (A2D-584) Almuerzo Kia Carnival (M4I-947) 
CARLOS Kia sorento (M4B-967) Hyundai H100 (N3F-582) Almuerzo Hyundai H100 (N3F-582) JCM (L3B-826) 
JOSE JAC REFINE (F7D-278) Almuerzo Toyota 2KD (G5M-825) 
RUBEN Toyota 1KD (V6A-491) Nissan YD25 Almuerzo Nissan YD25 (F5D-812)  
RAFAEL HINO (B3E-6 Toyota 2KD (Q8D-923) Almuerzo Toyota 2KD ( SsangYong (w3z-479) 
DAVID Mercedes Sprinter (B9Q-128) Almuerzo Nissan ZD30 (M3K-936) 
Fuente: Elaboración propia 
 
A: Definición del tiempo estándar 
 
En reunión con los jefes tanto del taller como del área de servicio, se estandariza un tiempo 
máximo de 10 minutos para el escaneo, 10 minutos para el remojo de inyectores en el líquido 
ultrasonido, y 15 minutos para la prueba de ruta como tiempo máximo. Tiempos suficientes 
según coordinación. Para ello, la gerencia, facilitó a cada técnico un reloj temporizador. 
En la figura 16, se muestra un técnico que está realizando el servicio de reparación de un 
inyector y en la mano derecha tiene un reloj temporizador, accesorio que le permite controlar 
el tiempo de las actividades, principalmente del remojo de inyectores en el líquido 
ultrasonido y controlar los tiempos de prueba de ruta. 
 
Figura 17: Técnico usando reloj temporizador 




Tabla 17: Toma de tiempos después del estudio de trabajo 
Área: Servicio Técnico 
Actividad: Serv de Mantto del Sist. Common Rail 
 
 
INSTRUMENTO DE TOMA DE TIEMPOS 
N° O PERAC IÓ N/DÍA 
DÍA 1 DÍA 2 … D ÍA 33 DÍA 34 
F.V T.O . T.N S T.S 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 T.T S1 S2 S3 … S7 S8 S9 T.T. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 T.T. 
1 Diagnóstico(escaneo y prueba de ruta) 8,14 6,67 7,09 8,56 8,21 8,75 5,24 8,30 5,24 8,30 74,50 8,93 8,39 6,69 … 7,48 8,77 6,02 61,30 6,67 8,13 6,91 7,06 9,84 5,82 7,49 5,06 9,62 66,60 1,05 7,52 7,90 0,19 9,40 
2 Estacionar en el área de trabajo 0,63 1,72 0,74 1,21 0,24 0,76 0,15 1,77 0,15 1,77 9,14 1,67 0,23 1,81 … 0,54 0,91 1,75 8,28 0,15 1,99 1,85 1,75 1,23 1,65 1,05 0,72 1,69 12,08 1,05 1,02 1,08 0,19 1,28 
3 Conectar compresor de aire 0,88 0,11 0,61 0,48 0,16 0,17 0,44 0,03 0,44 0,03 3,35 1,00 0,99 0,80 … 0,17 0,65 0,49 3,31 0,99 0,80 0,16 0,17 0,28 0,16 0,15 0,28 0,25 3,24 1,05 0,47 0,50 0,19 0,59 
4 Limpieza externa del motor 2,64 2,70 2,90 2,65 2,09 2,86 2,70 2,57 2,70 2,57 26,38 2,58 2,53 2,04 … 2,57 2,93 2,09 23,26 2,74 2,50 2,33 2,92 2,61 2,01 2,66 2,91 2,79 23,47 1,05 2,51 2,63 0,19 3,13 
5 Guardar compresor de aire 0,38 0,76 0,87 0,28 0,45 0,31 0,19 0,27 0,19 0,27 3,97 0,50 0,17 0,73 … 0,31 0,48 0,97 3,95 0,17 0,73 0,45 0,31 0,00 0,45 0,13 0,00 0,87 3,11 1,05 0,47 0,50 0,19 0,59 
6 Desmontar inyectores 10,88 12,46 11,53 8,94 10,94 12,00 6,58 10,87 10,85 11,14 106,19 12,19 7,29 12,18 … 9,57 9,51 12,03 89,08 9,88 10,23 12,03 7,51 9,64 8,34 8,54 8,28 12,62 87,07 1,05 10,17 10,68 0,19 12,71 
7 Medir compresion del motor 5,03 5,09 4,80 4,54 4,38 5,25 4,69 4,34 4,69 4,34 47,15 5,56 4,26 5,67 … 4,03 4,96 5,85 47,67 5,46 5,00 4,43 5,28 5,55 5,88 5,75 5,22 5,48 48,05 1,05 4,91 5,16 0,19 6,14 
8 Desmontar riel 2,85 2,14 2,67 2,07 2,82 2,90 2,45 2,96 2,45 2,96 26,27 2,66 2,74 2,40 … 2,85 2,66 2,84 23,70 2,01 2,10 2,86 2,18 2,97 2,90 2,04 2,71 2,32 22,09 1,05 2,54 2,67 0,19 3,17 
9 Desmontar bomba 9,55 6,72 12,20 9,87 8,66 11,62 8,78 9,24 12,07 7,81 96,52 6,54 10,82 12,38 … 12,23 11,54 12,14 103,88 12,41 12,43 6,34 9,71 7,17 7,25 6,36 10,13 8,99 80,79 1,05 9,60 10,08 0,19 12,00 
10 Medir luz de pastillas o balansinas 6,34 5,07 5,46 4,62 5,96 5,85 5,68 5,39 5,68 5,39 55,44 4,41 6,42 4,95 … 5,88 5,87 6,75 47,80 4,56 6,43 4,33 6,45 6,97 5,52 6,58 4,93 5,94 51,71 1,05 5,45 5,72 0,19 6,81 
11 Limpieza externa de la bomba 2,22 1,91 2,75 1,51 1,24 1,59 2,60 2,39 2,60 2,39 21,20 2,53 2,46 1,68 … 1,44 2,40 1,94 16,19 1,22 2,80 1,92 1,32 2,13 2,78 2,48 1,82 2,15 18,62 1,05 1,97 2,07 0,19 2,46 
12 Instalar bomba en el banco de prueba 1,13 1,96 1,22 1,90 1,43 2,22 1,09 1,61 1,09 1,61 15,26 2,45 2,33 1,23 … 2,98 1,17 2,51 19,06 2,33 1,66 1,57 2,21 2,56 2,72 2,69 2,27 1,44 19,45 1,05 2,00 2,10 0,19 2,50 
13 Evaluacion de parámetro de la bomba 5,55 4,61 4,73 4,13 4,06 5,95 5,81 5,77 5,81 5,77 52,19 5,64 5,82 4,89 … 5,93 4,39 5,54 43,41 5,07 4,72 5,62 5,15 5,26 5,00 5,88 4,17 5,70 46,57 1,05 5,04 5,29 0,19 6,30 
14 Retirar la bomba del banco 1,68 1,15 1,78 1,93 1,69 1,34 1,09 1,51 1,09 1,51 14,77 1,63 1,16 1,84 … 1,44 1,08 1,95 13,49 1,11 1,29 1,27 1,86 1,81 1,06 1,19 1,46 1,66 12,71 1,05 1,50 1,57 0,19 1,87 
15 Desarmar bomba 4,09 3,38 3,46 2,81 4,52 3,83 2,48 2,10 2,48 2,10 31,25 3,35 3,33 4,52 … 2,58 2,90 2,63 28,99 2,41 3,39 4,67 4,53 4,78 2,02 4,17 3,41 4,24 33,62 1,05 3,44 3,61 0,19 4,30 
16 Limpieza interna de la bomba 1,65 1,12 1,15 1,50 1,23 1,58 1,70 1,62 1,70 1,62 14,87 1,72 1,73 1,41 … 1,30 1,19 1,82 14,10 1,88 1,79 1,34 1,77 1,45 1,67 1,73 1,77 1,98 15,38 1,05 1,52 1,60 0,19 1,90 
17 Armado de la bomba (cambio de repuestos) 8,75 7,65 7,52 8,63 6,65 8,93 6,53 9,34 6,53 9,34 79,87 6,61 7,68 8,75 … 6,41 9,51 9,32 67,53 9,57 8,13 7,12 7,75 8,13 6,60 9,07 6,43 7,54 70,34 1,05 8,05 8,45 0,19 10,05 
18 Instalar bomba en el banco de prueba 1,21 1,56 1,46 2,68 1,31 2,15 2,49 2,79 2,49 2,79 20,93 2,17 1,39 1,38 … 2,01 1,66 2,14 16,24 1,37 1,30 1,23 1,41 2,64 2,10 2,05 1,46 2,43 15,99 1,05 1,97 2,07 0,19 2,47 
19 Calibrar bomba 43,73 39,39 49,57 44,02 35,09 47,59 39,98 47,75 42,10 46,75 435,97 40,79 45,00 44,12 … 46,10 43,89 35,29 366,64 43,40 46,84 39,47 42,84 45,84 42,12 47,56 42,08 35,63 385,78 1,05 43,23 45,39 0,19 54,01 
20 Retirar la bomba del banco 1,34 1,37 1,07 1,67 1,80 1,56 1,14 1,03 1,14 1,03 13,15 1,19 1,38 1,23 … 1,56 1,10 1,90 15,02 1,82 1,85 1,78 1,69 1,40 1,99 1,44 1,46 1,91 15,34 1,05 1,55 1,63 0,19 1,94 
21 Limpieza externa de inyectores 1,75 1,47 1,49 1,69 1,83 1,93 1,06 2,00 1,06 2,00 16,28 1,72 1,26 1,69 … 1,77 1,53 1,77 14,30 1,06 1,56 1,22 1,39 1,40 1,12 1,27 1,75 1,96 12,73 1,05 1,53 1,60 0,19 1,91 
22 Remojo de inyectores en el liquido ultrasonido/ 8,20 9,81 9,61 8,29 9,49 8,39 8,85 9,05 8,85 9,05 89,59 9,72 8,25 8,93 … 9,26 8,36 8,22 77,96 8,37 8,47 8,61 8,31 8,59 8,66 9,15 8,87 8,15 77,18 1,05 8,96 9,41 0,19 11,20 
23 Intalacion de inyectore en el probador 1,45 1,55 1,43 1,10 1,58 1,41 1,94 1,06 1,94 1,06 14,52 1,58 1,65 1,19 … 1,44 1,76 1,80 14,10 1,07 1,29 1,13 1,84 1,13 1,99 1,34 1,77 1,82 13,38 1,05 1,51 1,59 0,19 1,89 
24 Evaluacion de parámetros de inyectores 8,87 5,79 7,45 5,64 8,43 5,57 6,28 7,36 6,28 7,36 69,03 7,43 8,28 6,50 … 6,30 5,31 6,58 63,85 7,63 5,60 5,36 6,62 5,64 6,30 5,66 8,84 8,70 60,35 1,05 6,85 7,19 0,19 8,55 
25 Retirar inyectores del probador 2,41 2,24 2,12 2,83 2,97 2,39 2,81 2,00 2,81 2,00 24,58 2,44 2,12 2,60 … 2,22 2,61 2,60 21,68 2,96 2,37 2,82 2,70 2,66 2,35 2,75 2,07 2,64 23,32 1,05 2,48 2,61 0,19 3,10 
26 Desarmar inyectores 3,78 3,44 4,59 4,88 4,04 4,68 3,14 4,14 3,14 4,14 39,97 3,84 3,88 4,28 … 3,35 4,47 3,34 33,90 3,45 3,10 4,84 4,78 3,52 4,97 4,12 3,60 4,38 36,76 1,05 3,99 4,19 0,19 4,98 
27 Limpieza interna de inyectores 3,45 2,86 2,50 2,63 2,71 2,98 4,00 2,53 4,00 2,53 30,19 3,57 3,79 2,77 … 3,19 2,18 2,41 26,42 2,15 3,96 2,61 3,68 2,83 3,99 2,68 3,35 3,40 28,65 1,05 2,98 3,13 0,19 3,73 
28 Armado de inyectores (cambio de repuestos) 7,81 9,34 9,81 6,31 8,69 9,94 7,95 6,80 7,95 6,80 81,40 9,80 7,54 8,86 … 7,80 9,17 7,42 71,87 9,41 9,81 6,10 6,27 6,02 8,90 6,83 7,63 6,96 67,93 1,05 7,96 8,36 0,19 9,94 
29 Instalar inyectores en el probador 2,35 2,96 3,91 3,59 2,69 3,05 2,73 2,58 2,73 2,58 29,17 3,27 3,83 2,80 … 3,70 3,26 2,24 27,03 3,10 3,40 3,29 2,52 3,74 3,85 2,52 3,96 3,12 29,50 1,05 3,02 3,17 0,19 3,78 
30 Regular inyectores 42,85 41,55 46,52 47,26 44,98 48,00 42,87 38,33 41,11 41,03 434,50 43,16 47,18 44,13 … 38,45 47,04 47,87 363,76 43,28 41,62 45,47 38,73 49,95 47,69 48,00 37,34 36,82 388,90 1,05 42,58 44,71 0,19 53,21 
31 Retirar inyectores del probador 2,64 2,47 2,09 1,10 1,15 2,58 2,33 2,20 2,33 2,20 21,09 1,88 2,00 1,87 … 2,21 2,01 2,77 19,58 1,34 2,19 2,78 1,80 2,31 1,64 1,99 2,81 2,50 19,36 1,05 1,99 2,09 0,19 2,49 
32 Limpieza de riel 2,51 2,94 2,76 2,06 2,58 2,43 2,51 1,35 2,51 1,35 23,00 2,74 1,29 2,45 … 1,64 1,78 2,31 17,78 2,40 1,37 1,07 2,62 2,76 1,85 2,11 2,21 2,29 18,68 1,05 2,02 2,12 0,19 2,53 
33 Montaj de bomba 7,36 6,99 6,26 6,04 7,03 6,13 6,28 6,25 6,28 6,25 64,87 6,39 6,31 7,78 … 7,55 7,08 7,95 65,21 6,87 7,08 7,26 6,62 6,61 6,35 7,91 7,81 6,86 63,37 1,05 7,02 7,37 0,19 8,77 
34 Montaje de inyectores 6,89 6,53 8,40 7,64 8,45 7,18 8,32 7,79 8,32 7,79 77,31 6,88 8,40 7,96 … 6,90 8,95 8,81 68,87 6,47 7,83 6,35 8,50 6,97 7,97 8,84 8,22 8,53 69,68 1,05 7,79 8,18 0,19 9,74 
35 Montaje de riel 1,76 1,32 2,61 1,06 1,92 1,41 1,78 2,46 1,78 2,46 18,56 2,50 1,56 2,15 … 1,90 1,36 2,52 16,74 2,95 1,99 1,31 2,57 1,87 2,64 1,47 2,29 2,48 19,57 1,05 2,07 2,17 0,19 2,58 
36 cambiar filtro de petróleo 2,09 2,20 1,75 2,58 1,74 1,34 2,05 2,34 2,05 2,34 20,48 2,58 2,08 2,20 … 2,26 1,83 1,58 16,46 2,92 2,57 2,23 2,16 1,37 2,66 1,28 1,90 2,17 19,26 1,05 1,92 2,02 0,19 2,40 
37 Purgar el sistema de alimentación 1,82 1,73 1,44 1,90 1,21 1,06 1,89 1,50 1,89 1,50 15,94 1,99 1,02 1,31  1,72 1,71 1,27 13,88 1,10 1,22 1,88 1,02 1,66 1,29 1,14 1,97 1,34 12,62 1,05 1,49 1,57 0,19 1,87 
38 Arranque 0,92 0,05 0,95 0,08 0,79 0,86 0,27 0,35 0,27 0,35 4,89 0,08 0,62 0,84 … 0,96 0,74 0,44 6,22 0,40 0,95 0,04 0,36 0,81 0,31 0,60 0,61 0,90 4,98 1,05 0,53 0,55 0,19 0,66 
39 Prueba de ruta 8,96 7,16 12,19 14,54 11,33 12,77 13,29 10,65 12,53 13,64 117,06 13,67 13,89 12,47 … 12,89 14,53 12,19 111,12 10,25 14,66 13,15 14,47 13,80 10,52 10,96 13,98 13,33 115,12 1,05 12,63 13,26 0,19 15,78 
T.O . : T iempo observado 
T.N. : T iempo normal 
       T iempo total (min) 
T iempo total (h) 
2340,80 T iempo total (min) 
T iempo total (h) 
2063,63 T iempo total (min) 
T iempo total (h) 
2113,35 (min)  
T.ESTANDAR TO TAL (h) 
292,73 
39,01 34,39 35,22 4,88 
T.S. : T iempo suplementario 
S. : Suplementos 
T.S. : T iempo estándar 
 












Luego de las acciones de mejora realizadas en la empresa, en la Tabla 17 se muestra la 
eficacia, eficiencia y productividad después del estudio de trabajo. 












DIA 1 10 12 83% 39,01 48 81% 68% 
DIA 2 8 11 73% 31,46 48 66% 48% 
DIA 3 11 12 92% 43,00 48 90% 82% 
DIA 4 9 12 75% 35,47 48 74% 55% 
DIA 5 10 12 83% 38,97 48 81% 68% 
DIA 6 9 10 90% 34,91 48 73% 65% 
DIA 7 7 10 70% 29,31 48 61% 43% 
DIA 8 8 11 73% 31,28 48 65% 47% 
DIA 9 8 10 80% 30,98 48 65% 52% 
DIA 10 9 11 82% 35,42 48 74% 60% 
DIA 11 9 12 75% 34,70 48 72% 54% 
DIA 12 9 12 75% 35,43 48 74% 55% 
DIA 13 8 10 80% 31,20 48 65% 52% 
DIA 14 9 12 75% 35,28 48 73% 55% 
DIA 15 8 12 67% 30,56 48 64% 42% 
DIA 16 10 12 83% 38,47 48 80% 67% 
DIA 17 11 12 92% 42,46 48 88% 81% 
DIA 18 8 11 73% 31,67 48 66% 48% 
DIA 19 7 10 70% 28,52 48 59% 42% 
DIA 20 8 11 73% 31,37 48 65% 48% 
DIA 21 10 12 83% 38,84 48 81% 67% 
DIA 22 8 12 67% 30,65 48 64% 43% 
DIA 23 11 12 92% 41,91 48 87% 80% 
DIA 24 8 10 80% 31,16 48 65% 52% 
DIA 25 9 12 75% 35,34 48 74% 55% 
DIA 26 8 10 80% 30,72 48 64% 51% 
DIA 27 9 11 82% 35,20 48 73% 60% 
DIA 28 8 10 80% 31,47 48 66% 52% 
DIA 29 10 12 83% 38,48 48 80% 67% 
DIA 30 8 11 73% 31,87 48 66% 48% 
DIA 31 8 10 80% 31,79 48 66% 53% 
DIA 32 10 12 83% 38,77 48 81% 67% 
DIA 33 9 12 75% 34,39 48 72% 54% 
DIA 34 9 12 75% 35,22 48 73% 55% 
TOTAL 301 PROM 79% PROM 72% 57% 



























4.1 Análisis descriptivo 
 
4.1.1 Números de servicios reales 
 
Antes del estudio del trabajo la media del número de servicios reales fue 6,65 y después 8,85. 
El 50% de días antes del estudio del trabajo, el número de servicios reales fue 7,00 y después 
9,00. El máximo número de servicios reales fue 9 y después 11. Tabla 18 y Figura 17. 




Media Mediana Moda Máximo Mínimo 
Desviación 
estándar 
Antes 6,65 7,00 7,00 9,00 4,00 1,30 
Después 8,85 9,00 8,00 11,00 7,00 1,08 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 18. Estadísticas del número de servicios reales antes y después del estudio de trabajo en el Laboratorio 
Dhigza. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.1.2 Números de servicios programados 
 
Antes del estudio del trabajo la media del número de servicios programados fue 10,62 y 
después 11,26. El 50% de días antes del estudio del trabajo, el número de servicios 
programados fue 11,00 y después 12,00. El máximo número de servicios programados antes 
del estudio del trabajo fue 12,00y después 12,00. Tabla 19 y Figura 18. 
Tabla 20: Estadísticas del número de servicios programados antes y después del estudio de trabajo 
en el Laboratorio Dhigza 
SERV. 
PROGRAMADOS 
Media Mediana Moda Máximo Mínimo 
Desviación 
estándar 
Antes 10,62 11,00 12,00 12,00 7,00 1,39 
Después 11,26 12,00 12,00 12,00 10,00 0,86 
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Figura 19: Estadísticas del número de servicios programados antes y después del estudio de trabajo en el 
Laboratorio Dhigza. 




Antes del estudio del trabajo la media del índice de la eficacia fue 0,63 y después 0,97. El 
50% de días antes del estudio del trabajo, el índice de la eficacia fue 0,62 y después 0,80. El 
máximo índice de la eficacia antes del estudio del trabajo fue 0,89 y después 0,92. Tabla 20 
y Figura 19. 
Tabla 21: Estadísticas de la eficacia antes y después del estudio de trabajo en el Laboratorio Dhigza 
 
EFICACIA Media Mediana Moda Máximo Mínimo Desviación estándar 
Antes 0,63 0,62 0,58 0,89 0,45 0,10 
Después 0,97 0,80 0,75 0,92 0,67 0,07 













Figura 20: Estadísticas de la eficacia antes y después del estudio de trabajo en el Laboratorio Dhigza. 


























4.1.4 Horas útiles 
 
Antes del estudio del trabajo la media del número de horas útiles fue 30,25y después 34,57. 
El 50% de días antes del estudio del trabajo, el número de horas útiles 31,85 y después 34,81. 
El máximo número de horas útiles antes del estudio del trabajo fue 40,98 y después 43,00. 
Tabla 21 y Figura 20. 
Tabla 22: Estadísticas de las horas útiles antes y después del estudio de trabajo en el Laboratorio 
Dhigza  
 
HORAS ÚTILES Media Mediana Moda Máximo Mínimo 
Desviación 
estándar 
Antes 30,25 31,85 31,88 40,98 17,83 6,00 
Después 34,57 34,81 28,52a 43,00 28,52 3,92 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 21: Estadísticas de las horas útiles antes y después del estudio de trabajo en el Laboratorio Dhigza. 




Antes del estudio del trabajo la media del índice de la eficiencia fue 0,63 y después 0,72. El 
50% de días antes del estudio del trabajo, el índice de la eficiencia fue 0,66 y después 0,73. 
El máximo índice de la eficiencia antes del estudio del trabajo fue 0,85 y después 0,90. Tabla 
22 y Figura 21. 
Tabla 23: Estadísticas de la eficiencia antes y después del estudio de trabajo en el Laboratorio 
Dhigza  
 
EFICIENCIA Media Mediana Moda Máximo Mínimo 
Desviación 
estándar 
Antes 0,63 0,66 ,67a 0,85 0,37 0,12 
Después 0,72 0,73 ,65a 0,90 0,59 0,08 
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Figura 22: Estadísticas de la eficiencia antes y después del estudio de trabajo en el Laboratorio Dhigza. 




Antes del estudio del trabajo la media del índice de la productividad fue 0,40 y después 0,57. 
El 50% de días antes del estudio del trabajo, el índice de la productividad fue 0,39 y después 
0,55. El máximo índice de la productividad antes del estudio del trabajo fue 0,67 y después 
0,82. Tabla 23 y Figura 22. 
Tabla 24: Estadísticas de la productividad antes y después del estudio de trabajo en el Laboratorio 
Dhigza  
 
PRODUCTIVIDAD Media Mediana Moda Máximo Mínimo 
Desviación 
estándar 
Antes 0,40 0,39 0,39 0,67 0,19 0,13 
Después 0,57 0,55 0,55 0,82 0,42 0,11 
 
Figura 23. Estadísticas de la productividad antes y después del estudio de trabajo en el Laboratorio Dhigza. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Análisis inferencial 
 
4.2.1 Análisis de la hipótesis general 
 
HG: El estudio de trabajo mejora la productividad del área de servicio técnico del 
Laboratorio Dhigza Diésel en Ate, 2018. 
 
Prueba de normalidad de la hipótesis general 
 
Para realizar la prueba de hipótesis en variables cuantitativas, primero se debe realizar la 
prueba de la normalidad para determinar si los datos correspondientes a las mediciones de la 
productividad antes y después del estudio de trabajo tienen o no un comportamiento 
paramétrico. Como se trata de más de 30 datos (34 datos), se realizó la prueba de normalidad 
mediante el estadígrafo de Kolmogorov Smirnov. 
Regla de decisión (Tabla 24): 
 
Si Sig. ≤ 0,05: los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
Si Sig.> 0,05: los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
Tabla 25: Regla de decisión para la prueba de normalidad. 
REGLA ANT DESP CONCLUSIÓN ESTADÍGRAFO 
Sig.> 0.05 Si Si Paramétrico T-Student 
Sig.> 0.05 Si No No paramétrico Wilcoxon 
Sig.> 0.05 No Si No paramétrico Wilcoxon 
Sig.> 0.05 No No No paramétrico Wilcoxon 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Tabla 25, se muestran los resultados de la prueba de la normalidad de la hipótesis 
general mediante el estadígrafo de Kolmogorov Smirnov. Se aprecia que la significancia de 
la productividad antes es 0,200 (>0,05) y la significancia de la productividad después es 0,000 
(<0,05). Por consiguiente y según la regla de decisión queda demostrado que los datos tienen 
comportamiento no paramétrico. Por lo tanto, para conocer si la productividad ha mejorado 
se realizó el análisis de contrastación de la hipótesis general mediante el estadígrafo 
Wilcoxon. 
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Tabla 26: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la hipótesis general 
 







N 34,00 34,00 
Parámetros normales
a,b
 Media 0,40 0,57 
Desv. Desviación 0,13 0,11 
Máximas diferencias extremas  Absoluto 0,10 0,22 
Positivo 0,10 0,22 
Negativo -0,08 -0,09 







a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Contrastación de la hipótesis general: 
Como los datos de la productividad no tienen distribución normal, se utilizó la prueba de 
Wilcoxon y como se trata de un diseño pre-experimental con variables cuantitativas se aplicó 
la prueba no paramétrica para 2 muestras relacionadas. Para el análisis de los resultados de 
la hipótesis general se planteó las siguientes estadísticas: 
Hipótesis Nula (Ho): El estudio de trabajo no mejora la productividad del área de servicio 
técnico del Laboratorio Dhigza Diésel en Ate, 2018. 
Hipótesis Alterna (Ha): El estudio de trabajo mejora la productividad del área de 
servicio técnico del Laboratorio Dhigza Diésel en Ate, 2018. 
 







Ho: μProdAntes ≥ μProdDespués 
Ha: μProdAntes < μProdDespués 
 
μProdAntes = Media de la productividad antes del estudio de trabajo en el área de servicio 
técnico del Laboratorio Dhigza Diésel en Ate, 2018. 
μProdDespués = Media de la productividad después del estudio de trabajo en el área de 




Según, la Tabla 26 y figura 23 la media de la productividad antes es de 0,40 (40%) y la 
media de la productividad después es de 0.57 (57%); por consiguiente, se cumple Ha: 
μProdAntes<μProdDespués; en tal sentido, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna; por lo tanto, se evidencia un incremento de la productividad. 
Tabla 27:Wilcoxon para muestras relacionadas para la hipótesis general. 
Estadísticos descriptivos 
 N Media Desv. Desviación Mínimo Máximo 
Productividad Antes 34 0,40 0,13 0,19 0,67 
Productividad Después 34 0,57 0,11 0,42 0,82 













Figura 24: Media de la productividad antes y después. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para determinar si el incremento de la productividad es significativo se verificó el valor de 
significancia de los resultados de la aplicación de la  prueba de Wilcoxon a ambas 
productividades. 
Regla de decisión 
 
Si Sig. ≤0.05, se acepta la hipótesis alterna. 
Si Sig. >0.05, se acepta la hipótesis nula. 
Interpretación: 
 
Como se muestra en la Tabla 27 el valor de significancia (0,000) es menor que el nivel de 






























con la regla de decisión se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula; por lo 
tanto, el estudio de trabajo mejoró la productividad del área de servicio técnico del 
Laboratorio Dhigza Diésel en Ate, 2018. Además, en la Tabla 28, indica que en 4 casos la 
productividad disminuye, en 29 casos la productividad aumenta y en 1 caso se produce un 
empate. 
Tabla 28: Estadístico de prueba para la hipótesis general. 
Estadísticos de pruebaa 
Productividad Después – Productividad Antes 
Z -4,487b 
Sig. asintótica(bilateral) 0,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 29: Prueba de Wilcoxon según rangos de la hipótesis general 
Rangos 
  N Rango promedio Suma de rangos 





 18,33 531,50 
Empates 1c   
 Total 34   
a. ProductividadDespués < ProductividadAntes    
b. ProductividadDespués > ProductividadAntes    
c. ProductividadDespués = ProductividadAntes    
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.2.2 Análisis de la hipótesis especifica 1 
 
HE1: El estudio de trabajo mejora la eficacia del área de servicio técnico del Laboratorio 
Dhigza Diésel en Ate, 2018. 
Prueba de normalidad de la hipótesis especifica 1 
Para realizar la prueba de hipótesis en variables cuantitativas, primero se debe realizar la 
prueba de la normalidad para determinar si los datos correspondientes a las mediciones de la 
eficacia antes y después del estudio de trabajo tienen o no un comportamiento paramétrico. 
Como se trata de más de 30 datos (34 datos), se realizó la prueba de normalidad mediante el 
estadígrafo de Kolmogorov Smirnov. 
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En el Tabla 29 se muestran los resultados de la prueba de la normalidad de la hipótesis 
general. Se aprecia que la significancia de la productividad antes es 0,200 (>0,05) y la 
significancia de la productividad después es 0,010 (<0,05). Por consiguiente y según la regla 
de decisión queda demostrado que los datos tienen comportamiento no paramétrico. Y para 
conocer si la eficacia ha mejorado se realizó el análisis de contrastación de la hipótesis 
específica 1 mediante el estadígrafo Wilcoxon. 
Tabla 30:Prueba de Kolmogorov para la hipótesis específica 1 
 





N  34,00 34,00 
Parámetros normales
a,b
 Media 0,63 0,79 
 Desv. Desviación 0,10 0,07 
Máximas diferencias extremas Absoluto 0,12 0,17 
 Positivo 0,12 0,17 
 Negativo -0,07 -0,11 







a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Contrastación de la hipótesis específica 1: 
 
Como los datos de la eficacia tienen no distribución normal, se utilizó la prueba de Wilcoxon 
y como se trata de un diseño pre-experimental con variables cuantitativas se aplicó la prueba 
no paramétrica para 2 muestras relacionadas. 
Hipótesis Nula (Ho): El estudio de trabajo no mejora la eficacia del área de servicio técnico 
del Laboratorio Dhigza Diésel en Ate, 2018. 
Hipótesis Alterna (Ha): El estudio de trabajo si mejora la eficacia del área de servicio 
técnico del Laboratorio Dhigza Diésel en Ate, 2018. 
 
Regla de decisión:  
 
Ho: μEficaciaAntes ≥ μEficaciaDespués 




μEficaciaAntes = Media de la eficacia antes del estudio de trabajo en el área de servicio técnico 
del Laboratorio Dhigza Diésel en Ate, 2018. 
μEficaciaDespués = Media de la eficacia después del estudio de trabajo en el área de 
servicio técnico del Laboratorio Dhigza Diésel en Ate, 2018. 
Interpretación: 
 
Según, la Tabla 30 y Figura 24 la media de la eficacia antes es de 0,63 (63%) y la media de 
la eficacia después es de 0.79 (79%); por consiguiente, se cumple Ha: μEficaciaAntes < 
μEficaciaDespués, en tal sentido se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; por 
lo tanto, se evidencia un incremento de la eficacia. 
 Tabla 31: Wilcoxon para muestras relacionadas para la hipótesis específica 1 
Estadísticos descriptivos 
 
N Media Desv. Desviación Mínimo Máximo 
Eficacia Antes 34 0,63 0,10 0,45 0,89 
Eficacia Después 34 0,79 0,07 0,67 0,92 













Figura 25: Media de la eficacia antes y después. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Para determinar el incremento de la eficacia es significativo se verificó el valor de 





















Regla de decisión  
Si Sig. ≤0.05, se acepta la hipótesis alterna. 
Si Sig. >0.05, se acepta la hipótesis nula. 
Interpretación: 
 
Como se muestra en la Tabla 31 el valor de la significancia (0,000) es menor que el nivel de 
significancia alfa (0.05); entonces, existen diferencias altamente significativas y acuerdo con 
la regla de precisión se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula; por lo tanto, 
el estudio de trabajo mejoró la eficacia del área de servicio técnico del Laboratorio Dhigza 
Diésel en Ate, 2018. Además, en la Tabla 32, indica que en 3 casos la productividad 
disminuye, en 30 casos la productividad aumenta y en 1 caso se produce un empate. 
Tabla 32: Estadístico de prueba para la Hipótesis específico 1  
Estadísticos de pruebaa 
Eficacia Después – Eficacia Antes 
Z -4,675b 
Sig. asintótica(bilateral) 0,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 33: Prueba de Wilcoxon según rangos de la Hipótesis específico 1  
Rangos 
  N Rango promedio Suma de rangos 





 18,07 542,00 
Empates 1
c   
 Total 34   
a. EficaciaDespués < EficaciaAntes    
b. EficaciaDespués > EficaciaAntes    
c. EficaciaDespués = EficaciaAntes    
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.2.3 Análisis de la hipótesis específica 2 
 
HE2: El estudio de trabajo mejora la eficiencia del área de servicio técnico del Laboratorio 
Dhigza Diésel en Ate, 2018. 
Prueba de normalidad de la hipótesis especifica 2 
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Para realizar la prueba de hipótesis en variables cuantitativas, primero se debe realizar la 
prueba de la normalidad para determinar si los datos correspondientes a las mediciones de la 
eficiencia antes y después del estudio de trabajo tienen o no un comportamiento paramétrico. 
Como se trata de más de 30 datos (34 datos), se realizó la prueba de normalidad mediante el 
estadígrafo de Kolmogorov Smirnov. 
En el Tabla 33 se muestran los resultados de la prueba de la normalidad de la hipótesis 
general. Se aprecia que la significancia de la productividad antes es 0,005 (<0,05) y la 
significancia de la productividad después es 0,001 (<0,05). Por consiguiente y según la regla 
de decisión queda demostrado que los datos tienen comportamiento no paramétrico. Y para 
conocer si la eficiencia ha mejorado se realizó el análisis de contrastación de la hipótesis 
específica 2 mediante el estadígrafo Wilcoxon. 
Tabla 34: Prueba de Kolmogorov para la Hipótesis específica 2 
 





N  34,00 34,00 
Parámetros normales
a,b
 Media 0,63 0,72 
 Desv. Desviación 0,12 0,08 
Máximas diferencias extremas Absoluto 0,18 0,21 
 Positivo 0,12 0,21 
 Negativo -0,18 -0,10 










a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Contrastación de la hipótesis específica 2: 
Como los datos de la eficiencia tienen no distribución normal, se utilizó la prueba de 
Wilcoxon y como se trata de un diseño pre-experimental con variables cuantitativas se aplicó 
la prueba no paramétrica para 2 muestras relacionadas. 
Hipótesis Nula (Ho): El estudio de trabajo no mejora la eficiencia del área de servicio 
técnico del Laboratorio Dhigza Diésel en Ate, 2018. 
Hipótesis Alterna (Ha): El estudio de trabajo si mejora la eficiencia del área de servicio 
técnico del Laboratorio Dhigza Diésel en Ate, 2018. 
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Ho: μEficienciaAntes ≥ μEficienciaDespués 
Ha: μEficienciaAntes < μEficienciaDespués 
 
μEficienciaAntes = Media de la eficiencia antes del estudio de trabajo en el área de 
servicio técnico del Laboratorio Dhigza Diésel en Ate, 2018. 
μEficienciaDespués = Media de la eficiencia antes del estudio de trabajo en el área de 
servicio técnico del Laboratorio Dhigza Diésel en Ate, 2018. 
Interpretación: 
 
Según, la Tabla 34 y Figura 25 la media de la eficiencia antes es de 0,63 (63%) y la media 
de la eficiencia después es de 0.72 (72%); por consiguiente, se cumple Ha: μEficienciaAntes < 
μEficienciaDespués, en tal sentido se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; por 
lo tanto, se evidencia un incremento de la eficiencia. 







Eficiencia Antes 34 0,63 0,12 0,37 0,85 
Eficiencia Después 34 0,72 0,08 0,59 0,90 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 26: Media de la eficiencia antes y después 
Fuente: Elaboración Propia 
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Para determinar si el incremento de la eficiencia es significativo debemos verificar el valor 
de la significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon a la eficiencia 
antes y después. 
Regla de decisión 
 
Si Sig. ≤0.05, se acepta la hipótesis alterna. 
Si Sig.>0.05, se acepta la hipótesis nula. 
Interpretación: 
 
Como se muestra en la Tabla 35 el valor de la significancia (0,003) es menor que el nivel de 
significancia alfa (0.05); entonces, existen diferencias altamente significativas y de acuerdo 
con la regla de precisión se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula; por lo 
tanto, el estudio de trabajo mejoró la eficiencia del área de servicio técnico del Laboratorio 
Dhigza Diésel en Ate, 2018. Además, en la Tabla 36, indica que en 13 casos la productividad 
disminuye, en 20 casos la productividad aumenta y en 1 caso se produce un empate. 
Tabla 36: Estadístico de prueba para la Hipótesis específica 2 
Estadísticos de pruebaa 
Eficiencia Después – Eficiencia Antes 
Z -3,022b 
Sig. asintótica(bilateral) 0,003 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 37: Prueba de Wilcoxon según rangos de la Hipótesis específica 2 







 Rangos negativos 13
a
 8,58 111,50 




 22,48 449,50 
Empates 1
c   
 Total 34   
a. EficienciaDespués < EficienciaAntes    
b. EficienciaDespués > EficienciaAntes    
c. EficienciaDespués = EficienciaAntes    



























Respecto a la hipótesis general; los resultados obtenidos muestran un incremento de la 
productividad total en la empresa Laboratorio Dhigza Diésel en un 43%, luego del estudio 
del trabajo, Así mismo, CHAVES en su tesis “Plan de acción para el mejoramiento de los 
procesos del área de servicio posventa mediante técnica del estudio del trabajo en Mazautos 
Cali”, concluye que la aplicación de las herramientas del estudio de trabajo, permite a la 
empresa obtener mayor utilidad sobre la inversión, gracias al incremento de la productividad 
en 38%. De igual modo ROMERO en su tesis “Aplicación del estudio del trabajo para 
mejorar la productividad en el área de confitado de la empresa Provocaditos S.A.C., Lima” 
obtuvo como resultado que aplicando el estudio de tiempos y métodos; teniendo una 
productividad antes del 0.62 y el después del 0.84, mejoró su productividad en un 35%. Así 
como, CAMACHO en su tesis “Aplicación del estudio del trabajo para mejorar la 
productividad en el área de mantenimiento del concesionario automotriz de la Red 
Volkswagen Ernesto Flechelle S.A 2017”, logró aumentar la productividad en 61%. Estos 
resultados se atribuyen a que el Estudio del trabajo “Es un medio de aumentar la 
productividad de una fábrica o instalación mediante la reorganización del trabajo, método 
que normalmente requiere poco o ningún desembolso de capital para instalaciones o equipos” 
(OIT, 1996, p.18). 
Respecto a la hipótesis específico 1; los resultados obtenidos muestran un incremento de la 
eficacia en la empresa Laboratorio Dhigza Diésel en un 25%, las órdenes de servicio 
aumentaron en 75 (antes de estudio de trabajo se realizó 226 órdenes de servicio en 34 días 
y después de la mejora, 301 órdenes de servicio en la misma cantidad de días), Así mismo, 
CAMACHO, en su tesis “Aplicación del estudio del trabajo para mejorar la productividad en 
el área de mantenimiento del concesionario automotriz de la Red Volkswagen Ernesto 
Flechelle S.A”, logró mejorar una media de la eficacia de 0.74 antes del estudio a una media 
de 0.92 después de la mejora; es decir incremento la eficacia en 24%, debido a que las ordenes 
de trabajo aumentaron en 92. De igual forma TORRES, es su tesis “Mejora de métodos de 
trabajo y estandarización de tiempos en el proceso de mantenimiento preventivo de la 
Empresa Washington Automotriz E.I.R.L. Cajamarca para aumentar el nivel de 
productividad”, que mediante la mejora de métodos de trabajo y estandarización de tiempos 
se logró reducir el tiempo de los servicios en 29.67%; aumentando la producción en 35.29%. 
Estos resultados coinciden con la teoría de Nieto “El análisis de un proceso puede dar lugar 
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a acciones de rediseño para incrementar la eficacia, reducir costes, mejorar la calidad y 
acortar los tiempos reduciendo los plazos de producción y entrega del producto o servicio” 
(2011, párr.3). 
Respecto a la hipótesis específico 2; los resultados obtenidos muestran un incremento de la 
eficiencia en la empresa Laboratorio Dhigza Diésel en un 14%, donde las horas útiles 
aumentaron a diferencia del antes, debido a que se determinó los tiempos estándar para cada 
actividad. Lo mencionado coincide con la investigación de ALZATE y SÁNCHEZ “Estudio 
de métodos y tiempos de la línea de producción de calzado tipo “clásico de dama” en la 
empresa de Calzado Caprichosa para definir un nuevo método de producción y determinar el 
tiempo estándar de fabricación”, quienes concluyen que con la propuesta de mejora se 
disminuyó el tiempo de línea a 46 minutos y se eleva la eficiencia de la planta a un 27%. Así 
mismo CALDERON es su tesis “Aplicación del Estudio del Trabajo para mejorar la 
Productividad en la Línea de Producción de un Millar de Papel Bond A4, en la Empresa 
Convertidora del Pacifico EIRL”, logrando aumentar la media de eficiencia de 0.83 antes de 
la mejora a 0.88 después; es decir incrementó la eficiencia en 6%. Estos resultados se deben 
según Chaves (2017, p.44) a que “El estudio del trabajo implica definir un problema, conocer 
y determinar las operaciones que constituyen el procedimiento en estudio, de manera que se 
pueda determinar la manera más eficiente de hacerlo”; además, en la productividad se debe 
manifestar “la eficiencia al usar los recursos básicos sin desperdiciar, como son; el tiempo, 



























- El estudio de trabajo mejoró la productividad del área de servicio técnico del 
Laboratorio Dhigza Diésel en Ate, 2018, la media de la productividad antes del 
estudio de trabajo es 0,40 y la media de la productividad después del estudio de 
trabajo es 0,57; incrementándose en 17 puntos porcentuales (Tabla 26 y Figura 23). 
Por lo tanto, la productividad aumentó en 43% con un valor de significancia 0,000; 
tal como se muestra en la Tabla 27. 
 
- El estudio de trabajo mejoró la eficacia del área de servicio técnico del Laboratorio 
Dhigza Diésel en Ate, 2018; la media de la eficacia antes del estudio de trabajo es de 
0,63 y la media de la eficacia después del estudio es de 0,79; incrementándose en 16 
puntos porcentuales (Tabla 30 y figura 24). Por lo tanto, la eficacia aumentó en 25%. 
Con un valor de significancia 0,000; tal como se muestra en la Tabla 31. 
 
- El estudio de trabajo mejoró la eficiencia del área de servicio técnico del Laboratorio 
Dhigza Diésel en Ate, 2018; la media de la eficiencia antes del estudio de trabajo es 
de media de 0,63 y la media de la eficacia después del estudio es de 0,72; 
incrementándose en 9 puntos porcentuales (Tabla 34 y figura 25). Por lo tanto, la 
eficiencia aumentó en 14%. Con un valor de significancia 0,003; tal como se muestra 



























- Dado que la evaluación de la productividad total se realizó con base a la eficacia y 
eficiencia, se recomienda continuar con la línea de investigación en la empresa y 
seguir manteniendo los mismos indicadores para medir y determinar en qué situación 
se encuentra la empresa y poder comparar los resultados con la competencia. Con la 
finalidad de seguir incrementando la productividad total ya que actualmente es 57%. 
 
- Se recomienda crear un sistema digital (sistema computarizado) para la programación 
de servicios por día. Para mejorar el control y asignación de servicios a los técnicos, 
así tengan un mayor impacto en el cumplimiento de los servicios programados; ya 
que, el estudio realizado aumentó la eficacia en un 25% respecto a la medición antes 
del estudio de trabajo en el área de servicios técnico del Laboratorio Dhigza. Así 
mismo, mantener los tiempos estándares que se logró definir para el cumplimiento de 
los servicios y tener menos servicios pendientes; ya que, ello generaría gastos 
adicionales a la empresa. 
 
- Se recomienda a la empresa realizar mejorar en el área de almacén para que mejore 
los abastecimientos de repuestos al área de servicio técnico, así disminuir los tiempos 
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Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Soles 
1 Domingo Domingo 3 S/.100.00 
2 9 64% 5 36% 14 100% 1 7% 1 7% 3 S/.50.00 
3 5 50% 5 50% 10 100% 0 0% 2 20% 3 S/.50.00 
4 7 47% 8 53% 15 100% 2 13% 1 7% 4 S/.70.00 
5 5 38% 8 62% 13 100% 1 8% 2 15% 5 S/.70.00 
6 7 70% 3 30% 10 100% 0 0% 2 20% 2 S/.40.00 
7 8 73% 3 27% 11 100% 0 0% 0 0% 3 S/.50.00 
SEM 1 41 56% 32 43% 73 100% 4 5% 8 12% 23 S/.61.43 
8 Domingo Domingo 3 S/.120.00 
9 5 50% 5 50% 10 100% 0 0% 1 10% 4 S/.60.00 
10 7 54% 6 46% 13 100% 2 15% 2 15% 3 S/.50.00 
11 6 46% 7 54% 13 100% 0 0% 2 15% 4 S/.70.00 
12 5 45% 6 55% 11 100% 2 18% 1 9% 3 S/.50.00 
13 4 44% 5 56% 9 100% 4 44% 1 11% 3 S/.60.00 
14 3 43% 4 57% 7 100% 0 0% 0 0% 2 S/.40.00 
SEM 2 30 47% 33 53% 63 100% 8 13% 7 10% 22 S/.64.29 
15 Domingo Domingo 2 S/.80.00 
16 6 50% 6 50% 12 100% 2 17% 1 8% 3 S/.40.00 
17 7 78% 2 22% 9 100% 0 0% 1 11% 2 S/.40.00 
18 8 73% 3 27% 11 100% 3 27% 1 9% 1 S/.20.00 
19 7 47% 8 53% 15 100% 0 0% 0 0% 5 S/.80.00 
20 4 44% 5 56% 9 100% 1 11% 0 0% 4 S/.70.00 
21 6 46% 7 54% 13 100% 0 0% 2 15% 4 S/.70.00 
SEM 3 38 56% 31 44% 69 100% 6 9% 5 7% 21 S/.57.14 
22 Domingo Domingo 4 S/.120.00 
23 6 60% 4 40% 10 100% 3 30% 1 10% 3 S/.60.00 
24 10 56% 8 44% 18 100% 1 6% 1 6% 5 S/.80.00 
25 5 36% 9 64% 14 100% 0 0% 1 7% 4 S/.70.00 
26 8 62% 5 38% 13 100% 0 0% 0 0% 2 S/.40.00 
27 11 69% 5 31% 16 100% 2 13% 0 0% 2 S/.40.00 
28 5 56% 4 44% 9 100% 0 0% 2 22% 3 S/.60.00 
SEM 4 45 56% 35 44% 80 100% 6 8% 5 7% 23 S/.67.14 
PROMEDIO 54% 46% 
 




Anexo 2: Criterios para cuantificar los problemas del área de Servicio Técnico de la empresa Laboratorio Dhigza Diésel SAC 
 
4. Reclamos de clientes por servicios no conforme. 
 PROBABILIDAD 
NIVEL 
FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
1 El problema se presenta raras veces 0 - 10 % 8% 
2 El problema se presenta ocasionalmene 11 - 25 %  
3 El problema se presenta regularmente 26 - 45 % 
4 El problema se presenta frecuentemente 46 - 75 % 
5 El problema se presenta siempre 76 -100 % 
 
1. Gran cantidad servicios que quedan pendientes al finalizar el día. 
 PROBABILIDAD 
NIVEL 
FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
1 El problema se presenta raras veces 0 - 10 %  
2 El problema se presenta ocasionalmene 11 - 25 % 
3 El problema se presenta regularmente 26 - 45 % 
4 El problema se presenta frecuentemente 46 - 75 % 46% 
5 El problema se presenta siempre 76 -100 %  
2. Excesivo tiempo improductivo. 
 PROBABILIDAD 
NIVEL 
FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
1 El problema se presenta raras veces 0 - 10 %  
2 El problema se presenta ocasionalmene 11 - 25 % 
3 El problema se presenta regularmente 26 - 45 % 
4 El problema se presenta frecuentemente 46 - 75 % 60% 
5 El problema se presenta siempre 76 -100 %  
3. Pago significativo de cochera para los vehículos pendientes por día. 
5. Pérdida de clientes (Servicios no realizados). 
 PROBABILIDAD 
NIVEL 
FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
1 El problema se presenta raras veces 0 - 10 % 9% 
2 El problema se presenta ocasionalmene 11 - 25 %  
3 El problema se presenta regularmente 26 - 45 % 
4 El problema se presenta frecuentemente 46 - 75 % 
5 El problema se presenta siempre 76 -100 % 
 
Gráfico de Pareto: 
NIVEL PROBABILIDAD 
 CANTIDAD RESULTADO 
1 
2 
Si se paga de 0 a 25 soles 
Si se paga de 26 a 50 soles 
 
3 Si se paga de 51 a 75 soles S/.62.50 
4 
5 
Si se paga de 76 a 100 soles 
Si se paga más de 100 soles 
 
 IMPACTO 
 Si el problema afecta a otra área de la empresa. 
 Si el problema afecta a la eficiencia o eficacia. 
 Si el problema afecta la productividad. 
 Si el problema afecta al cliente final. 





Anexo 3: Registro de causas mediante juicio de expertos que generan la baja productividad 
















Gráfico de Pareto: 
Valoración para el Juicio de expertos 
NIVEL VALOR 
Completamente de acuerdo 5 
De acuerdo 4 
Neutral 3 
En desacuerdo 2 

































































Del 01/09/17 Al 31/08/18 




Del 01/09/17 Al 31/08/18 
Registro de servicios 
Servicios Todos 
  
  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  
01/09/17 JA VIER B R A VO UR UR I A KI-820 C M TA TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 13/09/17 A UTO LA N D S.A . KIA K2700 SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 
01/09/17 VIC TO R TO R VISC O Q UISP E  YA M A H A R 15 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 13/09/17 H UG O C A LD A S VEG A A 5T-761  H YUN D A IH 1 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
01/09/17 FA C TO R IA R O SA LES SA C M ITSUB SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 13/09/17 SER VIC IO LO G ISTIC O M Y G S.A  D 7B -763  H YUN D A I C O M M O M R A IL N o R ealizado 
01/09/17 FA C TO R IA R O SA LES SA C M ITSUB SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 13/09/17 A LEX C R ISTO B A L D O M IN G O D 1T-221  TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L  
01/09/17 N ILD A D EL C A R P IO TO VA R  SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 13/09/17 IM P O R TA C IO N ES Y R EP R ESEN TA C IO N ES C A T 3304 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L P endiente 
02/09/17 LISA N D R O ESP IN O ZA C A R N EC A 9Q -955 H YUN D A IH 1 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 14/09/17 R A UL P O M A C UN YA S A B R -295 H YUN D A IH 1 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
02/09/17 P ER C Y R IVER A SA N C H EZ ISUZU SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 14/09/17 H UG O VELA R D E VA SQ UEZ A 5A -953 H YUN D A IH 1 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
02/09/17 R IC A P A C A R R A SC O ER IKA M   B 2G -776 H YUN D A IH 1 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 14/09/17 O R M A Q UIN A R IA S SA C H A TZ SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
02/09/17 C H O Q UE R A M O S JO R G E KIA SO R EN TO SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 14/09/17 JO R G E M A B G E SO R IA Q Q -3263 R EN A ULT B .C O N VEN C IO N A L P endiente 
02/09/17 G A R A N TYM A Q S.A .C . C 0K-582 H YUN D A I C O M M O M R A IL N o R ealizado 14/09/17 M A R C ELIN O R IO S FLO R ES C A T SUELTO SIST.EUI O ptim o 
02/09/17 VIC TO R TO R VISC O Q UISP E M O TO SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 14/09/17 P A SA P ER A SEVER IN O LUC Y B ER B ELIN A  C A T SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 
02/09/17 N ILD A D EL C A R P IO TO VA R C 7G -956 KIN G LO N G B US C O M M O M R A IL O ptim o 14/09/17 JEN R R IVER A C A STR O SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
04/09/17 A N TO N Q UEVED O A R M A N D O A 5J-335 N ISSA N B .ELEC TR O N IC A S N o R ealizado 15/09/17 G USTA VO G O N ZA LES TO LED O N ISSA N SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 
04/09/17 SILVER IO R O N D O N C A LC IN O VO LVO P O W ER SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 15/09/17 ELIG IO P A R ED ES SEB A STIA N  W 2Q -962  TO YO TA H IA C E B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
04/09/17 EVER A R R IO LA A LIA G A N ISSA N A D SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 15/09/17 ZEG A R R A YA C TA YO G UILLER M O JESUS  VW A M A R O K SUELTO C O M M O N R A IL N o R ealizado 
04/09/17 P A SA P ER A SEVER IN O LUC Y B ER B ELIN A C A T 962H SUELTO SIST.EUI O ptim o 15/09/17 R O LA N D O B A UTISTA M A G UIÑA TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
04/09/17   TR A N SP O R TES TH O R N A D O S.A .C IN TER N A TIO N A SUELTO B .C O N VEN C IO N A L P endiente 16/09/17 ISID O R O Q UISP E TA P IA F6K-120  H YUN D A IH 1 B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 
04/09/17 G USTA VO M A R TIN C O R N EJO M UÑO Z CAT  SUELTO SIST.EUI P endiente 16/09/17 TER R A M A Q C O N TR A TISTA S G EN ER A LES C A T 320 SUELTO SIST.EUI  
05/09/17 A R M A N D O P ER EZ R EYES F8D -332 H YUN D A IH 1 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 16/09/17 G UILLER M O M ED IN A FLO R ES  D 5S-804  H YUN D A IH 100 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
05/09/17 FLO R D E M A R IA H UA M A N O R D 1O -500 BAW  B .C O N VEN C IO N A L En O bservación 16/09/17 A TA C H A G UA C O N C EP C IO N R IC A R D O JA C C A M IO N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
05/09/17 JA VIM A TR A N SP O R TES S.A .C . TO YO TA H ILUX SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 16/09/17 ELIA N A LEO N ZA C A R IA S A 0F-736  TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 
05/09/17   JA IM E R IVER A C A STILLO A 8P -734  C O A STER B .C O N VEN C IO N A L P endiente 
05/09/17   VIC TO R TO R VISC O Q UISP E YA M A H A FZ-FI SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
05/09/17    H UA M A N R O M ER O H EN R Y H YUN D A IH 1 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L P endiente 
06/09/17   JH O N Y P A R R A G A C A STR O M 30-855  N ISSA N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
06/09/17   H UA R A N G A UR ETA JA IM E B 2I-773  TO YO TA H IA C E B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
06/09/17   N ILD A D EL C A R P IO TO VA R C 7G -956  KIN G LO N G C O M M O M R A IL P endiente 
06/09/17   C C O R A C R UC ES JESUS EN R IQ  S6W -888  C A M IO N VW C O M M O M R A IL En O bservación 
16/09/17 C &G SR L A 1H -912  M ITSUB ISC H I C O M M O M R A IL En O bservación 
18/09/17 JUA N C A R LO S Q UISP E B UITR O  A 3G -737  H YUN D A IH 1 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
18/09/17 B A LVIN O M A N C ILLA TO R R ES   A 1E-735  C O A STER SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
18/09/17 H ID R O SISTEM A S D EL P ER U E.I.R .L. SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
18/09/17 A N TO N IO LEO N FA USTIN O M ITSUB ISC H I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
18/09/17 JO R G E LUIS SIG UA S P O R TILLO VW SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
18/09/17 A G R O P EC UA R IA VIR G EN D E C O P A C A B A H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 
06/09/17 C EN TR O M O TO R SC R L   SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 19/09/17 JO SE LO ZA D A C O N D O R I G R EA T W IN G LE SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 
07/09/17 VER G A R A M UÑO Z ZEN A ID A B 3L-259 TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 19/09/17 JA VIER A LTA M IR A N O SULC A   B 2M -858 C A M IO N C O M M O M R A IL P endiente 
07/09/17 R O N Y TO R R ES SIN C H E F6P -915 C O M B ITO YO TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 19/09/17 R A UL P O M A C UN YA S A B R -295 H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
07/09/17 N ILD O N A VA R R O Q UISP E  TO YO TA H ILUX SUELTO C O M M O N R A IL N o R ealizado 19/09/17 C ESA R H O R M O ZA LEG A D ILLO TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL  
07/09/17 LLIC A H UA C H IN O H UG O ED G A D 1I-765 VO LVO SUELTO SIST.EUI P endiente 19/09/17 JULIO C ESA R R IVA SP LA TA LEO N N ISSA N SUELTO C O M M O N R A IL N o R ealizado 
07/09/17 P A B LO G R A N A D O S SA R ZO SA  H YUN D A O H 1 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 19/09/17 C O M P A ÑIA M IN ER A SO N A JE S  C 3I-838 G R EA T W IN G LE C O M M O M R A IL P endiente 
07/09/17 ITA LO M A R TIN C A R H UA M A C O SO R IA N O ISUZU SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 20/09/17 R IVER A C A C ER ES VER O N IC A  A 2V-759 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L  
07/09/17 M A R C O A N TO N IO A N A YA C A R D 6W -817 H YUN D A I C O M M O M R A IL N o R ealizado 20/09/17 ITA LO Q UISP E SO R IA N O N ISSA N SUELTO C O M M O N R A IL  
07/09/17 O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S.A VW M O D A SA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 20/09/17 TR A N SP O R TES STEEL EIR L C 1K-856 H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
08/09/17 B O B C A T'S P A R TS & R EP A IR S E.I.R .L. KUB O TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 20/09/17 O C TA VIO R A M O S R UIZ  C M TA SUELTO C O M M O N R A IL  
08/09/17 ZEG A R R A YA C TA YO G UILLER M O JESUS D O N G FEN G SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 20/09/17 A G USTIN C USIJUR A D O A JK-616 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L  
08/09/17 TR A N SP O R TES TH O R N A D O S B 7B -833 IN TER N A TIO N A SISTEM A EUI P endiente 21/09/17 M UN IC IP A LID A D D ISTR ITA L M EG A -819 H ILUX D 4D C O M M O M R A IL  
08/09/17   TER R A M A Q C O N TR A TISTA S G EN ER A LES C A T 320 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
08/09/17    N ILD A D EL C A R P IO TO VA R B 8M -969 H YUN D A I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
08/09/17   C A R P IO A R IA S H EC TO R B 7J-827  KIA K2700 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
21/09/17 R IC A R D O A TA C H A G UA C O N C EP C IO N SUELTO C O M M O N R A IL 
22/09/17   SER VIC EN TR O A P UR IM A C SO C IED A D A N O N IM A -SER VA P UR SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
22/09/17   B ER N A R D O C UR O Q UISP E D 5P -787  B US H YUN D A I C O M M O M R A IL 
08/09/17 LUIS B A R R A L A SC A H IN O 500 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 22/09/17 TR UJILLO A TA VILLO S G UID O SUELTO C O M M O N R A IL 
08/09/17 M EN D O ZA Q UISP E LEO N A R D O TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 22/09/17 JO SE A G A TIP O IN FA N TES FLO R ES SUELTO C O M M O N R A IL 
09/09/17   G ILIA N SILVA ED G A R T5D -862  VO LVO FH 12 SISTEM A EUI N o R ealizado 22/09/17   JO SE A N TO N IO M A R TIN EZ VA ZQ UES TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L 
09/09/17 R O N Y TO R R ES SIN C H E F6P -915  TO YO TA H IA C E SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 22/09/17 JO SE A G A TIP O IN FA N TES FLO  B 3P -756  C O M M O M R A IL  
09/09/17 EG O A VILE C A P D EVILA R EN A T  A 2I-750  H YUN D A IH 1 B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 23/09/17 R A UL G A LA R ZA ESTEB A N D 7U-769  C O M M O M R A IL  
09/09/17 A LVA R A D O R O D R IG UEZ FO R TUN A TO FEL TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 23/09/17 A UTO M O TR IZ ZA R A TE S.A .C .  SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 
09/09/17 FUEN TES M ER A M IN D O M A R IA  C 1S-100  N ISSA N B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 23/09/17 P ER C Y R IVER A SA N C H EZ  SUELTO C O M M O N R A IL  
09/09/17 ED SO N R A P R I M ITSUB L200 SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 23/09/17 O M EG A M IC O N SER EIR L  SUELTO SIST.EUI O ptim o 
09/09/17 D A VID R EQ UIS G O N ZA LES M A H IN D R A SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 23/09/17 W ILB ER EN R R IQ UE A LFA R O R   F1I-910  B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
09/09/17 C A R LO S C ESP ED ES SEG UR A C 3H -739 SSA N G YO N G C O M M O M R A IL P endiente 23/09/17 JESUS B A C ILIO VILLA G O M EZ   A 1B -785  B .C O N VEN C IO N A L  
05/09/17 M A XIM ILIA N O G A R C IA C O R D O VA SA N YO N G SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 25/09/17 JH O N Y D E LA C R UZ ESP IN O ZA A P J-058 H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
09/09/17 M A XIM ILIA N O G A R C IA C O R D O A 6W -293  SA N YO N G C O M M O M R A IL P endiente 25/09/17 O R M A Q UIN A R IA S SA C H A TZ SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
09/09/17    R UB EN YUC R A H UA N C A VW M O D A SA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L 
1/09/17 R O N Y TO R R ES SIN C H E F6P -915  C O M B ITO YO TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
1/09/17 M A G ER M ETA L SA C A M P -889 KIA 2700 C O M M O M R A IL P endiente 
1/09/17 VEN TUR A B A LD EO N O SC A R R  D 9P -786  IN TER N A TIO N A SISTEM A EUI O ptim o 
1/09/17 P ER C Y R IVER A SA N C H EZ N ISSA N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
1/09/17 R A UL P O M A C UN YA S A B R -295 H YUN D A IH 1 B .ELEC TR O N IC A S P endiente 
1/09/17 FR A N C ISC O Q UIR O Z M A C H UC  B 2A -708  C O A STER M IT B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
12/09/17 O R M A Q UIN A R IA S SA C H A TZ SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
12/09/17 IN VER SIO N ES C A R A VA N A SA C D 6D -977  VO LVO SISTEM A EUI En O bservación 
12/09/17 JH O N Y P A R R A G A C A STR O M 3O -855 N ISSA N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
12/09/17 B O ZA D IESEL SA C M 3O -855 C UM M IN S SUELTO SIST.EUI O ptim o 
25/09/17   G UILLER M O ZEG A R R A YA C TA YO VO LVO SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
25/09/17    FR ED Y A LVA R EZ M ELO F6D -403  C O A STER B .C O N VEN C IO N A L P endiente 
25/09/17   P & C ESC O N LITR A E.I.R .L. A 7L-232  C M TA H YUN D A I   B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
25/09/17   R A UL JH A N C A R LO S B USTILLO  A 4J-737  C O A STER SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
25/09/17   A N G EL G UA LB ER TO P A B LO M  A KQ -735  C M C ITO KIA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
25/09/17   JO R G E LUIS SIG UA S P O R TILLO  D 1H -800  V W B .C O N VEN C IO N A L P endiente 
25/09/17   JA VIER A R A N G O A G UI M 3V-957  C O M B ITO YO TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
25/09/17   VIC TO R IA N O ESP IN O ZA A LM E  A KP -919  C O M B I C O M M O M R A IL O ptim o 
26/09/17   SER M IN Y C O N C IV S.A .C . F3K-903  C H EVR O LET SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
26/09/17   C O N SER SA C O N STR UC TO R A  A A N -935 C M TA N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 
26/09/17    M A C ED O A LA R C O N JO R G E H  D 3D -069  A UTO TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
12/09/17 G ER M A N R A M O S H UA N C A B 2H -706 H YUN D A IH D B .C O N VEN C IO N A L P endiente 26/09/17 EVER B R A N D SIN C H IC A LD ER O N SUR G E SUELTO B .C O N VEN C IO N A L P endiente 
12/09/17 P ER UVIA N R O C A N O R S.R .L.   F3D -830 VO LVO SUELTO SIST.EUI O ptim o 26/09/17 VILM A P A IVA B A LC A ZA R  SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
12/09/17 A N TA G A S D E LIM A S.R .L. F3D -830 JM C C A R R YIN G SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 26/09/17 C O R P O R A C IÓ N TR A N SERG O S.R .L VO LVO SUELTO B .C O N VEN C IO N A L P endiente 






Del 01/09/17 Al 31/08/18 




Del 01/09/17 Al 31/08/18 
Registro de servicios 
Servicios Todos 
  
  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  
27/09/17 ED W IN TO SC A N O M O SC O SO A D T-775 H YUN D A IH 100 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 12/10/17 VILM A B A LC A ZA R P A IVA FO R D R A N G ER SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
27/09/17 EN R IQ UE LIN C O N VA SQ UEZ D A D 2E-843 C M TA TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 12/10/17 C O N SUELO VITO H IN O STR O ZA  B 10-724  C O A STER B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 
27/09/17 B A LD EO N R O LD A N P ED R O M ER C ESD ES SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 12/10/17 TER R A M A Q C O N TR A TISTA S G EN ER A LES C A T 320D SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
27/09/17 L..B .I.S.A .C . C O M P R EN SO R A SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 12/10/17 TER R A M A Q C O N TR A TISTA S G EN ER A LES C A T 6 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
27/09/17 EM P R ESA D E SER VIC IO S M UL  D 8V-816  N ISSA N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 12/10/17 SER VIC IO S G EN ER A LES R IC P A A ET-799  C A M N IO N H IN O C O M M O M R A IL O ptim o 
27/09/17 SUA R EZ SEG O VIA JO R G E LUIS VO LVO FH SUELTO SIST.EUI O ptim o 12/10/17 VILM A B A LC A ZA R P A IVA H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
27/09/17 A LFR ED O R UIZ Q UISP E TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 13/10/17 D A VID YUP A N Q UIQ UITO R O -3543  DOGDE SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
27/09/17 TR A N SP O R TES Y SER VIC IO S M D 9K-139  H YUN D A IH 1 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 13/10/17 G USTA VO C H O Q UE O LA ZA B A A 1S-705 B US VW 9.150 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
27/09/17 TA M A YO SA M A N IEG O R EN E VIC TO R B US A P LES SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 13/10/17 M A N UEL H UA YTA LLA TIN C O F4V-91  JIM B EIH A ISE SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
28/09/17 A LA N VILLEN A LA M ELA P 1S-121  M ITSUB ISH I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 13/10/17 VILM A B A LC A ZA R P A IVA TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
28/09/17 IN G EN IER IA D E TR A FIC O C O N  A 6D -916  H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 13/10/17 R EC YTR A N SER S.A .C C H EVR O LET SUELTO B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 
28/09/17 M A C ED O A LA R C O N JO R G E H UG O M A Q UIN A SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 13/10/17 A UTO FLEET S.R .L. H1 SUELTO B .ELEC TR O N IC A P endiente 
28/09/17 M A R TIN M A R TIN ES O R D O ÑES R Q M -212 M ITSUB C O M M O M R A IL O ptim o 13/10/17 R O Y B R UN O M O N A G UA D 5Z-763 H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
28/09/17 N ILTO N H UA YN A TES TA IP E TO YO TA SUELTO B .ELEC TR O N IC A  13/10/17 R O B ER TO FA LC O N IR O SA D IO A P E-905 FO R D R A N G ER C O M M O M R A IL P endiente 
29/09/17 C A LIXTO LO P EZ A B D O N F9X-705  M ER C ED ES B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 13/10/17 O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S.A VW M O D A SA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
29/09/17 EM ILIO P A R R A A ÑA H UA R I C A T 962H SUELTO SIST.EUI O ptim o 14/10/17 O SC A R Q UIÑO N ES Q UISP E D 1X-141  C H EVR O LET B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
29/09/17 C ESA R B O ULA N G ER A G UILA R  B 1D -803  C M TA TO YO TA C O M M O M R A IL P endiente 14/10/17 A D R IA N G ER M A N USC O M EZA D 6H -416  STW N ISSA N B .ELEC TR O N IC A S P endiente 
29/09/17 O SC A R Q UIÑO N ES Q UISP E D 1X-141  C M TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 16/10/17 IN VER SIO N ES IQ UEÑA S E.I.R .L  B 3G -876  N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 
29/09/17 FR A N C ISC O P A N D UR O C O M E A M X-892 M A ZD A B T 50 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 16/10/17 W & D M ULTISER VIC IO S D IESEL E.I.R .L. SUELTO SIST.EUI O ptim o 
30/09/17 ED W IN D ELFIN LA UR EA N O LA U D 7Q -872  H YUN D A IH D 68 C O M M O M R A IL N o R ealizado 16/10/17 LUIS G A R A Y B UEN D IA C O L-455  A UTO YA R IS B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
30/09/17 R O N A LD YA R IH UA M A N SIM EO B 2U-749  B US H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 16/10/17 C H O Q UE R A M O S JO R G E N ISSA N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
30/09/17 R O SA M UN IVE M UED A S A A S-400  B US M IT FUSO B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 16/10/17 SA S IN G EN IER O S TEC N IC O S C  A 6E-870  N ISSA N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
30/09/17 IN G EN IER IA D E TR A FIC O C O N  A 6D -916  C A M IO N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 17/10/17 R O B LES VILC A YO B A N A YB O N D 0W -881 H IN O 500 C O M M O M R A IL O ptim o 
02/10/17 C ER D A N A LM O N A C ID M A R C O A N TO N IO G R UP O SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 17/10/17 JO SE LUIS IN G A P A UC A R F30-446  H1 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
02/10/17 EM P R ESA FA C TO R IA FR EN O S EM B R A G U TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 17/10/17 C A R D EN A S H UA YA S EUSEB IO C 7M -371 C O M B ITO YO TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
02/10/17 N A ZA R IO M A M A N IC O N D O R I C 3K-966 H YUN D A I C O M M O M R A IL N o R ealizado 17/10/17 R EQ UIS VILLA R B A R TO LO M E C O M B IJIM B EI SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
02/10/17 R IC H A R D P ER EZ G A STELUN F2L-944 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 17/10/17 A R C E LA R ED O EVER SO N CAT SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
02/10/17 R EQ UIS VILLA R B A R TO LO M E TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 17/10/17 TR A N SP O R TE TUR ISTIC O SA KUR A S.A .  FR O N TIER SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
02/10/17 VIC TO R G O YC O C H EA P ER A LT  A 1G -689  H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S En O bservación 17/10/17 M ULTISER VIC IO S E IN VER SIO N ES JR .EL C JVC JIM B EI SUELTO B .C O N VEN C IO N A L P endiente 
02/10/17 R O B ER TO VILA LLO N G A KIA KA R EN S SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 17/10/17 M A R IA ISA B EL A R IA S C H O Q UEG O N ZA C O A STER M IT SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
03/10/17 H UA YN A TE G A B R IEL ESTEB A  C 0V-009  N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 1/10/17 VILM A P A IVA B A LC A ZA R H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL  
03/10/17 SA M UEL G A M B O A ZEVA LLO S D 6K-807 C A M IO N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 18/10/17 R O SA H UA YN A TE R O JA S A 4R -785 C O M B ITO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
03/10/17 A LA N VILLEN A LA M ELA P 1S-121  M ITSUB ISH I C O M M O M R A IL O ptim o 18/10/17 JUA N C A R LO S IN C IO ESP IN O ZA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L P endiente 
03/10/17 ELVIS P A C H EC O R O M ER O M ITSUB ISC H I SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 18/10/17 ED ITH VILA A LVA R EZ A R N -941 C O M B IFO TO N C O M M O M R A IL O ptim o 
03/10/17 IM P O R TA C IO N ES D O M IEIR L -IM D O M IEIR M ITSUB FUSO SUELTO B .C O N VEN C IO N A L P endiente 18/10/17 R EP UESTO S A P O LO D IESEL E.I.R .L. SIN O TR UC K SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 
03/10/17 R ED IM A R SA C N ISSA N UR B A N SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 18/10/17 SILVESTR E C O N ZA C UR I C 5S-750  H YP UN D A I B .ELEC TR O N IC A S P endiente 
03/10/17 M A R IC IA L M EJIA C R UZA D O H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 19/10/17 VIC TO R C O R N EJO B R A VO M O N TA C A R G A SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
04/10/17 VA N N Y Q UIR O Z M O R A N A R F-739  KIN G LO N G C O M M O M R A IL N o R ealizado 19/10/17 IN G EN IER IA A UTO M O TR IZ T & R S.A .C .   H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
04/10/17 A UTO G A S H YM S.A .C . M ITSUB L200 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 19/10/17 TR A N SP O R TE TUR ISTIC O SA K  B 0H -912  N ISSA N B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
04/10/17 A R C E LA R ED O EVER SO N C A TER P ILA R SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 19/10/17 M A XIM O H UA YTA N M IR A VA L  D 8D -584  H1 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
04/10/17 C A R LO S C A LLUP E M A G UIÑA Y1J-754  C O A STER SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 19/10/17 O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S C 2F-735 B US VW C O M M O M R A IL O ptim o 
04/10/17 R EN ZO SA LVA TIER R A D IA Z H 1L-882  H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 19/10/17 A N TA G A S D E LIM A S.R .L. JM C SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
04/10/17 EVER B R A N D SIN C H IC A LD ER O N SUR G E SUELTO B .C O N VEN C IO N A L P endiente 19/10/17 TER R A M A Q SA C M IN I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
05/10/17 J.C .G .C O N STR UC TO R A M ED IN D 8N -705  KIA K2700 C O M M O M R A IL O ptim o 19/10/17 EM P R ESA TR A N SYT E.I.R .L. SUELTO B .ELEC TR O N IC A N o R ealizado 
05/10/17 SEG UR ITTY TA UR O S.A .C . A 0I-798  H YUN A D IH 1 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 19/10/17 W ILB ER JA N A N P A M A R TIN EZ SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 
05/10/17 R O D R IG UEZ C A STILLO ED W IN R O Y ISUZU SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 19/10/17 TR A N SD IFE SR L SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 
05/10/17 A LA N VILLEN A LA M ELA P 1S-121 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 19/10/17 A D R IA N G ER M A N USC O M EZA D 6H -416  N ISSA N B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
05/10/17 A LEJA N D R A VIC TO R IA H UA M   B 2R -713  B US A SIA B .C O N VEN C IO N A L  19/10/17 R O B ER TO FA LC O N IR O SA D IO A P E-905 FO R D R A N G ER B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
06/10/17 LEO P O LD O G A M A R R A X TR A IL SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 19/10/17 JUA N C A R LO S IN C IO ESP IN O ZA N ISSA N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L P endiente 
06/10/17 M A R C O A N TO N IO EN C ISO R O  A 3K-718  C O A STER C O M M O M R A IL N o R ealizado 19/10/17 JUA N C A R LO S Q UISP E B UITR O  A 36-737  H1 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
06/10/17 FER N A N D O M IR A N D A ILLESC   H 1E-188  N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 19/10/17 A N TO N IO H UIN C H O EB ER TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
06/10/17 A LFR ED O P R A D O LIM A IZUZO SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 20/10/17 JUA N JESUS O SP IN A SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
06/10/17 M O N TER O SA N D O VA L M A R G IO R IELIZA B TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 20/10/17 TO B IA S P ER EZ P IN O F7U-845  M ITSUB ISH I B .C O N VEN C IO N A L P endiente 
07/10/17 R O SA M UN IVE M UED A S A A S-400  B US M IT FUSO SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 20/10/17 W ILSO N O LA R TE TO R R ES Q Q -4998  TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
07/10/17 EFR A IN C O R N ELIO P A SC UA L SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 20/10/17 JO N Y C ESA R P ER EZ P O N C E B 6P -783  C O M B ITO YO TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
07/10/17 ED Y R O SA R IO JIM EN EZ A STET A H E-852 B US H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 20/10/17 IN G EN IER IA A UTO M O TR IZ T &   F6E-100  H YUN D A D I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
07/10/17 P ED R O M EN D EZ H UA R A N G A B 3W -709 B US SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 20/10/17 A N TA G A S D E LIM A S.R .L. JM C SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
09/10/17 EG O C A B ELLO ESP IN O ZA P G F-886 TO YO TA C M TA B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 17/10/17 O M EG A M IC O N SER EIR L VO LVO SUELTO SIST.EUI O ptim o 
09/10/17 M A R C O A N TO N IO R UP A YA R O JA S H YUN D A I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 19/10/17 G A R M A M A UR Y ELIZA B ETH A 0T-841  H YUN D A IH 100 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
09/10/17 SEB A STIA N A Q UISP E D E R A M  A C K-781 C O M B IJIM B EI C O M M O M R A IL O ptim o 21/10/17 JUA N C A R LO S LEIVA R O SA LES F8Y-867  C O A STER SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
09/10/17 LUIG IA N G ELO R IVA R A C O LO M  R I-4843  LA N D R O VER B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 21/10/17 JO SE A G A TIP O IN FA N TES FLO  B 3P -756  H YUN D A I4D C O M M O M R A IL O ptim o 
09/10/17 A N G EL M A R TIN C O R D O VA G R A N A D O S  W IN C H A O SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 21/10/17 H EC TO R B EJA R A N O A N A YA A W R -922 R EN A ULT SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
10/10/17 LUZM ILA SA LO M E N UÑEZ TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 21/10/17 W A LTER M A LLM A C R ISTO B A L M ITSUB ISC H I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
10/10/17 JO SE C A LLO A P A ZA A 90-771 TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 21/10/17 TR A C TO D IESEL SER VIC IO S G EN ER A LES  TO YO TA H ILUX SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
10/10/17 H O R A D IN E.I.R .L B 4S-757  V W C O M M O M R A IL O ptim o 21/10/17 R O N A LD ÑA ÑA ZEG A R R A P 1D -774 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
1/10/17 O C TA VIO R A M O S R UIZ C M TO H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 21/10/17 VILM A -B O R A TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
12/10/17 M A R IO A G UIR R E C A M P O S C 2M -731 B US B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 21/10/17 SER VIC IO D E TR A N SP O R TES Y D TB -919  M ITSUB ISC H I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
12/10/17 M A XIM O H UER TA S JA R A M ILL  A LZ-787  TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 21/10/17 A N G EL FLO R ES SA EN Z C 6H -331 C O M B IJIM B EI C O M M O M R A IL En O bservación 
12/10/17 JO R G E TELLO C UELLA R A 2B -962 C O A STER B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 23/10/17 C A R LO S IR IG O YEN R A M O S A KY-597 STW G TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 






Del 01/09/17 Al 31/08/18 




Del 01/09/17 Al 31/08/18 
Registro de servicios 
Servicios Todos 
  
  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  
23/10/17 KLLP A S.A .C A H R -922 R EN A ULT SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 30/10/17 M IG UEL A N G EL ZEVA LLO S G O B 3B -740 C O M B ITO YO TA SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
23/10/17 M O N TE A D EN TR O E.I.R .L B 8N -955  H YUN D A I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 30/10/17 SER VIC IO S D IESEL C UA D R O S E.I.R .L. N ISA N N A VA R A SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 
23/10/17 EG O C A B ELLO ESP IN O ZA P G F-886 TO YO TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 31/10/17 C ER D A N A LM O N A C ID M A R C O A N TO N IO P ER KIN S SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
23/10/17 EM P R ESA D E SER VIC IO S M ULTIP LES P EÑ H YUN D A IH 1 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 31/10/17 K & M K E.I.R .L. M IT SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
23/10/17 JUA N C A R LO S TITO Q UISP E M 2L-957  H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 31/10/17 C O M P A ÑIA M IN ER A SO N A JE S C 3I-838 C M TA G R EA T C O M M O M R A IL O ptim o 
23/10/17 TER R A M A Q C O N TR A TISTA S G EN ER A LES S.A .C . SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 31/10/17 K & M K E.I.R .L.  SUELTO SIST.EUI N o R ealizado 
23/10/17 R O D R IG UEZ H UA R IC A P C H A J A JR -769 JO YLO N G B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 31/10/17 R IC A P A C A R R A SC O ER IKA M   B 7E-266 N ISA N P A TR O L B .ELEC TR O N IC A S N o R ealizado 
23/10/17 SEB A STIA N M A TIA S F2N -066  N ISSA N SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 31/10/17 ESTR A D A C A LD ER O N YA N ET  A 4X-772 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
23/10/17 H ER LIN D A M A R IA G A R C IA Q UISP E H IN O SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 31/10/17 A N D R ES C A N O R IVER A  SUELTO B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 
23/10/17 EVER A R D EN A S FA R FA N H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL N o R ealizado 31/10/17 H UR TA D O R A C C H UM IJIM M Y B 2A -019 M ITSUB ISC H I B .ELEC TR O N IC A S N o R ealizado 
23/10/17 D O M IM A X SA C A 5A -759 B .C O N VEN C IO N A L  31/10/17 LUIS M O R EN O D IA Z TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
23/10/17 JUA N M ED R A N O FR A G A TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 01/1/17 JUA N A M A LQ UIN A VA R R O A 2K-713 TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
24/10/17 LO R EN ZO G A R C IA JUSTO B 0C -400 H YUN D A IH 1 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 01/1/17 SA S IN G EN IER O S TEC N IC O S C  A 6E-870 C M TA N ISSA N B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 
24/10/17 A LVIN O R A M IR EZ VER A A 3V-720  C O A STER B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 02/1/17 C H A C O N D IA Z A LEJA N D R O Y1K-713 C O A STER H IN O C O M M O M R A IL O ptim o 
24/10/17 SER VIC IO S G EN ER A LES R IC P A A ET-799  C A M IO N H IN O C O M M O M R A IL O ptim o 02/1/17 M A XIM O H UA YTA N M IR A VA L  D 0K-875 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
24/10/17 M A R TIN M A R TIN ES O R D O ÑES R Q M -212 M ITSUB ISC H I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 02/1/17 VIC TO R M EN ESES B EN D EZU   A P H -853 C O M B IFO TTO N C O M M O M R A IL N o R ealizado 
24/10/17 C ESA R H O R M A ZA D ELG A D ILLO M A Q UIN A SUELTO B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 02/1/17 LUIS VILC H EZ A YA LA F1M -513 TO YO TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
24/10/17   O C TA VIO R A M O S R UIZ H IN O D UC TR O SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 02/1/17 FR A N KLYN VIC UÑA VEN TO C ILLA TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
24/10/17   EVEN TO S M A R TIN EZ E.I.R .L G R UP O SUELTO B .C O N VEN C IO N A L P endiente 02/1/17 A LEXA N D ER SER R A N O A R IA S H YUN D A I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
24/10/17   EVEN TO S M A R TIN EZ E.I.R .L C 1Q -887  C A M IO N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 02/1/17 H UR TA D O R A C C H UM IJIM M Y JO EL M ITSUB ISC H I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
24/10/17 R O LA N D O M EZA N O N A LO YA A EJ-232 TO YO TA YA R IS C O M M O M R A IL O ptim o 02/1/17 SER VIC IO S & VEN TA S JA C K M O TO R ́S E.I.R .L. SUELTO B .C O N VEN C IO N A L P endiente 
23/10/17 A N TA G A S D E LIM A S.R .L. SUELTO C O M M O N R A IL En O bservación 02/1/17 C IR ILO VA LVER D E D E LO B A TO F8Z-863 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
24/10/17 C O R EM IS.A .C . R O N A ULT SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 02/1/17 JULIO SO LA N O LUC ER O D 5L-571 C O M B ITO YO TA C O M M O M R A IL P endiente 
25/10/17 JUA N C A R LO S IN C IO ESP IN O Z A 3R -736 SKYM O TO R SYC 4 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 02/1/17 C A R LO S A R R O YO C A N TO F5M -648 C O M B I C O M M O M R A IL O ptim o 
25/10/17 A LEX M ELG A R H UA M A N A 1B -739 SEUN G H W A B .C O N VEN C IO N A L O P TIM O 02/1/17 M EN A M ED R A N O M IG UEL A N G C 6U-926 C M TA C O M M O M R A IL P endiente 
25/10/17 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . N ISSA N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 02/1/17 SER VIC IO S & VEN TA S JA C K M O TO R ́S E.I.R TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
25/10/17 LA B O R A TO R IO FULL IN YEC C IO N D IESEL SA C SUELTO SIST.EUI N o R ealizado 02/1/17 JA VIER SO TO C H A TE A 8P -702 C O M B IJIM B EI SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
25/10/17 R IC A P A C A R R A SC O ER IKA M   B 7E-266 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 03/1/17 C ESA R H O R M A ZA D ELG A D ILLO IN TER N A TIO N A SUELTO SIST.EUI O ptim o 
25/10/17 H ER LIN D A M A R IA G A R C IA Q UISP E H IN O 500 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 03/1/17 VIC TO R ESP IN O ZA M O R A LES  A 1X-797 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
19/10/17 JO H N ZUÑIG A VA SQ UEZ H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 03/1/17 ED G A R R A IM UN D O C O N D O R I A N D -418 VA N H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 
25/10/17 CORPO RAC ION KIFRAN E.I.R .L A TQ -777 C O M M O M R A IL O ptim o 03/1/17 JUA N M ED R A N O P R A G A B 0J-924 C M TA TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
25/10/17 SO LO R ZA N O P A YA N O M A R ILUZ ISA B EL  TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 03/1/17 KA TER IN E C A LLE A TA H UA C 7S-943 C M TA G R A N D SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
25/10/17 O SVA LD O C A STILLA A G UA D O N ISSA N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 03/1/17 G &T A UTO M O TR IZ SA C F5S-453 ZUZUKIG R A N D B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
26/10/17 JO N Y C ESA R P ER EZ P O N C E TO YO TA SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 03/1/17 ELVIS M O R EN O A LVA R A D O B 6L-755 C M TA TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
26/10/17 EXC UR SIO N ES O A SIS EIR L M ITSUB ISC H I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 03/1/17 H UR TA D O R A C C H UM IJIM M Y B 2A -019 M IT N A TIVA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
26/10/17 A UTO M O TR IZ JA UR EG UIS.R .L. FO R D R A N G ER SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 18/09/17 JUA N C A R LO S Q UISP E B UITR O A 3G -737 H YUN D A IH 1 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
26/10/17 H UA P A YA R A M O S VIC TO R A L A B H -768 G R EA T W IN G LE C O M M O M R A IL O ptim o 03/1/17 R O B ER TO LUN A M O R EN O C 3E-271 C O A STER H IN O B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
26/10/17 ER N ESTO G R EEN ZEVA LLO S B 0J-749 A UTO TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 03/1/17 O &R D EL SUR SER VIC IO S G EN E D 4B -897 C M TA N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 
26/10/17 M IG UEL C A N O FER N A N D EZ H YUN D A IH 100 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 04/1/17 JR B US E.I.R .L C O A STER SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
26/10/17 M A R C O A N TO N IO A N A YA C A R B A JA L KIA B ESTA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 04/1/17 LUIS LA ZO P A G A N TG O -483 STW N ISSA N B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
26/10/17 D ISTR IB UID O R A JA TC ELY S.A . A JI-858  C M TO H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 06/1/17 FA B IO B ER N A O LA A R O N I A KP -544 KIA H UR R IG A N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
26/10/17 C O M P A ÑIA M IN ER A SO N A JE SA C G R EA T W IN G LE SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 06/1/17 G EO EXP LO R S.R .LTD A . F5M -784 C M TA C O M M O M R A IL O ptim o 
26/10/17 VIC TO R IA N O ESP IN O ZA A LM E  A KP -919  C O M B I C O M M O M R A IL N o R ealizado 06/1/17 SER VIC IO D E TR A N SP O R TES Y B 5J-856 M ITSUB ISC H I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
27/10/17 D A R IO JULC A R A M O S A 7T-714 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 06/1/17 TER R A M A Q R EN TA LS S.A .C . R O D ILLO SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
27/10/17 EM P R ESA D E TR A N SP O R TES F4S-916 C O M B ITO YO TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 06/1/17 SO N IA P A N D UR O R EYES W 2D -789 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
27/10/17 C A R LO S FLO R ES C H A VEZ A 3Q -788 C O A STER SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 06/1/17 ESP IN O ZA P O R R A S VIC TO R A 7B -715 C O M B IJIM B EI B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
27/10/17 SER VIC IO S D IESEL C UA D R O S E.I.R .L. N ISSA N SUELTO C O M M O N R A IL N o R ealizado 06/1/17 JO R G E M UYSA C A A LVA F4Q -771 H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
27/10/17 G USTA VO R IO S IN G A F9Z-809 C O A STER SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 06/1/17 JULIO R EYN A LD O C O R N EJO B R A VO JEEP G R A N D SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
27/10/17 C A LD ER O N H UA R IN G A UR IB E R 0L-684 C M TA B .ELEC TR O N IC A S P endiente 06/1/17 P EÑA A G UIR R E JO R G E LUIS D 7Y-356 H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
27/10/17 VIC TO R ESTEB A N A LVA C A USO KIA SO R EN TO SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 07/1/17 JUA N C A R LO S IN C IO ESP IN O Z A 3R -736 B US SKYM O TO R SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
27/10/17 TR A N SN EYR A S.A .C D 2B -706  TO YO TA C O M M O M R A IL N o R ealizado 07/1/17 YIA N C A R LO M A LC A H ER N A N   V2I-832 C M TA C O M M O M R A IL O ptim o 
27/10/17 VIC TO R ESP IN O ZA ESP IN O ZA  B 1T-207  KIA C A R N IB A L B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 07/1/17 VA LEN C IA B ETETA A LD O TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
28/10/17 VIC TO R ESP IN O ZA M O R A LES  A 1X-797  C O A STER SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 07/1/17 TEC N IC A C O M ER C IA L D IESEL SA 04 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
28/10/17 M & L C O N TR A TISTA S G EN ER A LES S.R .L. SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 07/1/17 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
28/10/17 SER VIC IO S G EN ER A LES R IC P A A ET-799  C A M IO N H IN O C O M M O M R A IL O ptim o 08/1/17 D E LA VEG A VEG A LA D ISM IR O  C 8M -739 C M TO H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
28/10/17 W ILLIA N C A M P O S M ELEN D EZ A A Q -367 C M TA TO YO TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 08/1/17 N ILD A D EL C A R P IO TO VA R C 7G -956 B US KIN LO N G C O M M O M R A IL O ptim o 
28/10/17 EM EG ID IO G A M A R R A G A LIN D B 3R -780 B US VW SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 08/1/17 D EN IS JIM EN EZ R O D R IG UEZ VW A M A R O K SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
28/10/17 FA C TO R IA R O SA LES SA C H YN D A IH 1 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 08/1/17 SER VIC IO S D IESEL SC R L N ISSA N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
30/10/17 EM P R ESA D E TR A N SP O R TES A M E-788 B US H IN O C O M M O M R A IL O ptim o 08/1/17 C A R LO S M A YO N SA N C H EZ A 2U-782 B US M IT SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
30/10/17 O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S A EF-009 B US M O D A SA B .C O N VEN C IO N A L P endiente 08/1/17 C O N STR UC TO R A G EO S.A .C B 8T-876 C M TA G R EA T C O M M O M R A IL O ptim o 
30/10/17 SO N IA P A N D UR O R EYES TO YO TA 24V SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 09/1/17 O R M A Q UIN A R IA S SA C M O TO R SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
30/10/17 EM P R ESA D E TR A N SP O R TES F4S-916 C O M B I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 09/1/17 P ER C Y H UA LLP A R IM A C H ILEVA . M ITSUB ISC H I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
30/10/17 EM P R ESA D E TR A N SP O R TES C 4V-950 C O A STER M IT C O M M O M R A IL O ptim o 09/1/17 TER R A M A Q R EN TA LS S.A .C . SP P M A Q UIN A B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
30/10/17 LUIS P EN D IC ES R O M ER O V3W -739  C O M B IN ISSA N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 09/1/17 LEN IN ZUTA LO P EZ B 5S-353 KIA SO R EN TO C O M M O M R A IL O ptim o 
30/10/17 P EÑA A G UIR R E JO R G E LUIS D 7Y-356  H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 09/1/17 A VA LO S SA LIN A S JULIA N A N G EL VW SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
30/10/17 TA R UKA TO UR S EIR L T1M -960  A G R A LE C O M M O M R A IL O ptim o 09/1/17 O R M A Q UIN A R IA S SA C H A TZ SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
30/10/17 B A LD EO N R O LD A N P ED R O B 6J-961 M ER C ED ES B .ELEC TR O N IC A S P endiente 10/1/17 P UR IS G O N ZA LES VA LER IA N O A A Z-780 C A M IO N C 160 C O M M O M R A IL O P TIM O 
30/10/17 N UÑEZ P A R C O A YA R SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 10/1/17 M A Q UIN A R IA S Y EQ UIP O S C H A LP O N E.I.R CAT  SUELTO SIST.EUI O ptim o 
30/10/17 EVEN TO S M A R TIN EZ E.I.R .L G R UP O SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 10/1/17 G R UP O EG O A VIL R O M ER O S.R  F5C -809 H YUN D A IH 100 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 






Del 01/09/17 Al 31/08/18 




Del 01/09/17 Al 31/08/18 
Registro de servicios 
Servicios Todos 
 
  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  
10/1/17 JA VIER B R A VO UR UR I A KI-820 
10/1/17 G R A C IELA P A STO R ZEVA LLO S R 0E-782 
10/1/17 O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S.A M ER C ED ES SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
10/1/17 O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S.A SUELTO B .C O N VEN C IO N A L P endiente 
10/1/17 R O SA R IO ZA N A B R IA C A JA H U  A 3N -322  H YUN D A ISTA B .ELEC TR O N IC A S P endiente 
10/1/17 O C TA VIO R A M O S R UIZ H IN O 300 SUELTO SIST.EUI P endiente 
11/11/17 R UB EN D E LA C R UZ V4L-704 C O A STER SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
11/11/17 TA FUR TA FUR SEG UN D O ELIA S M ER C ED ES SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
11/11/17 FR A N C O D IESEL SA C JM C SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
11/11/17 G EN ER A L H O USE D E C O M ER C A LR -786 C M TA TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
11/11/17 LB A C A R G O S.R .L. JM C SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
11/11/17 JO R G E M A TA D O M IN G UEZ SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
13/1/17 EXP LO R A D O R ES P ER U C 9I-954  VA N R EN A ULT C O M M O M R A IL O ptim o 
13/1/17 TER R A M A Q SA C H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
13/1/17 G EN ER A L H O USE D E C O M ER C IO IN D USTR TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
14/1/17 C A R LO S SO LIS R O SA LES D 3M -917  C A M IO N O LLIN B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
14/1/17 JULIO C ESA R R O M ER O O SP IN  D 9C -835  G R EA T W IN G LE C O M M O M R A IL O ptim o 
14/1/17 A N TA G A S D E LIM A S.R .L. A EN -917  YEUYIN S B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
14/1/17 IN VER SIO N ES IN KA R IS.R .L. H UN D A I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
 
  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  
 
22/1/17 R A YM UN D O VELA SC O W EN C E A 2X-783  TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
23/1/17 N ESQ UEN VILLA N UEVA D O M IN G UEZ M IT L200 SUELTO C O M M O N R A IL N o R ealizado 
23/1/17 H UR TA D O R A C C H UM IJIM M Y  B 3P -042  TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
23/1/17 M UÑIC O A R A UC O ISA B EL A 1X-707  C O A STER SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
23/1/17 H UG O JULIA N M A N UELO D 6F-772  C M TO H YUN D A I   C O M M O M R A IL O ptim o 
23/1/17 LUIS M IG UEL M A R TIN EZ G O M EZ V.W C A R A VELI SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
23/1/17 M A R IO P IN O M A YH UA D 1K-884  N ISSA N FIER A B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
24/1/17 S.G .C .E.O M A C O N A V S.A .C . JO H N D EER E SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
24/1/17 P A LA C IN VILC A FO R TUN A TO C M TA M A ZD A SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
24/1/17 O R M A Q UIN A R IA S SA C M O TO R SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
24/1/17 G R IN TELL E.I.R .L EXC A VA D O R A SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
25/1/17 LV C O N TR A TISTA S G EN ER A LE D 3G -950  TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
25/1/17 C A SO C A N C H UM A N YA G ELVE A JY-850  KIA C A M IO N C O M M O M R A IL O ptim o 
25/1/17 M A R C O A N TO N IO A N A YA C A R B A JA L KIA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
25/1/17 M A R C IA L LLIUYA C C B A R R ETO D 8A -861 C O M B ITO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
25/1/17 IN VER SIO N ES B ER M A R C EIR L IZUZO SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
25/1/17 A R TUR O LIG A R D A SO P A N TA  D 6X-729  C M TO H YUN D A Y   C O M M O M R A IL O ptim o 
14/1/17 R ED IM A R SA C  SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 25/1/17 P O LO C O N S -IN G EN IER IA Y C O N STR UC C IO N "SC R L SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
14/1/17 JO E ZEG A R R A ÑA ÑA B 8L-771 SH D O LIN SLG B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 25/1/17 A N A YA C A R B A JA L M A R C O A F5H -853 KIA 2700 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
15/1/17 A LB ER TO LUC IO SA N TO S R O J C 1R -751 C A M IO N B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 27/1/17 FLO R D E M A R IA H UA M A N O R D 1O -500 IN C A P O W ER C O M M O M R A IL N o R ealizado 
14/1/17 VILM A P A IVA B A LC A ZA R TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 27/1/17 P O R R A S LEIVA JO SE A N TO N IO F9B -891 H YN D A IH 100 C O M M O M R A IL O ptim o 
15/1/17 P O R FIR IO SA M A M E LIM A ÑA G R EA T W IN G LE SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 27/1/17 CORPO RAC ION M CA EIRL TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
15/1/17 FR A N C O SA LA ZA R O LIVER R O SIN A LD O M ITSUB ISC H I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 27/1/17 LO R EN ZO H UA M A N FER N A N D C 3A -741 C O M B ITO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
15/1/17 FELIP E O R D O ÑEZ C H A VEZ A P T-701 M ITSUB ISC H I C O M M O M R A IL O ptim o 27/1/17 M A R C IA L LLIUYA C C B A R R ETO D 8A -861 C O M B ITO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
15/1/17 M IG UEL A VA LO M A TEO M ITSUB ISC H I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 27/1/17 FR ED Y Q UISP E C H O Q UE VILC A B 3V-753 B US M O D A SA B .C O N VEN C IO N A L P endiente 
15/1/17 M A R C ELIN O M EN D O ZA TA B O  C 5I-872 JA C SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 27/1/17 IN VER SIO N ES TUYA Y C A C ER ES SA C  SUELTO B .C O N VEN C IO N A L P endiente 
15/1/17 JH O N LA UR A LUM E H 100 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 28/1/17 H & D M A Q UIN A R IA S S.A .C  SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
16/1/17 JULIO C ESA R G O N ZA LES M IN C A 6Z-955 H1  B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 28/1/17 D A N IEL C A M A R EN A R IO S H UN D A Y SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
16/1/17 IN VER SIO N ES J8 E.I.R .L. F7L-770 G R A T W IN G LE C O M M O M R A IL O ptim o 28/1/17 IN G EN IER IA A UTO M O TR IZ T & R S.A .C . H YUN D A I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
16/1/17 M A N UEL C A LVEZ M EN D EZ C A T 320D SUELTO C O M M O N R A IL N o R ealizado 28/1/17 C O N SER SA C O N STR UC TO R A A A R -920 C M TA N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 
16/1/17 R IC H A R D H A M M O N D C A STR O R H -3467 LA N D R O VER B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 28/1/17 VILM A P A IVA B A LC A ZA R TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 
16/1/17 LC P ELEC TR IC E.I.R .L. D 1W -752 G R EA T W IN G LE C O M M O M R A IL O ptim o 29/1/17 LUIS M IG UEL M A R TIN EZ G O M E R Q 6-297  B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
16/1/17 C H O Q UE R A M O S JO R G E N ISSA N SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 29/1/17 P A ULA FLO R ES C C A N R E STW G TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
16/1/17 TER R A M A Q SA C  SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 29/1/17 ZUÑIG A Y SER VIC IO S M ULTIP L  D 2P -527 C M TA H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
17/1/17 R O YER R EYES B LA S B 9E-444 TO YO TA P R A D O C O M M O M R A IL O ptim o 29/1/17 R A UL P A LO M IN O LO ZA N O H 100 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
17/1/17 FR A N C O R EYN A LD O ESP IN O S B 2D -796 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 29/1/17 JA VIER R EN E O SO R IO H ILA R IO A JH -800 H YUN D A IH 100 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
17/1/17 JA IR O R IVER A C R UZ A M X-618  FO TTO N K1 C O M M O M R A IL O ptim o 30/1/17 LIN O FR A N C O ZO R R ILLA TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
17/1/17 R EC TIFIC A C IO N ES R ISC O SA N C H EZ EIR L JO N H D ER E SUELTO B .C O N VEN C IO N A L P endiente 30/1/17 R A FA EL G O M EZ SA N C H EZ A FQ -786 C M TA TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
17/1/17 SER FR A N SE SA C SA N YO N Y SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 30/1/17 JULIO C O LA N C A H UA S A FW -857 C O M B IN ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 
17/1/17 O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S.A  SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 30/1/17 R O N A LD ÑA ÑA ZEG A R R A A 2H -792 B US M ITSUB B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
17/1/17 O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S B 3I-785 B US M ER C ED ES B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 30/1/17 JO R G E VEG A C H A C O N EG D -524 M IT L200 C O M M O M R A IL O ptim o 
18/1/17 O R M A Q UIN A R IA S SA C  SUELTO B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 30/1/17 D A N IEL C A M A R EN A R IO S  H UN D A Y SUELTO B .C O N VEN C IO N A L P endiente 
18/1/17 C O N STR UC TO R A G EO S.A .C B 8T-876 C M TA G R EA T C O M M O M R A IL O ptim o 30/1/17 G &T A UTO M O TR IZ SA C B 4G -856 C M TA VW C O M M O M R A IL N o R ealizado 
18/1/17 O M A R UC H A R IM A FLO R ES A KU-893 C O M B IN ISSA N C O M M O M R A IL N o R ealizado 30/1/17 D O N A TO C A M A R EN A O R ELLA N A TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L P endiente 
17/1/17 O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S.A 04 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 01/12/17 EG O A VIL ZA P A TA ELD ER W ILF C 3U-752  C O M M O M R A IL O ptim o 
20/1/17 JO SE A G A TIP O IN FA N TES FLO  B 3P -756  C O M M O M R A IL O ptim o 01/12/17 JULIA N VA R G A S B A UTISTA V1K-744 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
20/1/17 C H R ISTIA N O R E A R IA S TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 01/12/17 LC P ELEC TR IC E.I.R .L. D 1W -752  G R EA T W IN G LE C O M M O M R A IL O ptim o 
20/1/17 O R M A Q UIN A R IA S SA C 04 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 01/12/17 R O N A LD O JH O N A TA N B EN D E H 1V-708 N ISSA UR B A N C O M M O M R A IL P endiente 
20/1/17 A N TA G A S D E LIM A S.R .L. JA C SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 01/12/17 JO R G E LUIS LUC ER O A R IA S CAT  SUELTO SIST.EUI O ptim o 
20/1/17 LISVA M ER E.I.R .L. H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 02/12/17 M IR IA N VILLA R EYES D 4P -215 H UN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
20/1/17 O SC A R H ER R ER A P EC ER O S C 3I-815 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 02/12/17 FR ED Y A N D IA O R TIZ H YUN D A I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
20/1/17 D A N IEL VELA SQ UEZ H UA M A N  A 7F-788 B US VW B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 02/12/17 M A G D A ISA B EL M O N TES Q UIS  D 8N -941 H IN O D UC TR O C O M M O M R A IL O ptim o 
20/1/17 EM P R ESA M IN ER A EL TR EB O A R K-910 C M TA C O M M O M R A IL O ptim o 02/12/17 P A ULA FLO R ES C C A N R E STA R TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
20/1/17 VEN TA S SER VIC IO S Y C O N STR UC C IO N ES A D ISA S.R .L. SUELTO B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 04/12/17 SER G E D IA N UC ́S E.R .I.L A B U-778 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 
21/1/17 C A R A L IN G EN IER O S A SO C IA D  A 2T-914  M A ZD A B 2500 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 04/12/17 A N TA G A S D E LIM A S.R .L. A LU-788 YEUG IN B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
21/1/17 O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S B 3I-785  C O M M O M R A IL O ptim o 04/12/17 FR ED IYA UR IVILC A M A YH UA S  A 7C -736 N ISSA N SISTEM A EUI O ptim o 
21/1/17 H ER N A N D O UG A R TEC H E A 9I-900 SSA N YO N G C O M M O M R A IL O ptim o 04/12/17 SA ISH O C ER R O N JUA N EN R IQ UE  SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
21/1/17 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C .  TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 04/12/17 O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S.A M ER C ED ES SUELTO B .C O N VEN C IO N A L P endiente 
21/1/17 M A N UEL A N C A ZIN EYR A C O G -925 M IT L200 C O M M O M R A IL O ptim o 05/12/17 EM P R ESA D E TR A N SP O R TES A ST-827 C O A STER C O M M O M R A IL O ptim o 
21/1/17 SO N IA P A N D UR O R EYES W 2D -789 TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 05/12/17 G UILLER M O ZEG A R R A YA C TA YO CAT  SUELTO SIST.EUI  
20/1/17 VILM A P A IVA B A LC A ZA R  TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL  05/12/17 P A B LO TO LED O C UB A S A 5S-793 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
22/1/17 TR A N SP O R TES C G UZ P ER U S W 3P -941 TR A C TO VO LVO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 05/12/17 H UG O LEO N C IO M O R A N A H Y-774 B US C O N TI C O M M O M R A IL N o R ealizado 
22/1/17 A N TA G A S D E LIM A S.R .L. D 8S-805 JM C C A M IO N C O M M O M R A IL O ptim o 05/12/17 JO R G E C O N TEÑA N A C C H A A 9P -741 H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
22/1/17 A VES SA N P A B LO E.I.R .L. F7A -823 H YUN D A I100 B .C O N VEN C IO N A L P endiente 05/12/17 D IR KEN S.A .C . P EUG EO T SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 
22/1/17 A N TO N Q UEVED O A R M A N D O EG A -872 B US C O M M O M R A IL O ptim o 05/12/17 R EP R ESEN TA C IO N ES N & K S. A B W -932 SIN O TR O UP C O M M O M R A IL O ptim o 
22/1/17 D O N A TO C A M A R EN A O R ELLA N A TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 05/12/17 C O N STR UC TO R A TO R R ES C H A VEZ SA C P EUG O T SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
21/1/17 D E LA VEG A VEG A LA D ISM IR O  EG A -965 P EUG EO T C O M M O M R A IL O ptim o 05/12/17 H & D M A Q UIN A R IA S S.A .C  SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
22/1/17 JO R G E M A TA D O M IN G UEZ 06 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 06/12/17    H UG O LEO N C IO M O R A N A H Y-774 C O N TIIII C O M M O M R A IL O ptim o 
C O M B IN ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 22/1/17 O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S.A SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 







Del 01/09/17 Al 31/08/18 




Del 01/09/17 Al 31/08/18 
Registro de servicios 
Servicios Todos 
  
  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  
06/12/17 P ER C Y TA FUR FR A N C O N N ISSA N SD 25 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 18/12/17 O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S A 4E-768 A G R A LW E C O M M O M R A IL P endiente 
06/12/17 R IC A P A C A R R A SC O ER IKA M   D 1I-765 H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 18/12/17 JH O N P O N C E M A LLQ UI C UM IN S SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
06/12/17 W ILD ER R O D R IG UEZ R EYES B 3U-835 C M TA M ITSUB I C O M M O M R A IL O ptim o 18/12/17 FLO R EN C IO TR UJILLO B LA C ID  D 3X-732 FO R D R A N G ER C O M M O M R A IL O ptim o 
06/12/17 O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S B 2Z-731 B US VW SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 18/12/17 FR A N KLIN VIC UÑA VEN TO C ILL  H 1B -955 C O M B ITO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
07/12/17 O SW A LD O SA N TO S LIZA N A FO TTO N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 19/12/17 R O B ER TO H ER EN C IA G A LLEG A 1Z-785 C O A STER SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
07/12/17 LUIS FER N A N D O A M B R O SIO TR UC IO S D O N FEIN G SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 19/12/17 H UA M A N IG UER R ER O B ER N A A A X-773 B US H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 
07/12/17 EUG EN IO C O R N EJO LO P EZ C 3Y-730 C M TA TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 19/12/17 C A R LO S M IG UEL SO R IA LUG A R A N K-824  C O M M O M R A IL O ptim o 
07/12/17 JULIO JA M A N C A JA R A N ISSA N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 19/12/17 ESTH ER VA SQ UEZ C UA D R A D O F4X-767 B US C O N TI C O M M O M R A IL O ptim o 
08/12/17   G A B R IEL G A LIN D O R O JA S H 1A -795  TO YO TA C O M B I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 19/12/17 A LFR ED O P R A D O LIM A TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 
08/12/17 IN VER SIO N ES C A STILLEJO C A N O S.A . KIA SO R EN TO SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 19/12/17 N O R B US IN VER SIO N ES S.A .C M ITSUB ISC H I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
08/12/17 C ESA R R IVER A O R TEG A F4N -861 JIM B EI C O M M O M R A IL O ptim o 19/12/17 M ER C A D O LA N D EO ELISEO A 2P -142 SUZIKIG R A N C O M M O M R A IL O ptim o 
08/12/17   LUIS P EN D IC ES R O M ER O V3W -739  C O M B IN ISSA N B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 19/12/17 M EC A N IC A C R ESP O E.I.R .L.   D 3M -932 VO LVO B .C O N VEN C IO N A L P endiente 
09/12/17 D E LA VEG A VEG A LA D ISM IR O R UB EN P EUG EO T SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 20/12/17 R O B ER T R IM A C A P ELO C 1P -969  B US IVEC O C O M M O M R A IL O ptim o 
09/12/17 SA N C H EZ P A N A N A R IC A R D O A 4R -875 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 15/12/17 R UD Y VA LEN TIN R A M O S  06 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L  
09/12/17 JUA N C A R LO S Q UISP E B UITR O A 3G -737 H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 20/12/17 G EN ER A L H O USE D E C O M ER C IO IN D USTR R O D ILLO SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
09/12/17 IN G EN IER IA D E TR A FIC O C O N  D 8E-734 JA C R EFIN E C O M M O M R A IL O ptim o 20/12/17 M ER C A D O LA N D EO ELISEO A 2P -142  SUZUKIG R A N C O M M O M R A IL O ptim o 
09/12/17 C A M P O S H UA YH UA P UM A FR A N C ISC O U M ITSUB ISC H I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 20/12/17 LA B O R D IESEL A LFO N SO A LD A N A M A R T N ISSA N SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
09/12/17 A VA LO S SA LIN A S JULIA N A N G EL TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 20/12/17 FO R TUN A TO C O LLA H UA C H O   SJ-1324  N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 
09/12/17 H ID A LG O SA N TA N A D ELFIN LG W -971 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 20/12/17 D O M IN IC A Q UISP E R O M ER O A FX-836  B US H IN O C O M M O M R A IL P endiente 
09/12/17 G ER M A N M A LD O N A D O A R SA B 9J-008 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 20/12/17 JO SE A G A TIP O IN FA N TES FLO  B 3P -756 C O M M O M R A IL O ptim o 
1/12/17 JESUS C R ISP IN C ED A N O TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 21/12/17 ED W IN G UISA D O C O R D O VA F5A -506  N ISSA N A D VA N C O M M O M R A IL O ptim o 
1/12/17 D O N A TO C ER D A ESP IN O ZA B 5S-189 B US FO TTO N C O M M O M R A IL O ptim o 21/12/17 LUIS C A M A R EN A VID A L R ETR O EXC A VA D SUELTO C O M M O N R A IL N o R ealizado 
1/12/17 M A XIM O JIM EN EZ FIG UER O A   SI0-807  C M TA STW B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 21/12/17 ED W IN G UISA D O C O R D O VA F5A -506  N ISSA N A D B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
1/12/17 JO R G E N UÑEZ SO LIS A 4B -776 C O A STER SISTEM A EUI O ptim o 21/12/17 SA ISH O C ER R O N JUA N EN R IQ  D 8D -753  C M TA M A ZD A C O M M O M R A IL O ptim o 
1/12/17 C A M P O S H UA YH UA P UM A FR   F0O -71  M ITSUB ISC H I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 21/12/17 SA N TO S A R C A D IO P O LO SEVI A A Z-810 H 100 C O M M O M R A IL O ptim o 
1/12/17 C A R LO S VILLA LVA JH O N A H X-710  C M TA TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 21/12/17 R O N A LD M A R M O LEJO H ILA R I M 50-707 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
1/12/17 C R UZ D ELG A D O ED G A R TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 21/12/17 FELIP E M UÑO Z R A M O S B 5J-596  TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
1/12/17 JUA N R A M O S H UA M A N I VO LVO 1020 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 21/12/17 G R UP O M C U SE SA C SUELTO C O M M O N R A IL N o R ealizado 
12/12/17 ER IQ UE M A C A ZA N A EN R IQ UE A 4G -713 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 22/12/17 LC P ELEC TR IC E.I.R .L. D 1W -752  C M TA G R EA T C O M M O M R A IL O ptim o 
12/12/17 R O D R IG O SA N C H EZ P ILLC O A R N -800 C O M B I C O M M O M R A IL O ptim o 22/12/17 C R ISTO B A L SO TO G UER R A LG D -583  H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
12/12/17 R IC A R D O ESTEB A N LIB IA C B 4D -596 STW G TO YO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 22/12/17 SA UL VELIG A LIN D O 06 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
12/12/17 A N TA G A S D E LIM A S.R .L. D 7M -882 C O M M O M R A IL O ptim o 22/12/17 M A R IO M EN D O ZA VILC H EZ A P B -887 B US M IT FUSO C O M M O M R A IL N o R ealizado 
12/12/17 J K LIM A YLLA C O N TR A TISTA S G EN ER A LE EXC A VA D O R A SUELTO SIST.EUI O ptim o 22/12/17 C IA M O TO R ́S S.A .C . N ISSA N SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
12/12/17 M A R IO A LB IÑO C O R D O VA A H 0-700  KIA 2700 C O M M O M R A IL O ptim o 23/12/17 H UA M A N IG UER R ER O B ER N A A A X-773 B US H YUN D A I C O M M O M R A IL P endiente 
13/12/17 C R UZ D ELG A D O ED G A R TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 23/12/17 VILM A P A IVA B A LC A ZA R KIA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
13/12/17 C A LIXTO LETO N A YUC R A C M TA P R A D O SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 23/12/17 O M A R UC H A R IM A FLO R ES A KU-893  N ISSA N UR B A N C O M M O M R A IL N o R ealizado 
13/12/17 A N A M A R IB EL YA N A Q UISP E   A 6A -740  C O M B ITO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 23/12/17 A B EL P A UL C A VER O C A R LO S  D 3B -806  N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 
13/12/17 P A C H EC O C O R D O VA W EN C ESLA O H YUN D A I SUELTO SIST.EUI O ptim o 23/12/17 M A XIM O H UA YTA N M IR A VA L  D 0K-875  C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
13/12/17 IN G EN IER IA A UTO M O TR IZ T & R S.A .C .   H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 23/12/17 P R O VEED O R ES ,C O N STR UC TO R ES & M IN VO LVO L205 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
13/12/17 CORPO RAC ION BELPZ SAC A R N -824 C M TA H IA C E C O M M O M R A IL O ptim o 26/12/17 C A R LO S A LB ER TO D IA Z H ER M R H B -450 C O M M O M R A IL O ptim o 
13/12/17 SA N TIVA ÑEZ N A VA R R O IR VIN FELIP E TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 26/12/17 G IA N C A R LO SA LA C O N TR O N I D 5Q -943 C O M M O M R A IL P endiente 
13/12/17 SER VIC IO S E IN VER SIO N ES 'D O M IN G UEZ'E.I.R .L. SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 26/12/17 CORPO RAC ION FIREM AN S S.A .C SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
13/12/17 G IA N C A R LO SA LA C O N TR O N I D 5Q -943  C M TA M ITSUB C O M M O M R A IL O ptim o 13/06/18 LUIS EN R IQ UE R O D R IG UEZ M E  A 8P -701 YUTO N G B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
14/12/17 LA ESTR ELLA D E D O N M A N UE  C 7A -737  C M TA N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 26/12/17 G USTA VO M O SC O SO N UÑEZ N ISSA N UR B A N SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 
14/12/17 D ISTR IB UID O R A JA TC ELY S.A . B 4F-734  M ITSUB ISH I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 26/12/17 VIC TO R C O R N EJO B R A VO SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
14/12/17 ISA B EL C O R ZO P A R ED ES B 4A -730  C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 26/12/17 JO SE A G A TIP O IN FA N TES FLO  B 3P -756 C O M M O M R A IL O ptim o 
14/12/17 R O B ER TO FA LC O N IR O SA D IO A P E-905 FO R D R A N G ER C O M M O M R A IL O ptim o 27/12/17 FR A N KLIN VIC UÑA VEN TO C ILL  H 1B -955  TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
14/12/17 LUIS M IG UEL D R EÑA C 8B -712  N ISSA N B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 27/12/17 A N G EL M A R IN O C H UC O B A R R A 6F-726 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
14/12/17 VIC EN TE LEO N A YA LA A H V-768  H 100 C O M M O M R A IL P endiente 27/12/17 ER IC K R O M ER O R IVER A C 9K-294  H YUN D A IH 1 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
14/12/17 W EXC O R P S.A .C . M A ZD A SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 27/12/17 M A R C O P A LO M IN O A R R O YO A 9T-083 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
14/12/17 D O N A TO C ER D A ESP IN O ZA B 5S-189 B US FO TTO N C O M M O M R A IL N o R ealizado 12/12/17 SO C IED A D A G R IC O LA A R O N A S.A . SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
14/12/17 JH O N Y SILVA SILVESTR E SUELTO SIST.EUI  27/12/17 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
14/12/17 JULIO JA M A N C A JA R A VO LVO SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 27/12/17 JO SE A R R IETA C A LLIR G O S M A ZD A B T50 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
15/12/17 EM P R ESA D E TR A N SP O R TES Y SER VIC IO TO YO TA C M TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 27/12/17 JO SE A R R IETA C A LLIR G O S TUR B O SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
15/12/17 R IC A R D O SULLC A P A UC A R C O M B IFO TTO N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 27/12/17 R EQ UIS VILLA R B A R TO LO M E  SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
15/12/17 JESUS A N TUN EZ A VEN D A ÑO SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 27/12/17 R O Y R UIZ M A C H A A LV-915 TO YO TA C O M M O M R A IL N o R ealizado 
15/12/17 FR ED Y H UA YM C H O A P A R C O C 8D -059 C O M B ITO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 28/12/17 ELM ER A LB ER TO A R A N D A  C O M B IFO TO N SUELTO C O M M O N R A IL N o R ealizado 
15/12/17 JO R G E N UÑEZ SO LIS A 4B -776  TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 28/12/17 A D R IA N P R O C H A SKA G A R B O ZA N ISSA N UR B A N SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
15/12/17 G A B R IEL Q UISP E M EN D IZA B A A M Z-648 C M TA TO YO TA C O M M O M R A IL N o R ealizado 28/12/17 TR A N SP O R TES EN C IKA M S.A .C 01IN YEC TO R SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
15/12/17 ISA B EL C O R ZO P A R ED ES B 4A -730 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 28/12/17 VILM A P A IVA B A LC A ZA R TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 
15/12/17 LEN IN ZUTA LO P EZ B 5S-353  C M TA KIA C O M M O M R A IL N o R ealizado 28/12/17   JESUS P R A D O P A R ED ES F0H -086 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
15/12/17 TER R A M A Q C O N TR A TISTA S G EN ER A LES EXC A VA D O R A SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
16/12/17 EM P R ESA D E TR A N SP O R TES D 4N -847 H UYN D A I 
16/12/17 LEN IN ZUTA LO P EZ B 5S-353  KIA SO R EN TO 
16/12/17 TEJED A M A TEN C IO JULIO C O N C 6F-357  IN C A P O W ER 
16/12/17 A G R IC O LA JESUS SA C D 9H -743 C M TA G R EA T 
16/12/17 SER VIC IO S D IESEL SC R L N ISSA N 
25/10/17   C ESA R B O ULA N G ER A G UILA R  B 1D -803  TO YO TA 
16/12/17 C A SO C A N C H UM A N YA G ELVE D 7L-808 H UYN D A IH 100 
18/12/17 TR A C TO D IESEL SER VIC IO S G EN ER A LES  VO LVO 
28/12/17   TEC N IC A C O M ER C IA L D IESEL SA VO LVO SUELTO SIST.EUI O ptim o 
C O M M O M R A IL O ptim o 28/12/17 E.K.A .M IN IN G S.A .C . C 7M -953 C O A STER M IT B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
C O M M O M R A IL O ptim o 29/12/17 N ESTO R ZA M A LLO A D UEÑA S Z2R -690 H YUN D A IH 1 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
SISTEM A EUI O ptim o 29/12/17 M O N TO YA E.I.R .L. EUA -305 N ISSA N UR B A N B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
C O M M O M R A IL P endiente 29/12/17 E.K.A .M IN IN G S.A .C . C 7M -953 M IT R O SA C O M M O M R A IL O ptim o 
SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 29/12/17 C &J ZA H O R Y S.A .C  CAT  SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
C O M M O M R A IL O ptim o 29/12/17 ISA B EL G A R C IA VILELA  N ISSA N UR B A N SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 30/12/17 LUIS R A M IR EZ O C ED A C 1H -710 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 







Del 01/09/17 Al 31/08/18 




Del 01/09/17 Al 31/08/18 
Registro de servicios 
Servicios Todos 
  
  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  
30/12/17 EB ER TH VILC A YA UR IA VILA A 9H -723  B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 13/01/18 VILM A P A IVA B A LC A ZA R TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
30/12/17 A N D ER SO N SUR IC H A Q UIM A R M O LEJO N ISSA N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 13/01/18 R D & JJ TR A N SP O R TE LO G IST  B 0A -897 H YUN D A IH 1 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
30/12/17 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . JIM B EI SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 13/01/18 M EZA ESP IR ITU H ER N A N ED W  D 7Q -869 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 
02/01/18 SILVER IO Q UISP E C H UN G UE D 1B -743 C M TA H 1 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 13/01/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . M ITSUB ISC H I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
02/01/18 VIC TO R A N A YA P A ULLO A B T-826 C M TA TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 13/01/18 C IA M O TO R ́S S.A .C . M A Q UIN A SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
02/01/18 EM A SUA R EZ TA R A ZO N A CARGADOR  SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 13/01/18 C IA M O TO R ́S S.A .C . N ISSA N SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
02/01/18 R IC A R D O M A N R IQ UE C H A G UA A 9U-747 M ITSUB ISC H I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 13/01/18 C IA M O TO R ́S S.A .C . N ISSA N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
02/01/18 W ILM ER C A LLER C A R N ER O N ISSA N UR VA N SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 13/01/18 JO R G E N UÑEZ SO LIS A 4B -776 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
02/01/18 R EN ZO R IO S VA SQ UEZ N ISSA N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 13/01/18 P ER C Y A M B A R Q UIN TA N A TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
02/01/18 SO TO O LIVA JO SE N ESTO R C 7H -949 N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 13/01/18 A N TO N M O R A N TE C A R LO S ER N ESTO VO LVO SUELTO SIST.EUI  
03/01/18 ED G A R SA LA ZA R P A LA C IO S A 5U-753 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 15/01/18 C .SER VIC IO S M ÚLTIP LES O SO  B 6U-940 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
03/01/18   TR A N SA R TIC A S.A .C B 7P -504  H YUN D A IH 1 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 15/01/18 IN VER SIO N ES A VEM IX SA C VO LVO SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
03/01/18 O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S C 2F-735 M O D A SA V.W C O M M O M R A IL O ptim o 15/01/18 VEN TUR A B A LD EO N O SC A R R D 9P -786 IN TER N A TIO N A C O M M O M R A IL N o R ealizado 
03/01/18 W ILM ER EN C ISO H UA M A N A 5S-390 C M TA H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 15/01/18 B A LVIN O M A N C ILLA TO R R ES   A 1E-735 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
03/01/18 CORPO RAC ION D INELY D IESEL SAC C H IN O SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 15/01/18 R EP UESTO S B O N G SA C A LE-343 KIA N A VA R A SUELTO SIST.EUI O ptim o 
04/01/18   LC P ELEC TR IC E.I.R .L. D 1W -752  G R EA T W IN T C O M M O M R A IL O ptim o 15/01/18 ED EN P ER EZ VA R G A S X30-966  TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
04/01/18 C O M ER C IA L M A R IÑO EIR L A 6E-906 M ITSUB ISC H I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 15/01/18 M A Q UIN A R IA S Y EQ UIP O S C H A LP O N E.I.R .L. SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
04/01/18 A C VO IN G EN IER IA Y C O N STR U C 0K-860 C M TA N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 15/01/18 JULIA TA R A ZO N A C A B ELLO X6G -965  TO YO TA C O M M O M R A IL N o R ealizado 
04/01/18 IN G EN IER IA A UTO M O TR IZ T & R S.A .C . H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 15/01/18 IN G EN IER IA A UTO M O TR IZ T & R S.A .C .   JM C SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
04/01/18 N A N C Y C A STR O M EZA D 3K-706 H 100 C O M M O M R A IL O ptim o 16/01/18 H UG O LEO N C IO M O R A N A H Y-774 C O M M O M R A IL O ptim o 
05/01/18 O B R EG O N P ER EZ D EM EC IA N C 3C -890 N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 16/01/18 VIC TO R R A UL R ETA M O SO H UA W 2K-071 TO YO TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
05/01/18 C A SA LLO SA N TILLA N W ILLIA M  A 0C -958 H YUN D A IH 1 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 16/01/18 SA M UEL B ED O LLA Q UISP E B 5H -786  H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 
05/01/18 TR A N SP O R TES A LILIS.A .C FO R D R A N G ER SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 16/01/18 ESL R EP R ESEN TA C IO N ES M A C FER R C O M M IT SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
05/01/18 C A R LO S M A YO N SA N C H EZ A 2U-782 M ITSUB ISC H I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 16/01/18 G ER M A N P A LA C IO S B A EZ M IT SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
05/01/18 ELIA N A LEO N ZA C A R IA S A O F-736 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 16/01/18 SA UL G UTIER R EZ C O LC A B 2D -708  IN TER A TIO N A L C O M M O M R A IL O ptim o 
05/01/18 C O N STR UC TO R A M EN ESES S.R .L. SIN O TR UC K SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 16/01/18 O SC A R VILLA R P O N C E C 8J-875  N ISSA N C O M M O M R A IL N o R ealizado 
05/01/18   SER VIC IO S & VEN TA S JA C K M O TO R ́S E.I.R .L. SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 17/01/18 A LVITES VA LD EZ W ILSO N F8Z-812 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 
06/01/18   C O M ER C IA LIZA D O R A Y TR A N  C 2X-777  H IN O B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 17/01/18 TIC O N A H ER M A N O S FA C TO R A B B -804 FO R LA N D B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
06/01/18 SILA A LVA R EZ VELITA M 4H -965 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L  17/01/18 G LO R IA SO TELO M EZA A 8L-730 TO YO TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
06/01/18 C R ISTIA N D UR A N D TA C UC H E F0F-817 H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 17/01/18 H UA M A N IG UER R ER O B ER N A A A X-773 B US H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 
06/01/18 LC P ELEC TR IC E.I.R .L. F1L-770 C M TA G R EA T C O M M O M R A IL  17/01/18 TR A N SP O R TES G ED EO N SA C  H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
06/01/18 A Q P M A IL S.R .L.  H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 17/01/18 M A TO S SA LC ED O W ILLIA N S  A TA LC O P 185 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
06/01/18 EB ER TH VILC A YA UR IA VILA A 9H -723 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 17/01/18 SER VIC IO S G EN ER A LES P A D IL F95-859 G R EA L W A LL C O M M O M R A IL O ptim o 
06/01/18 G ER M A N M A LD O N A D O A R SA B 9J-008 A UTO TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 17/01/18 P ED R O C A R R A N ZA LO P EZ  N ISSA N SUELTO C O M M O N R A IL N o R ealizado 
08/01/18 LUIS LEO N M EN D O ZA A 5N -952 C O M B ITO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 17/01/18 Q UISP E VA SQ UEZ LUIS EN R IQ U D 6E-778 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 
08/01/18 C ELESTIN A C UA D R O S O G O SI A M E-714 C O M B IFO TTO N C O M M O M R A IL O ptim o 18/01/18 G A B O B VA SQ UEZ C O N TR ER A T7J-561 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
08/01/18 D E LA VEG A VEG A LA D ISM IR O EG N -254 C M TA C O M M O M R A IL O ptim o 18/01/18 JULIO C ESA R Q UISP E G UER R E A 7B -71 H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
08/01/18   LA B .IN M A C ULA D A VIR G EN D E LA P UER T M ITSUB ISC H I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 18/01/18 IN STITUTO H IJA S D E M A R IA IN  A 1A -756 FO TO N SUELTO SIST.EUI O ptim o 
08/01/18    A G R IC O LA JESUS SA C D 9H -743  C M TA G R EA T C O M M O M R A IL O ptim o 18/01/18 EB ER TH VILC A YA UR IA VILA A 9H -723 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
08/01/18   A N TO N M O R A N TE C A R LO S ER N ESTO M ER C ED ES SUELTO SIST.EUI O ptim o 
08/01/18   R EG EP IS.A .C M ITSUB ISC H I SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
09/01/18    M IG UEL P A UC A R R O JA S B 9E-902  H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
09/01/18    M IG UEL A N G EL UR B IN A B 8Y-497  H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 
09/01/18   M ILTO N G UEVA R A B A C A F0E-442  H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
09/01/18   TR A N SP O R TES TR IP LE H S.A .C IN TER SUELTO SIST.EUI O ptim o 
09/01/18   JO SE A G A TIP O IN FA N TES FLO  B 3P -756 
09/01/18 C IA M IN ER A E IN D USTR IA L SA SN N N 
10/01/18 C O N SER SA C O N STR UC TO R A  T6U-905  VO LQ UETE C O M M O M R A IL O ptim o 
10/01/18 G R UP O B Y P S.A .C D 1K-597  SA N YO N G B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
10/01/18 C H O Q UE R A M O S JO R G E TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
10/01/18 M ULTISER VIS EXC ELSIO R E.I.R  C 7I-874  G R EA T W IN G LE C O M M O M R A IL O ptim o 
10/01/18 JO SE FELIX IN G A TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 
10/01/18 D O M IM A X SA C A 5A -759  M O D A SA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
18/01/18 R O JA S ESTR ELLA VIC TO R JO S  B 1L-781  M ITSUB ISH I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
18/01/18 M A R C O S R O SA S VELA SQ UEZ B M W SUELTO C O M M O N R A IL N o R ealizado 
18/01/18 O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S  B 2Z-731 VO LKSW A G EN B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
18/01/18 D E LA VEG A VEG A LA D ISM IR O  EG N -255  M ER C ED ES-B EN   C O M M O M R A IL O ptim o 
19/01/18 A G R IC O LA JESUS SA C D 9H -743 C O M M O M R A IL O ptim o 
19/01/18 R A FA EL G IR B A O C A LER O SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
 
 
19/01/18 B R A VO J & H LO G ISTIC A S.A .C . A FT-908 C O M M O M R A IL O ptim o 
20/01/18   SER VIC IO S TR A N SP O R TES Y N EG O C IO S H IEIR L SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
20/01/18   VISO N ́S SA C D 9P -765  M A H IN D R A C O M M O M R A IL O ptim o 
20/01/18   IN G EN IER IA D E TR A FIC O C O N  D 5N -927  H UYN D A I SUELTO SIST.EUI O ptim o 
20/01/18    O P ER A C IO N ES M IN ER A S SO L C 2A -702  TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
20/01/18   ZEN O N C UP E P A UC A R A EH -942  N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 
10/01/18 O P ER A C IO N ES FUN ER A R IA S S C 6T-844 C A M IO N JM C B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 20/01/18 M EZA JA UR EG UIVILM A B ER T A TI-813 H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
10/01/18 JA VIER H UM B ER TO B ER R U VA R G A S M IT P A JER O SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 22/01/18 C R UZ SO TO ISA IA S B 7S-220 SSN G YO N G C O M M O M R A IL O ptim o 
10/01/18 TR A N SP O R TES O R IO N C A R G O SO C IED A D M O D A SA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 22/01/18   Q UISP E P ER LA C IO S UVER A B B -923 FO TO N C O M M O M R A IL O ptim o 
1/01/18 D IR KEN S.A .C . F3T-704 P EUG EA T C O M M O M R A IL O ptim o 22/01/18 M A N UEL ESP IN O ZA SA N C H EZ B 2L-720 N ISSA N FE6 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
1/01/18 JULIO C ESA R Q UISP E R A M O S  JM C C O M B I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 22/01/18 TR A N SP O R TES JEH O VA EIR L  C UM M IN S SUELTO SIST.EUI O ptim o 
1/01/18 M ULTISER VIS EXC ELSIO R E.I.R  C 7I-874 C O M M O M R A IL O ptim o 22/01/18 A A R O N LIM A C O C A R D IO H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
1/01/18 JA IR O R IVER A C R UZ A M X-618  FO TTO N K1 C O M M O M R A IL O ptim o 22/01/18 O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S A 3H -738 A G R A LE M A C O M M O M R A IL O ptim o 
1/01/18 YTA LO C A R H UA M A C A SO R IA N O FEG SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 22/01/18 P ER C Y R IVER A SA N C H EZ C /S 06 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
1/01/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . C O M B IFO TTO N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 23/01/18   R O B ER T ESP IN O ZA VID A L A 1P -799  M ITSUB ISH I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
1/01/18 TR A N SP O R TES A R A G O N S.A .C . VO LVO SUELTO SIST.EUI O ptim o 23/01/18 B R A YA N R UB EN FLO R ES R IC A A N Q -790 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 
1/01/18 VILM A P A IVA B A LC A ZA R  SUELTO C O M M O N R A IL  23/01/18 TR A N SP O R TES G ED EO N SA C  SUELTO B .ELEC TR O N IC A En O bservación 
12/01/18 JER R Y Q UISP E R A M O S D 9S-688 A UTO TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 23/01/18 A B R A H A M R UB IO YA LIC O C 8M -792 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 
12/01/18 JULIO C ESA R Q UISP E G UER R E B 3W -733 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 23/01/18 VILM A B A LC A ZA R P A IVA VO LKSW A G EN SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
12/01/18 C H O Q UE R A M O S JO R G E N ISSA N SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 24/01/18 M EZA JA UR EG UIVILM A B ER T   A TI-813 H YUN A D I C O M M O M R A IL O ptim o 
12/01/18 LUIS C A R R ER A M O N G E A KN -722 C A M IO N C O M M O M R A IL O ptim o 24/01/18 O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S.A M ER C ED EZ SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
12/01/18 C H O Q UE R A M O S JO R G E IZUSO SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 24/01/18 C O N STR UC TO R A G EO S.A .C B 8T-876 G R EA T W A LL C O M M O M R A IL O ptim o 
13/01/18 TIC O N A H ER M A N O S FA C TO R  A B B -804 FO R LA N D B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 24/01/18 ED ISO N ESTR ELLA M A LP A R T  M 3V-957 TO YO TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 19/01/18 VISO N ́S SA C D 9P -765 M A H IN D R A C O M M O M R A IL O ptim o 







Del 01/09/17 Al 31/08/18 




Del 01/09/17 Al 31/08/18 
Registro de servicios 
Servicios Todos 
  
  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  
24/01/18 EM P R ESA TR A N SYT E.I.R .L. D 3Z-910  D O N G FEN G C O M M O M R A IL O ptim o 02/02/18 W ILLIA M ESP IN O ZA B O R D A B 9I-643 N ISSA N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
24/01/18 JUA N A LVITES H ER N A N D EZ D 9H -914  M IT B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 02/02/18 TR A N SP O R TES H & V SA C F9V-873 JM C C O M M O M R A IL O ptim o 
25/01/18 P R O SP ER O VA LEN C IA B ER JA C 9V-962 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 02/02/18 N ILO H UA R O C SA N C H EZ F9M -299 M ITSIB H ISI B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
25/01/18 O C TA VIO R A M O S R UIZ H IN O SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 02/02/18 FO LEM O N ZA VA LA C O N D O R A KP -902 C O M B IJO YLO N C O M M O M R A IL O ptim o 
25/01/18 JULIO C ESA R Q UISP E G UER R E  A 7B -71 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 02/02/18 IN VER SIO N ES VIR G EN C ITA D E  B 2K-799 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
25/01/18 D E LA VEG A VEG A LA D ISM IR O  EG D -356  N ISSA N B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 02/02/18 E.K.A .M IN IN G S.A .C . C 7H -966 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
25/01/18 R EA C TIVA C IO N D E M A Q UIN A R IA S M A R C C /S 06 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 03/02/18 R Ó M ULO SA N C H EZ O R É Z4B -516 N ISSA N SUM Y B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
25/01/18 O SM ER M A R IO B A ZA N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 03/02/18 R D & JJ TR A N SP O R TE LO G IST  C 3U-944 H YUN D A IH D B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
25/01/18 N ELY A LVA R EZ A G UER O SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 03/02/18 D E LA VEG A VEG A LA D ISM IR O  EG K-913 M ER C ED EZ C O M M O M R A IL O ptim o 
25/01/18   EM P R ESA TR A N SYT E.I.R .L. D 3Z-910 C O M M O M R A IL O ptim o 03/02/18 C O SM O S SER VIS S.A . F5O -891 UN ID 571 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
25/01/18   C H O Q UE R A M O S JO R G E C /S SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 03/02/18 C O SM O S SER VIS S.A . F5O -830 UN ID 578 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
26/01/18 O SVA LD O R A M IR EZ SA N D O VA P 1I-783 TO YO TA SUELTO SIST.EUI O ptim o 03/02/18   G R UP O G A R G UR EVIC H R A ZUR IE.I.R .L.   04 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
26/01/18 EM P R ESA D E TR A N SP O R TES A H N -734 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 03/02/18   TR A N SP VIH UA S.A .C . B 0D -899  C A M IO N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
26/01/18 JO SE A G A TIP O IN FA N TES FLO   F1I-915 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 03/02/18 IR M A A C A R O A M B ULA Y A KY-840 FO TO N C O M M O M R A IL O ptim o 
26/01/18 JER R Y Q UISP E R A M O S D 9S-688 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 03/02/18 C R ISTIN O N ESTO R JA C O B UR  A 9T-731 TO YO TA C O M B I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
26/01/18 C O N SER SA C O N STR UC TO R A T6U-905 SC A N IA 460 SISTEM A EUI O ptim o 05/02/18   ED G A R SILVA R A M O S A 9Y-782  TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
26/01/18 G A B R IEL G A LIN D O R O JA S H 1A -795 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 05/02/18 SA ISH O C ER R O N JUA N EN R IQ  D 8D -753 M A ZD A C O M M O M R A IL O ptim o 
26/01/18 LA B O R A TO R IO R ED IESEL R L S.A .C H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 05/02/18 M UN IC IP A LID A D D E SA N M A TEO C /S SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
27/01/18 JULIO C ESA R Q UISP E G UER R E B 3W -733 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 05/02/18 JO R G E A M B R O SIO D IA Z C 7X-882 V.W .A M A R O K C O M M O M R A IL N o R ealizado 
27/01/18 O R M A Q UIN A R IA S SA C M O TO R SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 05/02/18 JULIO EN R IQ UEZ R O D R IG UEZ  SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
27/01/18 C A R LO S R O JA S C UB A  SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 05/02/18 R A FA EL M O R A N SO LA N O C /S B O M B A D E SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
27/01/18    JO EL LLA N A SA LA ZA R H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 05/02/18 ER N A N M EZA ESP IR ITU H 1L-259 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
27/01/18   FELIP E O R D O ÑEZ C H A VEZ A P T-701 B US C O M M O M R A IL O ptim o 05/02/18 C A SA LLO SA N TILLA N W ILLIA M A 0C -958  B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 
27/01/18   LA B O R A TO R IO R ED IESEL R L S.A .C H YUN D A IC /S SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 06/02/18 R O B ER TO H ER EN C IA G A LLEG A 1Z-785 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
27/01/18 EM P R ESA D E TR A N SP O R TES A H N -734 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 06/02/18 ED UA R D O A LC ED O H UA YTO N B 3U-764 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
27/01/18 YO LA N D A G R A N A D O S A M A R Y1K-706 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 06/02/18 M A R C ELIN O R IO S FLO R ES  VO LVO SUELTO SIST.EUI O ptim o 
27/01/18   JULIO R UIZ D UEÑA S G W LR -26 C O M M O M R A IL O ptim o 06/02/18 JO R G E A M B R O SIO D IA Z C 7X-882 V.W A M A R O K C O M M O M R A IL O ptim o 
29/01/18 TIC O N A H ER M A N O S FA C TO R C B P -0535 B O M B ER O S-M IT B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 06/02/18 R O D R IG UEZ SA N TO S G IM Y  TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
29/01/18 LA B O R A TO R IO R ED IESEL R L S.A .C C /S SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 06/02/18 D E LA VEG A VEG A LA D ISM IR O EG A -965 P EUG EO T C O M M O M R A IL O ptim o 
29/01/18 A LEJA N D R O LLA N TO Y D E LA C A 9V-909 FO TO N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 07/02/18 KUSA P ER U SA C A SI-558 IVEC O C O M M O M R A IL O ptim o 
29/01/18   R O B ER TO C A N TILLO A D L-554  D O N FEN G C O M M O M R A IL O ptim o 07/02/18 IN VER SIO N ES B R YA N S.R .L. D 9Q -931 JM C C O M M O M R A IL N o R ealizado 
29/01/18   H UA M A N YA N A C JESUS A LB ER TO SUELTO SIST.EUI O ptim o 07/02/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C .  FO TO N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
29/01/18 O SM ER M A R IO B A ZA N  SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 07/02/18 M A C ED O A LA R C O N JO R G E H D 3D -069 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
30/01/18 G A B O B VA SQ UEZ C O N TR ER A F7J-561 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 07/02/18 P A ULIN O M ED IN A Q UISP E. C 8B -779 N ISSA N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
30/01/18 FID EL JO YA R A M IR EZ U1B -735 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 08/02/18 O SVA LD O R A M IR EZ SA N D O VA B 3B -772 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
30/01/18 LUIS M ED IN A P A R EJA W 2S-379  N ISSA N UR B A N C O M M O M R A IL O ptim o 08/02/18 C O SM O S SER VIS S.A . UN ID 212 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
30/01/18 JESUS A C O STA TO R R ES N ISSA N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 08/02/18 O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S.A UN ID 108 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
30/01/18   LEO A R TE S.A .C . A M O -884 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 08/02/18 O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S.A UN ID 204 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
30/01/18   IN G EN IER IA A UTO M O TR IZ T & R S.A .C . SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
30/01/18    G EN ER A L H O USE D E C O M ER C IO IN D USTR TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
30/01/18   C R ISTIN O N ESTO R JA C O B UR  A 9T-731  TO YO TA C O M B I   B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
30/01/18   C O N SER SA C O N STR UC TO R A  T6U-905  SC A N IA P 460 SISTEM A EUI O ptim o 




31/01/18 M UÑIC O A R A UC O ISA B EL A 1X-707  TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
31/01/18 M IG D O G A R C IA TIN C O P A M ITSUB ISC H I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
31/01/18 H UG O JULIA N M A N UELO D 6F-772  H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 
31/01/18 C A R LO S JA VIER VA LD EZ SUA R EZ M O TO R C H IN O SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
31/01/18 G USTA VO M A R TIN C O R N EJO M UÑO Z M O N TA C A R G A SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
08/02/18   O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S.A STO C K SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
08/02/18   M A R IO C A B A LLER O Q UISP E F1B -946  C O M B I C O M M O M R A IL O ptim o 
08/02/18   O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S.A UN ID .210 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
08/02/18    A LD R IN R A M IR EZ C O N TR ER A S S/01B O M B A SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
08/02/18   P O ZO VILLA C R EZ JULIO  D 1Y-936  M ITSUB ISH I B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 
N EM IA S SUP A B A UTISTA D 5S-224  H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 
J.C .G .C O N STR UC TO R A M ED IN D 8N -705  KIA 2700 C O M M O M R A IL O ptim o 
JA IR O R IVER A C R UZ A M X-618  FO TTO N C O M M O M R A IL O ptim o 
09/02/18   B A LVIN O M A N C ILLA TO R R ES   A 1E-735  TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
09/02/18   P O ZO VILLA C R EZ JULIO D 1Y-936  M ITSUB ISC H I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
09/02/18   A LA R C O N D EL P O ZO SA UL ELIG IO SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
09/02/18   D E LA VEG A VEG A LA D ISM IR O  EG J-599  B US B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
09/02/18    ED W IN LIN D ER A LM IR A N TE ELG UER A C /S SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
31/01/18 O SO R IO SA N TO S C A YO KIA KA R EN S SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 09/02/18   C A M US C O R P .S.A .C . B 1I-015   TO YO TA 
31/01/18 JH O N C R ISTO B A L A IR E M 1L-217  M ITSUB ISC H I C O M M O M R A IL O ptim o 09/02/18   O LISA A LM O N A C ID R O D R IG UE A 2M -730 
31/01/18 LA B O R A TO R IO R ED IESEL R L S.A .C JM C SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 09/02/18   JO SE C A LLO A P A ZA A 90-771  TO YO TA 
C O M M O M R A IL 
B .C O N VEN C IO N A L 
B .C O N VEN C IO N A L 
O ptim o 
O ptim o 
O ptim o 
31/01/18 ESP IN O ZA P O R R A S VIC TO R TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 09/02/18 R O B ER TO SA N D O VA L H UIZA   A 9C -754 N ISSA N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
01/02/18 O SVA LD O R A M IR EZ SA N D O VA P 1I-783 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 09/02/18 C A M A R O C A R SER VIC E S.A .C . D 4U-943 N ISSA N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
01/02/18 TIC O N A H ER M A N O S FA C TO R  A LC -860 P EUG EO T B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 09/02/18 FR A N K B A R B O ZA TA FUR TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
01/02/18 M UÑO Z M ELLA D O N A N D IN O C 4L-028 H YUN D A IH 1 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 09/02/18 EFR A IN C O R N ELIO P A SC UA L FO R D SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
01/02/18 D ED IH UA M A N IC H UC H O N V6T-930 M A ZD A B 2500 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 09/02/18 IM P O R T A N D SER VIC E FER R Y  F9R -827 C A M IO N JM C C O M M O M R A IL O ptim o 
01/02/18 R O D R IG UEZ H UA R IC A P C H A J A JR -769 JO YLO N G C O M M O M R A IL O ptim o 10/02/18 N IC O LA S ELIA ZA R A N G O M A M  D 9T-948 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
01/02/18 A N TO N M O R A N TE C A R LO S ER F4Z-848 FR EIG H TLIN B E SISTEM A EUI O ptim o 10/02/18 M A N UEL R A IM UN D O P A LO M IN A R X-732 FO TO N C O M M O M R A IL O ptim o 
01/02/18 JESUS M A LD O N A D O R A M IR EZ A 7H -71 M ITSUB ISH I B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 10/02/18 W ILM ER EN C ISO H UA M A N 2C (01 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
01/02/18 C A R LO S VILLA LVA JH O N FR A N A H X-710 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 10/02/18 A LD O A N FO SSIG O N ZA LES TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
01/02/18 ISA B EL C A M P O S M EO ÑO M ITSUB ISC H I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 10/02/18 B ER N IVELA SC O D E LA C R UZ M ER C ED ES SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
01/02/18 LA B O R A TO R IO R ED IESEL R L S.A .C SA N G YO N G SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 12/02/18 LUIS A LB ER TO A P A ZA A P A ZA SSA N G YO N G SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
01/02/18 O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S.A  SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 12/02/18 ER IQ UE M A C A ZA N A EN R IQ UE A 4G -713  B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
01/02/18 FA USTO B ER N A B É SA N C H EZ R 0U-995 SA N G YO N G C O M M O M R A IL O ptim o 12/02/18 SA M UEL B O N ILLA P O N C E F8G -848 N ISSSA N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
01/02/18 C H O Q UE R A M O S JO R G E  SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 12/02/18 M EZA JA UR EG UIVILM A B ER T   A TI-813 H YUN D A IH D 78 C O M M O M R A IL O ptim o 
02/02/18 EM P R ESA D E TR A N SP O R TES A H N -734 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 12/02/18 P IC O Y C A R H UA S A N A LO UR D LG E-263 KIA SO R R EN TO C O M M O M R A IL O ptim o 
02/02/18 W ILLIA N P IC O Y A LM ER C O M 1X-905 W O LSVA G EN C O M M O M R A IL O ptim o 12/02/18 M A R C ELO JUR A D O M A LP A R T A 0K-791 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
31/01/18 D IN A O R TIZ R O N D A N B 8L-777 M ITSUB ISC H I SUELTO SIST.EUI O ptim o 08/02/18 
31/01/18 P ED R O C H A VEZ SED A N O EG Y-230 N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 08/02/18 







Del 01/09/17 Al 31/08/18 




Del 01/09/17 Al 31/08/18 
Registro de servicios 
Servicios Todos 
  
  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  
12/02/18 C R ISTIA N R O N Y O R E A R IA S A A L-888 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 20/02/18 H ER N A N VIZC A R R A A R M A C A  A B 0-932  C M TO H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 
12/02/18 M A N UEL A N C A ZIN EYR A C O G -925 M IT L200 C O M M O M R A IL N o R ealizado 20/02/18 N M SO LUC IO N ES EM P R ESA R I A H F-725 H YUN D A IH 100 C O M M O M R A IL O ptim o 
12/02/18 TIC O N A H ER M A N O S FA C TO R IA S.A .C P EUG EO T SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 21/02/18 JO H N A G UILA R R O SA S F8I-886  N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 
12/02/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . S/04 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 21/02/18 C ESA R A LVITES SA N C H EZ F1K-743  H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
13/02/18 R UB EN UR Q UIZO P UM A YA A 9V-830 H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 21/02/18 R UTH FLO R ES R EYES C 2T-151 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
13/02/18 P ER U A UTO S & M A Q UIN A R IA S  C 9O -702 IN TER N A TIO N A C O M M O M R A IL O ptim o 21/02/18 LA B O R A TO R IO D IESEL VA SQ UEZ EIR L 02 IN YEC T - SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
13/02/18 A D R IA N P R O C H A SKA G A R B O ZA N ISSA N UR B A N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 21/02/18 JUA N P O D ESTÁ B R IO N ES TQ -3545  N ISSA N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
13/02/18 G A R C ÍA D UR A N ,YA D IR A B 2R -764 M IT.C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 21/02/18 JUA N C ESA R M A M A N ITO R R E  C 5J-956  M IT.FUSO C O M M O M R A IL O ptim o 
13/02/18 JO R G E N UÑEZ SO LIS A 4B -776 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 21/02/18 A D R IEL Q UISP E P A C C O 04 IN Y D E SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
13/02/18 N O R B US IN VER SIO N ES S.A .C   B 7N -962 M IT B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 21/02/18 SA UL A N C O O R O ZC O JIM B EI SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
13/02/18 LUIS B A LD EZ H ILA R IO C 4U-405 W A UM B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 21/02/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . N ISSA N UR VA N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
13/02/18 M UÑO Z M ELLA D O N A N D IN O C 4L-028 M IN IVA N H 1 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 21/02/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . JM C SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
13/02/18 N IC O LA S ELIA ZA R A N G O M A M  D 9T-948 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 21/02/18 LUC IA N A IN VER SIO N ES E.I.R .L M ER C ED EZ SUELTO SIST.EUI O ptim o 
13/02/18 SUA R EZ VILLO SLA B A ELITER H 100 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 21/02/18 C O SM O S SER VIS S.A . C 2F-735  UN I.212 C O M M O M R A IL O ptim o 
13/02/18 M A R C ELO VILLA FUER TE FID E  EG I-926 C M TA V W C O M M O M R A IL O ptim o 22/02/18 ER VIN B O LEJE FUN D ES A 9B -729  H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
13/02/18 ZEG A R R A H UA YTA LLA FLED E B 9G -103 M IN IVA N B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 22/02/18 A LB ER TO A LVA R EZ P A N TIG O  C 1C -743  M IT.FUSO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
14/02/18 LA YM E LLA C C H UA A R TEM IO TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 22/02/18 D A N N Y P ER EZ C A R P IO A 1P -055  KIA SO R EN TO C O M M O M R A IL O ptim o 
14/02/18 IN D G ELEC P ER U SA C G R UP O SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 22/02/18 ESTEB A N A M B R O SIO M A XIM O A 0C -756  N ISSA N C O M B I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
14/02/18 TIC O N A H ER M A N O S FA C TO R  A B B -804 FO R LA N D B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 22/02/18 LA B O R A TO R IO P O W ER D IESE  F9S-859  G R EA T W IN G LE C O M M O M R A IL O ptim o 
14/02/18 M A D ER ER A IN D USTR IA L ISA B ELITA S.A .C TO YO TA D IN A SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 22/02/18 A N TO N M O R A N TE C A R LO S ER N ESTO H IN O SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
14/02/18 R IO S Q UISP E C ESA R W 4V-864 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 23/02/18 M A XIM O C A N C H A R ITUFIN O C 7P -017  H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
14/02/18 ISA B EL P A R ED ES M A YTA A KI-822 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 23/02/18 LUC IA N O VELIZ Q UISP E A 4T-755  H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
15/02/18 C A R A L IN G EN IER O S A SO C IA D  A 2T-914 M A ZD A B 2500 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 23/02/18 A LVA R A D O M A Q UIN A R IA S E.I. A KW -899 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
15/02/18 D E LA C R UZ SA A VED R A JO SELITO TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 23/02/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . FO TTO N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
15/02/18 VER ESE S.A .C .  SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 23/02/18 G USTA VO M A R TIN C O R N EJO M UÑO Z M O N TA C A R G A SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
15/02/18 FLA VIO D A VILA C A SA S T8C -860 H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 23/02/18 O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S.A M W M M O D A SA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
15/02/18 Q UIJA N O A ZA ÑED O JESUS D IC R Q T-653 M IT.M O N TER O C O M M O M R A IL O ptim o 23/02/18 D E LA VEG A VEG A LA D ISM IR O  Q I-5886  TO YO TA H I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
15/02/18 R EN ZO H IN O STR O ZA C A SA C H A G UA FO TTO N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 24/02/18 E.T J.J A Q UIN O SA C C 3H -863  TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
15/02/18 SA N C H EZ M O R A A B EL M IT.L200 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 24/02/18 EN ER G YSUR S.A .C . G R UP O SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
15/02/18 JH O N Y O R O N C O Y M O R EN O Z2R -846 C A M IO N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 24/02/18 LUIS LUC A N A B A YLO N A 5T-239 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
15/02/18 M A R TIN EZ M O R EN O R A UL N ISSA N A UTO SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 24/02/18 C O N STR UC TO R A M IN ER A SA G ITA R IO S.A JO H N D EER E SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
15/02/18 H ID A LG O SA N TA N A D ELFIN H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 26/02/18 FELIX H UA M A N IC A JA A 6V-735  A SIA A M 815 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
15/02/18 CORPO RAC ION D INELY D IESEL SAC FO R D R A N G E SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 26/02/18 EB ER TER R O N ES C A M A C H O   D 5N -821 M IT.L200 C O M M O M R A IL O ptim o 
15/02/18 A R M IS LIM A FR ED D Y W A LTER TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 26/02/18 JULIO C ESA R Q UISP E G UER R E B 3W -733  TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
15/02/18 TO R R ES C A R R ILLO LIZA N D R O R IC H A R D TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 26/02/18 D E LA VEG A VEG A LA D ISM IR O  EG A -965  P EUG EO T C O M M O M R A IL O ptim o 
15/02/18 LA B O R A TO R IO R ED IESEL R L S.A .C JO N H D EER E SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 26/02/18 O P ER A C IO N ES FUN ER A R IA S S C 6T-844 JM C B A R A N D A B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
16/02/18 R UD IELIZA B ETH H UA YN A TES  C 4Q -322 H YUN D A IH 1 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 26/02/18 G UILLER M O LO A YZA VILLA G O  A C Y-778  FO TTO N C O M B I C O M M O M R A IL N o R ealizado 
16/02/18 R A UL A LVIN O A D VIN C ULA P 1I-531 KIA SO R EN TO C O M M O M R A IL O ptim o 26/02/18 JA R A C O N TR A TISTA S G EN ER A LES S.A .C N ISSA N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 
16/02/18 ED G A R SILVA B UJA IC O A 9Y-782 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 26/02/18 SA R A D IA Z FER N A N D EZ A JK-822 JM C C O M M O M R A IL O ptim o 
16/02/18 G EN ER A L H O USE D E C O M ER C IO IN D USTR TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 27/02/18 C R ISTIA N R O N Y O R E A R IA S A R W -729 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
16/02/18 JO R G E TELLO C UELLA R A 2B -962 C O A STER M IT B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 27/02/18 JA VIER H ID A LG O FA B IA N 04 IN Y-KIA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
16/02/18 M ULTISER VIC IO S G EN ER A LES  F9P -923 C H EVR O LET B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 27/02/18 A LFA W O R LD B USIN ESS S.A .C . A SE-848  KIA 2700 C O M M O M R A IL O ptim o 
16/02/18 SUA R EZ VILLO SLA B A ELITER   A KC -768 H YUN D A IH 100 C O M M O M R A IL O ptim o 27/02/18 C O SM O S SER VIS S.A . F5O -830  UN D 578 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
16/02/18 O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S.A UN ID 581 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 27/02/18 P ED R O M A R TIN M IR A N D A C A R R ER A 01B -H YUN D A I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
16/02/18 O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S.A UN ID 204 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 27/02/18 IN VER SIO N ES B ER M A R C EIR L TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
16/02/18 JK & LM C O N TR A TISTA S Y EJEC UTO R ES S VO LVO SUELTO SIST.EUI O ptim o 27/02/18 VIC TO R IA N O ESP IN O ZA A LM E  A KP -919  C O M B IH IG ER C O M M O M R A IL O ptim o 
16/02/18 SER M ITR A M H G E.I.R .L. N ISSA N SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 27/02/18 C A R LO S ESP IN O ZA H ILA R IO B 7M -844 N ISSA N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
17/02/18 C A R LO S P UC UH UA R A N G A P IÑ D 3B -819 FO TTO N B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 27/02/18 R A FA EL A M A R O SEG UR A UI-3080  C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
17/02/18 VILM A B A LC A ZA R P A IVA TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 27/02/18 EB ER O LIVIO G A R C IA C UIC A P U C 6S-965  JIM B EI C O M M O M R A IL N o R ealizado 
17/02/18 H UG O A R R IETA SA N TO S A 0I-784 H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 27/02/18 N O R B US IN VER SIO N ES S.A .C SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
17/02/18 A N A H UA M A N IM A R TIN EZ A N Z-762 C O M B I C O M M O M R A IL N o R ealizado 27/02/18 VER ESE S.A .C . VO LSW A G W N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
17/02/18 JUA N C ER N A A LA R C O N F9X-803 C A M IO N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 28/02/18 C ISN ER O S B A UTISTA SA TUR N  D 9J-775  H YUN D A IH D 65 C O M M O M R A IL O ptim o 
17/02/18 VIC TO R P ER EZ VA LEN C IA  SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 28/02/18 Q UISP E P IC H IULE D ELFIN P A B  A 6E-759  M IT B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
19/02/18 M IKE SA LIN A S C A R P IO D 3F-936 C A M IO N H IN O C O M M O M R A IL O ptim o 28/02/18 ISA B EL P A R ED ES M A YTA A KI-822 C O M M O M R A IL O ptim o 
19/02/18 W ILB ER H UA M A N SIN C H I A 9C -706 H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 28/02/18 LUIS LUC A N A B A YLO N A 5T-239  H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
19/02/18 LUC IA N O VELIZ Q UISP E A 4T-755 H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 28/02/18 C H O Q UE R A M O S JO R G E TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
19/02/18 SER VIC IO S D IESEL SC R L  SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 28/02/18 SIXTO G ER A R D O R O JA S R O M  A KM -634 KIA SO R EN TO C O M M O M R A IL O ptim o 
19/02/18 TA M A YO SA M A N IEG O R EN E VIC TO R  SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 28/02/18 C O N STR UC TO R A M EN ESES S.R .L. KIA 2700 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
19/02/18 IN VER SIO N ES B R YA N S.R .L. D 9Q -931 JM C C O M M O M R A IL O ptim o 01/03/18 D IN A O R TIZ R O N D A N A SF-909  M IT.FUSO C O M M O M R A IL O ptim o 
19/02/18 H UA N C A YA G A VIN O EN R IQ UE  B 4Y-738 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 01/03/18 N EM IA S SUP A B A UTISTA D 5S-224  H YUN D A I C O M M O M R A IL N o R ealizado 
20/02/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . N ISSA N UR B A N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 01/03/18 M A R IA LUISA A TEN C IO Q UIN C  A R R -754 KIA 2700 C O M M O M R A IL O ptim o 
20/02/18 CORPO RAC ION D INELY D IESEL SAC IN YEC TO R ES SUELTO C O M M O N R A IL N o R ealizado 01/03/18 C ESA R R IVER A O R TEG A F4N -861  JIM B EI C O M M O M R A IL N o R ealizado 
20/02/18 C O N SO R C IO KA TTY & C IA S.A . F8K-809 C M TO KIA C O M M O M R A IL O ptim o 01/03/18 TA IP E Q UISP E FR ED Y JIM B EI SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
20/02/18 JULIO C ESA R Q UISP E G UER R E B 3W -733 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 01/03/18 R UP ER TO R IVA D EN EIR A P A N  B 3K-749  M ER C ED EZ SISTEM A EUI O ptim o 
20/02/18 M A R C ELIN O C UN YA S C A STR O A 4G -919 TO YO TA C M TA C O M M O M R A IL O ptim o 01/03/18 E.T.A N G A M O S S.A . F5Q -741  M O D A SA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
20/02/18 R A M IR EZ LO P EZ LUC Y FA N N Y F4R -724 C M TO H YN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 01/03/18 ESA ÚL VER A VILLA LO B O S SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
20/02/18 C O M P A ÑIA M IN ER A SO N A JE S C 3I-838 G R EA T W IN G LE C O M M O M R A IL O ptim o 01/03/18 EVER TA C UM A N SA LA S C 5V-347  KIA SO R EN TO C O M M O M R A IL O ptim o 
20/02/18 R O N A LD M A R M O LEJO H ILA R IO N ISSA N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 01/03/18 EM P D E SER VIC IO S TEC N IC O S D IESEL EIR 04 IN Y D E SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
20/02/18 A LEXA N D ER W A LD IR O B ISP O  A H U-900 N ISSA N UR B A N C O M M O M R A IL O ptim o 01/03/18 A LFR ED O B A STID A S M A C H A TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 






Del 01/09/17 Al 31/08/18 




Del 01/09/17 Al 31/08/18 
Registro de servicios 
Servicios Todos 
 
  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  
02/03/18   EM P R ESA D E TR A N SP O R TES A P K-880  KIN LO N G C O M M O M R A IL O ptim o 
02/03/18   M IKE SA LIN A S C A R P IO H YUN D A IH D 65 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
02/03/18   SA R A JA VIER M EJIA C 4H -050  H YUN D A IH 1 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
02/03/18    P R O SP ER O VA LEN C IA B ER JA  C 9V-962  TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
02/03/18   ZA R A TE YA C O LC A ISR A EL FED ER IC O B O M B A D E SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
02/03/18   C LEM EN TE R A M O S KEN JA IM E VO LVO SUELTO SIST.EUI O ptim o 
 
  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  
12/03/18   C IN TYA ZUR UN KIP A UC A R A D D -359 N ISSA N UR VA N C O M M O M R A IL O ptim o 
12/03/18    B R UC E LO ZA N O P A C O TA YP E D 6G -728  C O A STER B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 
12/03/18    M A R C ELO JUR A D O M A LP A R T A 0K-791 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
12/03/18   COR PORAC ION G RUPO REAL S.A. UN D 142 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
12/03/18   TIC O N A H ER M A N O S FA C TO R  A LC -860  P EUG EO T B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
12/03/18   IN G EN IER IA D E TR A FIC O C O N TR A TISTA S IN C A P O STE SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
P ED R O C H A VEZ SED A N O B -I/SUELT 
C A R LO S A LB ER TO D IA Z H ER M R H B -450 SSA N G YO N G 
JO SE C A LLO A P A ZA A 90-771 TO YO TA 
P A C O M P IA Q UISP E N A N C Y H 1J-786  N ISSA N 
C A R LO S A VA LO S A LM EID A  R EP UESTO D E 
G USTA VO R IO S IN G A F9Z-809 C O A STER 
03/03/18 LC P ELEC TR IC E.I.R .L. D 1W -752 G R EA T W IN G LE C O M M O M R A IL O ptim o 12/03/18 ZEN O N C UP E P A UC A R A EH -942 N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 
03/03/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 12/03/18 C R ISTIA N R O N Y O R E A R IA S A TX-320 H1  B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
03/03/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . TO YO TA 5L SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 12/03/18 C C J C O N TR A TISTA S Y SER VIC IO S G EN ER N ISSA N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
03/03/18 M A R C O M A YA N C A P A TIÑO F8T-684 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 12/03/18 A N G ELR A FA EL S.A .C . D 1N -856 C M TA TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
03/03/18 FR EN Y M EN D ES G O D O Y F4W -547 H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 12/03/18 SER VIC IO S D IESEL C UA D R O S E.I.R .L. N ISSA N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
05/03/18 SO N IA LUZM ILA R IM A C Q UIR O  A N J-927 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 12/03/18 D EM Y C A R G O EXP R ESS S.A .C  D 9S-841 H IN O 500 C O M M O M R A IL O ptim o 
05/03/18 JH O N B UR G A M A LD O N A D O A N H -852 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 13/03/18 JO SE G UILER M O P A R R A D 4O -455 H1  B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
05/03/18 FA B IA N M A EL R UIZ LA ZA R O A 4J-748 TYO TA B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 13/03/18 D A N Y G UA R D IA P A LA C IO S Y1C -960 H1  B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
05/03/18 W ILM ER A N D R A D E M O SC O SO Y1G -706 C O M B ITO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 13/03/18 C ESA R TR UJILLO G A R C IA B 4S-781 M IT B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
05/03/18 M A R C O M A YA N C A P A TIÑO F8T-684 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 13/03/18 A N TO N IO ZA M UD IO R O JA S X5P -960 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
06/03/18 ED UA R D O M EN D O ZA Q UISP E  D 7O -715 H IN O 300 C O M M O M R A IL O ptim o 13/03/18 C O M UN ID A D C A M P ESIN A C H  A 2B -729 JA C B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
06/03/18 O M A R H UA M A N G UTIER R EZ   B 3G -797 R M C C H IN O B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 13/03/18 JO SE G UILER M O P A R R A H YUN D A SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
06/03/18 JA VIER N IN A C A LLO A M Z-71 N ISSA N UR B A N C O M M O M R A IL O ptim o 13/03/18 C A R LO S VER A H UA P A YA H 1D -619 PROBOX  C O M M O M R A IL O ptim o 
06/03/18 C R ISTIA N R O N Y O R E A R IA S A TX-320 H1  B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 13/03/18 W ILB ER EN R R IQ UE A LFA R O R C 0U-337 M IT P A JER O B .ELEC TR O N IC A S N o R ealizado 
06/03/18 JA C IN TO R O D R IG UEZ P ED R O D 6B -397 H1  B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 13/03/18 JA M ES VA R G A S VA SQ UEZ D 9E-857 M A ZD A B T50 C O M M O M R A IL O ptim o 
06/03/18 A LA N H UA M A N G UILLEN ISUZU SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 13/03/18 JO SE C A LER O A R EVA LO M A ZD A SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
06/03/18 TR A N SP O R TE TUR ISTIC O B O C A 6O -779 M O D A SA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 13/03/18 C A R LO S C H U M ER C ED ES SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
06/03/18 TTC D EL P ER U S.A .C B 3H -562 M IT P A JER O B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 13/03/18 LUIS A C UÑA H UA M A N I A C S-749 N ISSA N C O M M O M R A IL N o R ealizado 
06/03/18 O SC A R C A N A LES G A R C IA A 0G -791  B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 13/03/18 FR ED D Y TA P IA M A M A N I A 6T-724 N ISSA N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
06/03/18 C ESA R TR UJILLO G A R C IA B 4S-781 M ITSUB ISC H I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 13/03/18 N IC O LA S ELIA ZA R A N G O M A M  D 9T-948 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
06/03/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . ISUZU SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 14/03/18 R A UL FER R O A JA UR EG UI 04 I/SUELTO S SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
06/03/18 SER M A B U SR L SSA N G YO N G SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 14/03/18 YUC R A R UB EN H UA N C A A 6X-774 VW M O D A SA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
07/03/18 R O M A N IVILLA LVA M IC H O W 1F-767 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 14/03/18 SER VA P UR S.A . A 4K-716 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
07/03/18 LUIS M IG UEL B R EÑA C 8B -712 N ISSA N C O M M O M R A IL N o R ealizado 14/03/18 JUA N C ISN ER O S Q UISP E F1P -915 B US H UN D A Y C O M M O M R A IL O ptim o 
07/03/18 G EN ER A L H O USE D E C O M ER C A LR -786 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 14/03/18 B A LD EO N R O LD A N P ED R O A 4U-956 VW M O D A SA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
07/03/18 M A C IZO G A R C ÍA W O M B O LL M ESIA S C O M P A C TA D O R A SUELTO B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 14/03/18 S.G .C .E.O M A C O N A V S.A .C . JH O N D EER E SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
07/03/18 TR A N SP O R TES G ED EO N SA C VO LVO SUELTO SIST.EUI O ptim o 14/03/18 G UILLER M O ZEG A R R A YA C TA YO D O N G FEN G SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
07/03/18 A LC ID ES SA R A VIA C A B EZUD O  T0-5982 STW G TO Y B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 14/03/18 W ILB ER EN R R IQ UE A LFA R O R C 0U-337 M IT P A JER O B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
07/03/18 C H O Q UE R A M O S JO R G E I/SUELTO KIA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 14/03/18 A N TO N IO ZA M UD IO R O JA S X5P -960 TO YO TA 2KD C O M M O M R A IL O ptim o 
07/03/18 M A R IO A LB IÑO C O R D O VA A H 0-700 KIA 2700 C O M M O M R A IL O ptim o 14/03/18 UVID IA G R A N D A D A N IEL H ER C ILIO KIA SO R EN TO SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
08/03/18 ED ILB ER TO M A R TIN EZ C A N TO H 1B -712 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 14/03/18 C LEVER ESP IR ITU TO LEN TIN O JIM B EI SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
08/03/18 N IC O LA S ELIA ZA R A N G O M A M  D 9T-948 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 14/03/18 G LO B A L D IESEL E.I.R .L. C ITR O IEN SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
08/03/18 SEG UN D O D EM ETR IO VA SQ UE A KJ-816 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 14/03/18 R EEN C A UC H A D O R A R ELIN O SA C H UYN D A I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
08/03/18 R A L TR A N SP O R TES SA C H IN O 500 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 14/03/18 LUIS H UA M A N C IZA O R O P EZA H YUN D A I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
08/03/18 W ILM ER A N D R A D E M O SC O SO Y1G -706 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 14/03/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . C O M B ITO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
08/03/18 C O N STR UC TO R A M IN ER A SA G ITA R IO S.A C O M P R EN SO R A SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 14/03/18 C C A SA M EN D O ZA A N IC ETO JESUS IZUSU SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
08/03/18 VA R G A S C UELLA R M A N UEL C A 1K-820 M IT L200 C O M M O M R A IL O ptim o 14/03/18 O P ESSA IN G EN IER O S E.I.R .L.  SUELTO B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 
08/03/18 JUA N P A LA C IO S VILLEN A VW A M A R O K SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 15/03/18 R EEN C A UC H A D O R A R ELIN O S F9G -904 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 
08/03/18 VELA ZC O C A STR O P ED R O FO R D R A N G E SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 15/03/18 C .SER VIC IO S M ÚLTIP LES O SO  B 4K-858 TO YO TA   
09/03/18 A LB ER TO LUC IO SA N TO S R O J C 1R -751 C A M IO N M IT B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 15/03/18 C O M UN ID A D C A M P ESIN A C H  A 2B -729 JA C B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
09/03/18 LJW .B ER A UN C .S.A .C TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 15/03/18 A LIP IO VIC H A R R A A R M A S D 8B -698 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
09/03/18 JUA N JO SE B R A VO D IEG O F2X-756 H D 78 H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 15/03/18 R O C IO R O M ER O R O Q UE B 1J-959 H1  B .ELEC TR O N IC A S N o R ealizado 
09/03/18 R O B ER TO LIN A R ES B ER R O C A B 0W -962 H 1H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 15/03/18 LUC IA N O C H A JH UA C A R D EN A W 2X-735 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
09/03/18 B R UC E LO ZA N O P A C O TA YP E D 6G -728 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 15/03/18 C H IR IN O S A R IA S A M ELIA P A U  B 8S-726 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 
09/03/18 SER VA P UR S.A . A 4K-716 H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 15/03/18 SELEC TO S 4 X 4 S.A .C . I/SUELTO S SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
09/03/18 C EC O TR A N S LO G ISTIC A S S.A . B 4O -742 M IT L200 C O M M O M R A IL O ptim o 15/03/18 D O M IM A X SA C  SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
09/03/18 O P ESSA IN G EN IER O S E.I.R .L. G R UP O SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 15/03/18 A LEX C A H UA N A A N G IS W 1O -786 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
09/03/18 FR ED Y YUR IVILC A M A YH UA SA  A 6G -751 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 15/03/18 A R TUR O H O R N A B R IC EÑO TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
09/03/18 R USB ELT SA M A N IEG O C A N C H B 6M -856 L-200 C O M M O M R A IL O ptim o 16/03/18 C ESA R TR UJILLO G A R C IA B 4S-781 M IT FUSO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
10/03/18 TIM O TEO P A N TIG O SO M ED R A  F8U-888 C M TA TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 16/03/18 A LEXA N D ER W A LD IR O B ISP O  A H U-900 C O M B IN ISSA N C O M M O M R A IL N o R ealizado 
10/03/18 O R LA N D O TO LED O C UB A A 0C -732 C O A STER M IT B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 16/03/18 R IQ UEZ ZA VA LA D A VID C A R LO S B /SUELTA M IT SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
10/03/18 Q UEC LER ESP IN O ZA SA N TILLA D 8J-912 H YUN D A IH 100 C O M M O M R A IL O ptim o 16/03/18 SA LA ZA R FLO R ES VA LER IA TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
10/03/18 G A B R IEL D E LA C R UZ R IVER A N ISA N SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 16/03/18 M A R IO C A B A LLER O Q UISP E F1B -946 JIM B EI C O M M O M R A IL O ptim o 
10/03/18 G EN ER A L H O USE D E C O M ER C A R T-747 C M TA TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 16/03/18 C C J C O N TR A TISTA S Y SER VIC IO S G EN ER N ISSA N SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
10/03/18 JO SE LUIS P A C O TA YP E KIA KA R EN S SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 16/03/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . FO TTO N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
10/03/18 R A FA EL A M A R O SEG UR A UI-3080  B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 16/03/18 D ESTIN O S TR A N SP O R TE TUR  B 5I-963 H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
10/03/18 R O G ER Q UISP E N IN A A 8A -771 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 16/03/18 Q EC LER ESP IN O ZA SA N TILLA  C 6Z-926 H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
10/03/18 FLO R ES UG A R TE M A R C O TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 16/03/18 M A R TIN EZ M EN A C A R M EN LI D 0H -713 M IT FUSO C O M M O M R A IL O ptim o 
02/03/18 LUIS LUC A N A B A YLO N A 5T-239 H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 12/03/18 
02/03/18 VILM A B A LC A ZA R P A IVA  VW A M A R O K SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 12/03/18 
03/03/18 C ESA R TR UJILLO G A R C IA B 4S-781 B US M IT FUSO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 12/03/18 
03/03/18 R A UL G UER R A VEG A W 1Y-250 STW TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 12/03/18 
03/03/18 C EN TR IX M O TO R S S.R .L.  TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 08/03/18 
03/03/18 G ER M A N H UA M A N LA ZO  G R UP O SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 12/03/18 
 
SUELTO B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 
C O M M O M R A IL O ptim o 
B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 







Del 01/09/17 Al 31/08/18 




Del 01/09/17 Al 31/08/18 
Registro de servicios 
Servicios Todos 
  
  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  
16/03/18 SA LA ZA R FLO R ES VA LER IA TUR B O TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL N o R ealizado 26/03/18 FER N A N D EZ Q UISP E ED G A R KIA SO R EN TO SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
17/03/18 A R TUR O LIG A R D A SO P A N TA D 6X-729 H YUN D A IH 100 C O M M O M R A IL O ptim o 27/03/18 VILM A B A LC A ZA R P A IVA N ISSA N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
17/03/18 O R TIZ O R TIZ R EYN A LD O A EE-895 C A M IO N H IN O SISTEM A EUI O ptim o 27/03/18   M A Q UIN A R IA S Y EQ UIP O S C H A LP O N E.I.R 06 IN YC T SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
17/03/18 ESTEB A N P ER EZ C A R LO S A M K-934 B US H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 27/03/18 M A R C O P IN ED O TO R R ES A M D -818 N ISSA N N V350 C O M M O M R A IL N o R ealizado 
17/03/18 SILVER IO R IVA S P IN ED O D 8L-736 C O A STER JA C C O M M O M R A IL O ptim o 27/03/18 JO SE B R A VO G O N ZA LES C 2J-362 SA N YO N G C O M M O M R A IL O ptim o 
17/03/18 R IVER A P R IVA T JULIO A D O LFO A 8Z-465 TO YO TA C O M M O M R A IL N o R ealizado 27/03/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . FO TTO N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
19/03/18 C UELLA R M A C A ZA N A W ILM ER A 7B -778 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 27/03/18 JUA N JO SE M A YA N G A G IN ES  SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
19/03/18 C H O Q UE R A M O S JO R G E TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 28/03/18 O C TA VIO C A R H UA M A C A C H O  A 0G -734 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
19/03/18 JUA N VID A L USUR IA G A A LH -856 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 28/03/18 C ESA R C O N G O R A M O N TES D 5I-225 H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
19/03/18 FID EL B R UN O H UA R A N G A Q UI C 8C -959 TO YO TA C O M B I C O M M O M R A IL N o R ealizado 28/03/18 B A LD EO N R O LD A N P ED R O B 6J-961 M ER C ED EZ C O M M O M R A IL O ptim o 
19/03/18 O P ER A D O R LO G ISTIC O TR A D  C 8K-864 C A M IO N ISUZU C O M M O M R A IL O ptim o 28/03/18 C EN TR IX M O TO R S S.R .L.  N ISSA N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
19/03/18 JUA N P A B LO LLO C LLA R A M O A LS-760 B US H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 28/03/18 W ILLIA M S VA LEN C IA TO R R ES B 9H -963 H UYN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
19/03/18 C IA M O TO R ́S S.A .C . M ER C ED EZ SUELTO SIST.EUI  28/03/18 D A N IEL D ILA S SA N C H EZ A KP -733 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 
19/03/18 C IA M O TO R ́S S.A .C . TUR B O /TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 28/03/18 C ESA R R A YM UN D O N IN A P A Y C 1I-794 N ISSA N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
19/03/18 M ER Y M O R A LES C A R R A N ZA H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 28/03/18 KYR SER VIC IO S D IESEL S.A .C .  VW A M A R O K SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
19/03/18 LJW .B ER A UN C .S.A .C H ILLUX SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 28/03/18 P A B LO D E LA C R UZ TA N G O A  C A M IO N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
19/03/18 A UTO M O TO R ES D 'EIC A R S.C .R .L I/SUELTO S SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 28/03/18 JO SE LUIS TO R R ES A YA LA B 5C -945 N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 
19/03/18 A M ER IC O R UB EN C O N D O R SA C 2F-738 M ER C ED EZ SISTEM A EUI O ptim o 29/03/18 EL A UTO D R O M O SA A 1A -875 C ITR O EN B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
19/03/18 UN IVER SID A D N A C IO N A L A G R  EG H -679 A G R A LE B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 29/03/18    TR A N SP O R TES Y C O M ER C IO SO L D EL P A 01TUR B O SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
19/03/18   T Y R C O N STR UC C IO N ES Y SER VIC IO S SA C SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 31/03/18   JULIA TA R A ZO N A C A B ELLO X6G -965  C O M B ITO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
19/03/18 W A LTER M A LLM A C R ISTO B A L M 1U-791 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 31/03/18 VIC TO R C A R D EN A S LO A YZA   D 2T-794 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
19/03/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . A P N -776 C A M IO N B .ELEC TR O N IC A S N o R ealizado 31/03/18 M A R IB EL C A STILLO TA R A ZO N A 7G -740 C O STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
19/03/18 R O D IC E EIR L VW SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 31/03/18 UC H UP E P IP A JO SE TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
20/03/18 A B EL A G USTÍN UR ZUR IA G A B 1E-798 M IT B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 31/03/18   SA LA ZA R R UIZ JA ER ZIN H O B T-50 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
20/03/18 O R M A Q UIN A R IA S SA C  R O D ILLO SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 02/04/18  EVER YUTO FLO R ES A SG -296  TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
20/03/18 R O SA R IO VA SQ UEZ D E A ÑA N C F7C -796 N ISSA N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 02/04/18 VIC TO R M A R TIN EZ A C EVED O  F4N -872  B US VO LA R E C O M M O M R A IL O ptim o 
20/03/18 R O D R IG UEZ H UA R IC A P C H A J A JR -769 C O M B I C O M M O M R A IL O ptim o 02/04/18 A LB ER TO ESP ETIA Q UISP E JM C SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
20/03/18 C A R LO S P IN ED A H UA M A N A 1M -712 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 02/04/18 TED D Y A LFR ED O ESP IN O ZA JA R A JM C SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
20/03/18 KO R P W A SIS.A .C . Y1Q -71 VW A M A R O K C O M M O M R A IL O ptim o 02/04/18 SILVER IO R IVA S P IN ED O D 8L-736  JA C R EFIN E C O M M O M R A IL O ptim o 
20/03/18 JO EL M O R EN O B A ZA N G R EA T W A LL SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 02/04/18 JULIA TA R A ZO N A C A B ELLO X6G -965  TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
20/03/18 R IXE A VILA JO EL V W SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 02/04/18 C A R LO S M O R EN O H UA M A N TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
21/03/18 Q UISP E P IC H IULE D ELFIN P A B  A 6E-759 M IT B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 02/04/18 M IG UEL A N G EL C R UZ P R ESEN TA C IO N A SIA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
21/03/18 D IO N ISIO C A R D EN A S JA R A M I F5L-748 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 02/04/18 JUA N C A M P A ÑA R O D R IG UEZ M O TO N IVELA D O SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
21/03/18 R O SEN D O P ER EZ C A H UA N A A LB -746 IN C A P O W ER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 03/04/18 C A R LO S R O D R IG UEZ A YA LA V1K-764 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
21/03/18 O SVA LD O R A M IR EZ SA N D O VA F2C -665 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 03/04/18 P A UL G IR A LD EZ A C ER O KEN W O R TH SUELTO SIST.EUI O ptim o 
21/03/18 C A R LO S C H U M O N TA C A R G A SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 03/04/18 TEC N O LO G IA Y SER VIC IO A UT  F8W -812  H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
21/03/18 EM P R ESA D E TR A N SP O R TE Y A 4K-743 H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 03/04/18 LUC IA N A IN VER SIO N ES E.I.R .L  W 5W -901 H IN O 300 C O M M O M R A IL O ptim o 
21/03/18 R O N A LD O JH O N A TA N B EN D E H 1V-708 N ISSA N UR VA N C O M M O M R A IL O ptim o 03/04/18 C A R LO S M O R EN O H UA M A N TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
21/03/18 LUIS A LB ER TO VILLEG A G UTIE  V1A -822 N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 03/04/18 D A N IEL JA VIER G R A N D A D 1C -668  TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
21/03/18 H EC TO R G O ÑIB ER M UD ES C A TER P ILA R SUELTO SIST.EUI O ptim o 04/04/18 ELM ER Q UISP E LUN A W 2N -774  JO YLO N G B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
21/03/18 JH O N Y SILVA SILVESTR E P 1E-768 H YUN D A IH 1 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 04/04/18 JUA N D E LA C R UZ G A R B O ZA M IT SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
21/03/18 M A R C O FLO R ES UG A R TE I/SUELTO S SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 04/04/18 KEVIN P A R C O P ER EZ A M L-947 TO YO TA C O M M O M R A IL N o R ealizado 
21/03/18   TER R A M A Q C O N TR A TISTA S G EN ER A LES C O M P R ESO R A SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 31/03/18 VILM A B A LC A ZA R P A IVA  FO R D R A N G ER SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
22/03/18 EXC UR SIO N ES O A SIS EIR L M IT SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 04/04/18 CORPO RAC ION BELPZ SAC TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
22/03/18 R O G ER FR A N C Y P A D ILLA R A M C 4B -782 M IT L200 C O M M O M R A IL O ptim o 04/04/18 CORPO RAC ION BELPZ SAC TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
22/03/18 A LEXA N D ER W A LD IR O B ISP O  A H U-900 C O M B I C O M M O M R A IL En O bservación 04/04/18 VILM A B A LC A ZA R P A IVA FO R D R A N G E SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
22/03/18    G USTA VO R IO S IN G A F9Z-809 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 04/04/18 B R A YA N B O B A D ILLA R UIZ F5U-942 JIM B EI C O M M O M R A IL N o R ealizado 
22/03/18 A D O LFO C A STR O O R TEG A F0T-076 KIA C A R N IVA L C O M M O M R A IL O ptim o 04/04/18 JO R G E EN R IQ UE P A C H EC O G A SP -7724 TO YO TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
22/03/18 EXC UR SIO N ES O A SIS EIR L  M IT SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 04/04/18 SO N IA A M A R O H ID A LG O A 9Z-722 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
22/03/18 N ILD A D EL C A R P IO TO VA R B 8M -969 H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 04/04/18 LA B O R A TO R IO D IESEL R A M O S A Q P EIR L  SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
23/03/18   M A N UEL ESP IN O ZA SA N C H EZ  B 2L-720  N ISSA N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 04/04/18   G EN ER A L H O USE D E C O M ER C IO IN D USTR B /A LIM EN T SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
23/03/18 R A UL VA SQ UEZ B A UTISTA D 2O -589 BAW  B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 04/04/18 C H O Q UE R A M O S JO R G E M A H IN D R A SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
23/03/18 R O JA S ESTR ELLA VIC TO R JO S  B 1L-781 M IT B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 04/04/18 C H O Q UE R A M O S JO R G E I/SUELTO S SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
23/03/18 G A VIN O A STO C O N D O R M A R C ELIN O I/SUELTO S D E SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 04/04/18 D E LA VEG A VEG A LA D ISM IR O  EG N -207 M ER C ED ES C O M M O M R A IL O ptim o 
23/03/18 M A R IB EL C A STILLO TA R A ZO N  Y1L-718 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 05/04/18 CORPO RAC ION BELPZ SAC TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
23/03/18   D A R IO JO A Q UIN VILA D 3V-779  N ISSA N B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 05/04/18 A D R IA N C A SIM IR O TIP E LUQ UE P EO G EUT SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
23/03/18 TIC O N A H ER M A N O S FA C TO R IA S.A .C ISUZU SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 05/04/18 A D R IA N G ER M A N USC O M EZA D 6H -416 N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 
23/03/18 R O D IC E EIR L V W SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 05/04/18 SER VIC IO S D IESEL C UA D R O S E.I.R .L. I/SUELTO S SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
23/03/18 G EN ER A L H O USE D E C O M ER C IO IN D USTR TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 05/04/18 A LB ER TO H UA M A N C A M P O S A N V-757 M IT FUSO C O M M O M R A IL O ptim o 
24/03/18 D IO N ISIO C A R D EN A S JA R A M I F5L-748  C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 05/04/18 JO R G E R IQ UELM E VA R D IA L B 7K-746 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
24/03/18 W ILD ER R O D R IG UEZ R EYES B 3U-835 C O M M O M R A IL O ptim o 05/04/18 EXC UR SIO N ES O A SIS EIR L I/SUELTO S SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
24/03/18   TR A N SA R TIC A S.A .C C 0P -958  C O M B I C O M M O M R A IL O ptim o 
24/03/18   R IC H A R D SER N A SER N A A 0B -725  M ITSUB ISC H I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
24/03/18   CORPORAC ION CESARO M ODUTRUCK S. M A H IN D R A SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
24/03/18   A A A M A Q UIN A R IA S Y M ULTISER VIC IO S E. M IT L200 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
26/03/18   H EC TO R R O JA S G IN ES F6G -852  M IT L200 B .ELEC TR O N IC A S N o R ealizado 
26/03/18   LUIS M A R C O S ESTEB A N TO YO TA 
26/03/18   CORPORAC ION CR ADHE SAC  C 4Z-918  VW W O R KER 
26/03/18   SER G IO LA UR EN TE R O D R IG UE T2C -774  TO YO TA C O M B I   B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
26/03/18   D IN A M O R A LES Q UISP E T5E-966  C O M B ITO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
05/04/18   IN VER SIO N ES N O R LIM A SO C IED A D A N O N M O N TA C A R G A SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
05/04/18   G UILLER M O LO A YZA VILLA G O  A C Y-778 C O M M O M R A IL O ptim o 
05/04/18   H UM B O LT P ER U S.A M A H IN D R A SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
06/04/18    H UG O R O D R IG UEZ LA R R EA A 6N -733  JIM B EI B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 
06/04/18   KUR M IR EP R ESEN TA C IO N ES E D 1O -909  H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
 
 
06/04/18   GOANDARO S.A .C. VO LQ UETE SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
06/04/18    JUA N H UA C A C H E R O JA S C 9O -214  TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 06/04/18 JH O N ILUC A C UB A F5G -908  N ISSA N B .ELEC TR O N IC A S N o R ealizado 







Del 01/09/17 Al 31/08/18 




Del 01/09/17 Al 31/08/18 
Registro de servicios 
Servicios Todos 
  
  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  
06/04/18 ELSA N UÑEZ P A LA C IO S D 4M -725 JIM B EI B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 17/04/18 EM P R ESA A G R A R IA A ZUC A R ER A A N D A TR A C TO R FIA T SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
07/04/18 JO R G E TELLO C UELLA R A 2B -962  M ITSUB ISC H I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 17/04/18 D E LA VEG A VEG A LA D ISM IR O  EG J-862  M O D A SA VW C O M M O M R A IL O ptim o 
07/04/18 SEB A STIA N G O N ZA LES P EZO TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 17/04/18 C O N STR UC TO R A M IN ER A SA G ITA R IO S.A .C . SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
07/04/18 H UG O R O D R IG UEZ LA R R EA A 6N -733  C O M B IJIM B EI B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 18/04/18 G A M A R R A A LA N YA B ER TH A C 7K-962 H IA C E C O M M O M R A IL O ptim o 
07/04/18 SO N IA A M A R O H ID A LG O A 9Z-722 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 18/04/18 ISA IA S G O M EZ C O C H A C H I A 3F-706 N ISSA N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
07/04/18 ED UA R D O M EN D O ZA Q UISP E  D 7O -715  C A M IO N H IN O C O M M O M R A IL O ptim o 18/04/18 C O N STR UC TO R A M EN ESES S A SV-759 KIA 2700 C O M M O M R A IL N o R ealizado 
07/04/18 B R UC E LO ZA N O P A C O TA YP E D 6G -728 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 18/04/18 ISR A EL C H IN C H A Y C H A LC O A R O -778 C M TA N ISSA N C O M M O M R A IL N o R ealizado 
07/04/18 CORPO RAC ION BELPZ SAC   A M Q -860 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 18/04/18 A N TA G A S D E LIM A S.R .L. F5F-762 JM C C O N VEY C O M M O M R A IL O ptim o 
09/04/18 JUA N C A R LO S Q UISP E B UITR O A 3G -737  H YUN D A B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 18/04/18 YILM ER C UN YA S D E LA C R UZ N ISSA N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
09/04/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . FO TO N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 18/04/18 JUA N C A R LO S Q UISP E B UITR O A 3G -737 H1  B .ELEC TR O N IC A S N o R ealizado 
09/04/18    R O G ER LA N A ZC A O R EG O N F8A -744  C M TO H YUN D A I   C O M M O M R A IL O ptim o 
09/04/18    R EP UESTO S B O N G SA C R ETR O EXA C A VA  SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
09/04/18   M A N UEL C A LD ER O N D A VILA   D 6T-905  IZUZO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
10/04/18   G UILLER M O LO A YZA VILLA G O  A C Y-778  FO TO N C O M M O M R A IL O ptim o 
09/04/18   FER N A N D EZ R EYN O SO EB ER TH JO SE M ITSUB ISC H I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
09/04/18   SZK C O N STR UC C IO N Y M IN ER IA S.A .C .   C ARGA DOR SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
10/04/18    C A R LO S M O R EN O H UA M A N   W 2B -784 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
18/04/18   JB M IN IG S.A .C F2A -899  M IT L200 C O M M O M R A IL O ptim o 
18/04/18   JA VIER H UM B ER TO B ER R U VA R G A S 4M 41 SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
18/04/18   N ILO VIC TO R M EN EC ES R IVA S VO LVO SUELTO SIST.EUI O ptim o 
18/04/18    ESTR A D A C A LD ER O N YA N ET M A R LEN I TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 
18/04/18    C H O Q UE R A M O S JO R G E SSA N G YO N G SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
19/04/18   LILIA M A LP A R TID A VA SQ UEZ  A 9R -760  H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
19/04/18    JO R G E C O N TEÑA N A C C H A H YUN D A IH 1 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
10/04/18 A LEM A N TR UC K SER VIC E E.I.R .L. B /SUELTA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 19/04/18   ULLO A S.A . C 2B -738  N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 
10/04/18 C R ISTIA N SO TO M ELEN D EZ B /SUELTA SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 19/04/18 C O R D O VA ESP IN O ZA TEO D O LFO TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
10/04/18 C H O Q UE R A M O S JO R G E M ER C ED ES SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 19/04/18 C O N STR UC TO R A M EN ESES S.R .L. KIA 2700 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
10/04/18 LUIG G ISA M UEL VA LD IVIA C H UQ UILLA N Q U B /SUELTA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 19/04/18 C EN TR IX M O TO R S S.R .L. TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
1/04/18 SG G EO SUR VEY P ER U S.A .C .   F5A -922  C M TA TO YO TA C O M M O M R A IL N o R ealizado 19/04/18 JO R G E LUIS SIG UA S P O R TILLO M A ZD A SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
1/04/18 VILM A B A LC A ZA R P A IVA TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 19/04/18 D E LA VEG A VEG A LA D ISM IR O  EG I-655 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
1/04/18 VILM A B A LC A ZA R P A IVA KIA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 19/04/18 O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S.A M ER C ED ES SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
1/04/18 ETR A SG EM S.A .C . H IN O SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 19/04/18 ED W IN VA LLE LA VA D O W 2C -17  B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
1/04/18 VIC TO R SA N C H EZ R O M ER O TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 19/04/18 SA UL M IJA H ER N A N D EZ M O TO R SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
1/04/18 ER N A N M EZA ESP IR ITU H 1L-259  C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 19/04/18   FER N A N D O SEC C E P ER EZ C 0B -886  KIA 2700 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
1/04/18 M A R C O A N TO N IO A N A YA C A R B A JA L KIA 2.7 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 19/04/18 M EZA JA UR EG UIVILM A B ER TH A  SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
1/04/18 D IA N D ER A S R O SA LES IN D A LIC IO SA LO M H ILLUX SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 20/04/18 IN VER SIO N ES Y N EG O C IA C IO N ES M IP ER U N ISSA N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
1/04/18 M EZA JA UR EG UIVILM A B ER T  W 5O -769 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 20/04/18 A LB ER TO ESP ETIA Q UISP E A C I-739 JM C C O M M O M R A IL O ptim o 
1/04/18 EM P R ESA D E TR A N SP O R TES JESVEN SC TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 20/06/18 JA VIER H UM B ER TO B ER R U VA R G A S M IT P A JER O SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
1/04/18 SZK C O N STR UC C IO N Y M IN ER IA S.A .C . CARGADOR  SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 20/04/18 A M ER IC O B LA N C A S C A B A LLE R I-9695 N ISSA P A TR O L B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
12/04/18 IN VER SIO N ES B ER M A R C EIR L  A FQ -941 C M TA TO YO TA C O M M O M R A IL N o R ealizado 20/04/18 G EN ER A L H O USE D E C O M ER C IO IN D USTR TO YO TA H ILUX SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
12/04/18 M A N UEL ESP IN O ZA SA N C H EZ B 2L-720 N ISSA N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 21/04/18 JA IM E VILELA M EN D O ZA M A SSEY SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
12/04/18 A N IB A L A LO SILLA A G UILA R F6S-488 N ISSA N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 21/04/18 IN VER SIO N ES P A C O H UA YC A N C 8H -949 C M TA N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 
12/04/18 A LB ER TO ESP ETIA Q UISP E A C I-739 JM C C O M M O M R A IL O ptim o 21/04/18 B O D EG A S VISTA A LEG R E SA  SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
12/04/18 A LB ER TO C O YLA YTO N ISSA N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 21/04/18 A M ER IC O B LA N C A S C A B A LLE R I-9695 N ISSA N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
12/04/18 TR A N S SER VIC ES SA N D O R ́Z E.I.R .L 01TUR B O SUELTO B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 21/04/18 TR A N SP O R TES P A C H ITO S.R .L. SUZUKI SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
12/04/18 JA IM E VILELA M EN D O ZA M A SSEY SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 21/04/18 D G C IN D UC O M & A SO C IA D O S H 1A -599 N ISSA N X C O M M O M R A IL O ptim o 
12/04/18 SER VIC IO S D IESEL C UA D R O S E.I.R .L. CAT  SUELTO SIST.EUI O ptim o 21/04/18 M A N UEL ESP IN O ZA SA N C H EZ B 2L-720  B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
12/04/18 ESP IN O ZA P O R R A S VIC TO R A 7B -715 TO YO TA C O M B I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 21/04/18 C O LB ER T G UTIER R EZ R O D R IG D 5B -490 H YUN D A IH 1 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
03/04/18   EM P R ESA A G R A R IA A ZUC A R ER A A N D A VO LVO SUELTO SIST.EUI O ptim o 23/04/18 C A R LO S C ESP ED ES SEG UR A C 3H -739 SSA N G YO N G B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
13/04/18 P ER C Y EC H EVA R R IA R O D R IG W 4K-853 C H EVR O LET B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 23/04/18 G R UP O P ER ED A 'S SER VIC IO S  B 9G -845 P EUG EO T B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
13/04/18 M ILTO N C ESA R LEO N A LD A N A C 1N -304 N ISSSA N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 23/04/18 ED UA R D O M EN D O ZA Q UISP E  D 7O -715 H IN O 300 C O M M O M R A IL O ptim o 
13/04/18 R O N A LD O JH O N A TA N B EN D E H 1V-708 N ISSA N UR B A N C O M M O M R A IL N o R ealizado 23/04/18 B A LD EO N R O LD A N P ED R O A 4U-956 VW M O D A SA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
13/04/18 FR A N C ISC O P A LO M IN O C C A M  V5Z-923 C O M B IKIA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 23/04/18   CORPORAC ION CESARO M ODUTRUCK S. M A H IN D R A SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
13/04/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . FO TTO N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 23/04/18 ELM ER C A C ÑA H UA R A Y C O N S D 5S-008 H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
13/04/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 23/04/18 TO SC A N O M O SC O SO M IG UEL A 5Y-843 H -100 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
13/04/18 M ISA R IC A R H UA Y A YD EE ER N  A 3V-878 N ISSA N C O M M O M R A IL N o R ealizado 23/04/18 M Y M C O N STR UC TO R ES Y A S V5F-701  SISTEM A EUI O ptim o 
13/04/18 CORPO RAC IÓN DE SERVIC IO S P 2M -784 H YUN D A I C O M M O M R A IL N o R ealizado 23/04/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . I/SUELTO S SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
14/04/18 ED SO N C A R D EN A S Q UISP E A 2J-926 P EUG EO T B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 23/04/18   A LB ER TO C O YLA YTO A 9V-278  N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 
14/04/18 M A XIM ILIA N O LO A YSA A R O TIN C O VO LVO TD 60 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 23/04/18 M A R IA P A R IO N A Q UISP E W 3E-733 TO YO TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
14/04/18 LLO N TO P G O N ZA LES R A M O S TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 23/04/18 SER VIC IO S D IESEL SC R L  SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
16/04/18    G USTA VO R IO S IN G A F9Z-809  TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 24/04/18 LILIA M A LP A R TID A VA SQ UEZ  A 9R -760 H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
16/04/18 C R ISTIN O N ESTO R JA C O B UR  A 9T-731 TO YO TA C O M B I B .ELEC TR O N IC A S N o R ealizado 24/04/18 SA R A D IA Z FER N A N D EZ A JK-822 JM C C O M M O M R A IL O ptim o 
16/04/18 JA IM E VILELA M EN D O ZA M A SSEY SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 24/04/18 R O N A LD O JH O N A TA N B EN D E H 1V-708 N ISSA N UR VA N C O M M O M R A IL O ptim o 
16/04/18 TO R R ES C A R R ILLO LIZA N D R O R IC H A R D TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 24/04/18 IN VER SIO N ES R J SA N C H EZ E.I.R .L M IT FUSO SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
16/04/18 A N TA G A S D E LIM A S.R .L. F5F-762 JM C C O N VEY C O M M O M R A IL N o R ealizado 24/04/18 CORPO RAC ION CESARO M O D A B V-739 M A H N D R A C O M M O M R A IL O ptim o 
16/04/18 TIC O N A H ER M A N O S FA C TO R IA S.A .C IZUSU SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 24/04/18 P A ULA FLO R ES C C A N R E B 8D -658 TO YO TA C M TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
16/04/18 EUG EN IO C O R N EJO LO P EZ C 3Y-730 TO YO TA C M TA C O M M O M R A IL N o R ealizado 24/04/18 R O .SER VIC IO S M ULTIP LES SO  A B O -798 N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 
16/04/18 R IC A P A C A R R A SC O ER IKA M A R G A R ITA KIA SO R EN TO SUELTO C O M M O N R A IL N o R ealizado 25/04/18 IVA N SA N TO S P IN A R ES B 3R -391 H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
16/04/18 C O R SA R IO S.A .C . R ETR O EXC SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 25/04/18 B O D EG A S VISTA A LEG R E SA FO TO N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
16/04/18    SER G IO G A R C IA SA N C H EZ A H 0-824 B US H YUN D A I C O M M O M R A IL N o R ealizado 
16/04/18  M O D A SA G R UP O SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
16/04/18   JB M IN IG S.A .C F2A -899  C M TA M ITSUB C O M M O M R A IL N o R ealizado 
25/04/18   O SO R IO SER VIC IO S M IN ER O S  A D P -815  H D 65 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
25/04/18   JO H N A G UILA R R O SA S F8I-886  N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 
25/04/18   TEJA D A & A LFA R O SER VIC IO S A UTO M O T N ISSA N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
17/04/18 R A UL LLO C C A STILLO A 4E-853 N ISSA N B .ELEC TR O N IC A S N o R ealizado 25/04/18 SA UL M IJA H ER N A N D EZ M O TO R SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
17/04/18 M O ISES TO R R ES TA P IA D 0R -380 N ISSA N UR VA N C O M M O M R A IL O ptim o 25/04/18 SA UL M EN EN TO M A S JA R A D 5L-048 JIM B EI C O M M O M R A IL O ptim o 
17/04/18 A R TUR O G A LLO C H A VEZ B 0R -937 KIA 2700 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 25/04/18 M O ISES Q UISP E R O JA S C 4D -807 H IN O 500 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
17/04/18 H ER R ER A D ELG A D O M IR IA M A N G ELA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 25/04/18 ER IQ UE M A C A ZA N A EN R IQ UE A 4G -713 JA C H K6730K2 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 






Del 01/09/17 Al 31/08/18 




Del 01/09/17 Al 31/08/18 
Registro de servicios 
Servicios Todos 
  
  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  
25/04/18 B R ITO A G UIR R E LUIS A LB ER TO C 8T-849 VW A M A R O K C O M M O M R A IL O ptim o 04/05/18 LUIS M A N UEL G O R A R O JA S I/SUELTO S SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
25/04/18 JA IM E VILELA M EN D O ZA M A SSEY SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 04/05/18 C R ISTIA N R O N Y O R E A R IA S A LT-839 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
25/04/18 B R ID A IN G EN IER IA D E P R O YEC TO S S.A . H YUN D A I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 04/05/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . FO TO N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
26/04/18 SA N TO S H UA M A N G UTIER R EZ F6H -504 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 04/05/18 D A VID VID A L R O D R IG UEZ A 8H -959  B .ELEC TR O N IC A S N o R ealizado 
26/04/18 P ED R O P A C H EC O R A M O S A KK-710 FO TO N K1 C O M M O M R A IL O ptim o 04/05/18 D A VID VID A L R O D R IG UEZ  SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
26/04/18 SER G IO G A R C IA SA N C H EZ A H 0-824 B US H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 04/05/18 R O SA LES M A C ED O TEÓ FILO C ESA R KIA SP O R TA G E SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
26/04/18 C A R LO S C ESP ED ES SEG UR A C 3H -739 SSA N G YO N G B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 04/05/18 Q UIN TO M ILLA N M A XIM O TO LO F2D -707 C A M IO B N H IN O B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
26/04/18 EIC O G UTIER R EZ C A N C H A R I  A D C -050 N ISSA N UR VA N C O M M O M R A IL O ptim o 05/05/18 FER N A N D O SEC C E P ER EZ C 0B -886 KIA 2700 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
26/04/18 LUIS C H UQ UILLA N Q UIG O N ZA L  D 70-929 N ISSA N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 05/05/18 M UN A YLLA B A UTISTA R IC H A R B 2V-921 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
26/04/18 A N TA G A S D E LIM A S.R .L. F3D -830 JM C C O M M O M R A IL O ptim o 05/05/18 YUC R A R UB EN H UA N C A VW M O D A SA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
26/04/18 A N TO N IH UA N C A S G A R C ÍA A H C -771 KIA 2700 C O M M O M R A IL O ptim o 05/05/18 C H O Q UE R A M O S JO R G E M ITSU SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
26/04/18 JEA N P IER R E M ER IN O VILLA V  A H H -744 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 05/05/18 W ILLIA N SA N C H EZ SA N TIA G O  A D K-016 H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
26/04/18 YILM ER C UN YA S D E LA C R UZ  A 4U-673 N ISSA N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 05/05/18 LUIS C H UQ UILLA N Q UIG O N ZA L  F6I-739 C A M IO N M IT C O M M O M R A IL O ptim o 
26/04/18 SUSY C O R D O VA M A N D UJA N O A B N -934 C 0M B I C O M M O M R A IL O ptim o 05/05/18 M A R C ELIN O R IO S FLO R ES H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
26/04/18 JO R G E Q UEVED O M O R A N TE  SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 05/05/18 R O D R IG O SA N C H EZ P ILLC O A R N -800 C O M B I C O M M O M R A IL O ptim o 
26/04/18 JO R G E EN R IQ UE P A C H EC O G A SP -7724 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 05/05/18 SER VIC IO S Y P A R TES D IESEL E.I.R .L.  SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
27/04/18 TEJA D A & A LFA R O SER VIC IO S A UTO M O T I/SUELTO S SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 05/05/18 C A TA LIN A LO P EZ C A C ER ES A LP -729 C O M B IFO TTO N B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
27/04/18 A LB IN O R A M IR EZ G A M B O A A P B -843 C O M B IJIM B EI C O M M O M R A IL O ptim o 07/05/18 YUC R A R UB EN H UA N C A A 6X-774 B US V.W B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
27/04/18   EXC UR SIO N ES O A SIS EIR L M IT SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 07/05/18 LUIS M IG UEL B R EÑA C 8B -712 N ISSA N B .ELEC TR O N IC A S N o R ealizado 
27/04/18   A LD A N A IZQ UIER D O ED W IN A LB ER TO TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 07/05/18 R O SA LES Q UISP E JO R G E  M Á Q UIN A SUELTO B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 
27/04/18   LA N G O STIN ER A ULISES SA M A H IN D R A SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 07/05/18 C H IH UA C A R R A SC O H UG O  TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
27/04/18   LEO N A R D O FER M N A N D EZ C C B 3C -742  TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 07/05/18   SA N C A R LO S C O N TR A TISTA S G EN ER A LE TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
27/04/18   LA VA N D ER IA TIN TO R ER IA IN D USTR IA L SA P ER KIN S SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 07/05/18   CORPORAC ION BELPZ SAC M 3Y-883  H 100 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
27/04/18 JUA N C A R LO S Q UISP E B UITR O A 3G -737 H YUN D A IH 1 B .C O N VEN C IO N A L En O bservación 07/05/18 JO SE C A R LO S N EYR A C 2V-924 A M A R O K C O M M O M R A IL O ptim o 
27/04/18 ZEN O N SO TA C UR O R UP A Y A KP -392  B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 07/05/18 N ILTO N B A UTISTA M ED IN A B O H -747 JIN B EI C O M M O M R A IL O ptim o 
25/04/18 R O N A L VIC UÑA C IR EN EO A 9L-754 M IT B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 07/05/18 O SO R IO SER VIC IO S M IN ER O S D 6E-855 M A H IN D R A C O M M O M R A IL O ptim o 
27/04/18 R UD Y C A M A R G O C O R TES X6X-951 C O M B ITO YO TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 07/05/18 C H O Q UE R A M O S JO R G E  N ISSA N SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
27/04/18 A LB ER TO C O YLA YTO A 9V-278 N ISSA N X C O M M O M R A IL O ptim o 07/05/18 ED UA R D O A VILA R O JA S  VW W O R KER SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
27/04/18 W A LTER TUESTA VELA A 7A -854 C A M IN O N C ITO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 07/05/18 B A LD EO N R O LD A N P ED R O B 6J-961 M ER C ED EZ C O M M O M R A IL N o R ealizado 
27/04/18 ER IQ UE M A C A ZA N A EN R IQ UE A 4G -713  B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 08/05/18 TO R IB IO C UTIP A C O A Q UIR A  FO R D R A N G E SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
28/04/18 R UB EN ZELA D A G IL D 6T-735 C M TA TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 08/05/18 EIN ER M A N UEL B ED O YA TA M F1G -848 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
28/04/18 R ED IM A R SA C  N ISSA N X SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 08/05/18 C R UZ P ED EM O N TE JEIN ER V1A -967 H1  B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
28/04/18 A R IA S VEN TO C ILLA JER R Y H E B 8N -771 JM C C A M IO N C O M M O M R A IL O ptim o 08/05/18 FELEC IN IN G EN IER O S S.A .C .  C H EVR O LET SUELTO SIST.EUI O ptim o 
28/04/18 A LB IN O R A M IR EZ G A M B O A A P B -843 C O M B IJIM B EI B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 08/05/18 D R G R A FIC E.I.R .L. R 0L-476 KIA C A R N IVA L C O M M O M R A IL O ptim o 
28/04/18 P A B LO M A R TIN JUR A D O A R A N A M A Q UIN A SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 08/05/18 O SM ER M A R IO B A ZA N B 8G -805 VW A M A R O K C O M M O M R A IL O ptim o 
30/04/18 M A N UEL VIC UÑA A LVA R A D O B 1C -826 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 08/05/18 IN VER SIO N ES B ER M A R C EIR L A FQ -941 TO YO TA C O M M O M R A IL N o R ealizado 
30/04/18 JA VIER G A R A Y A LM O N A C ID A 4J-748 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 08/05/18 D O N A TO C ER D A ESP IN O ZA B 5S-189 FO TO N C O M M O M R A IL O ptim o 
30/04/18 VIC TO R G A R C IA SA LVA D O R A SM -875 VW A M A R O K C O M M O M R A IL N o R ealizado 08/05/18 O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S.A  UN D 138 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
30/04/18 FR ED Y M A LLQ UIYA ÑEZ C 8N -135 H YUN D A C O M M O M R A IL O ptim o 08/05/18 O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S.A  UN D 180 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
30/04/18 M O N TE A D EN TR O E.I.R .L B 8N -955 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 08/05/18 A M ER IC O B LA N C A S C A B A LLE R I-9695  B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
30/04/18 P A LA C IO S VA R G A S JUA N JO SE  TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 09/05/18 ITA LO M A R TIN EZ M A LQ UI A 5I-71 H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
30/04/18 JUA N C ISN ER O S Q UISP E F1P -915 H YUN D A ID 4D D C O M M O M R A IL O ptim o 09/05/18 TELESFO R O P ER EZ M UÑO Z D 7W -897 M IT L200 C O M M O M R A IL O ptim o 
30/04/18 M A XIM O TELLO FA N O LA F8V-359 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 09/05/18 FELIC IA N O M A C H A C C A G UTIER R EZ M ITSUB ISC H I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
30/04/18 ULISE VIC EN TE FIER R O JO YO A M U-779 KIA 2700 C O M M O M R A IL N o R ealizado 09/05/18 C EN TR O M O TO R S.R .L.  M IT L200 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
30/04/18 H EN R Y G A R C IA G A M O N A L  P ER KIN S SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 09/05/18 A N YELO P O R R A G A R C IA A JL-945 VO LKSW A G EN C O M M O M R A IL O ptim o 
30/04/18 C IP R IA N O LA UR A H UA N UC O  FO TTO N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 09/05/18 O SC A R P EÑA C H A M O R R O W 2S-075 A UTO TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 
02/05/18 JUA N P A B LO N O A C C A LLUN D A 7B -741 B US M IT FUSO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 09/05/18 A LB ER TO C O YLA YTO A 9V-278 XTR A IL C O M M O M R A IL O ptim o 
02/05/18 JO R G E A R R O YO C A M A YO F8B -887 C O M B IN ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 09/05/18 TER R A M A Q SA C   SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
02/05/18 VIC TO R M A R TIN EZ A C EVED O F4N -872 B US VO LA R E C O M M O M R A IL N o R ealizado 09/05/18 C R ISTIA N C O C H A C H IC H O M B A H 0-774 C O M B ITO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
02/05/18 C A R LO S A VA LO S A LM EID A  I/SIELTO S SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 09/05/18 D O N A TO C ER D A ESP IN O ZA B 5S-189 FO TO N C O M M O M R A IL O ptim o 
02/05/18 P UEN TE VA LET R UB EN JUA N D 4L-787 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 09/05/18 IN N O VA M ED IO S P UB LIC ITA R I H 1P -916 C M TA N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 
02/05/18 G ER M A N R A M O S H UA N C A B 2H -706 H UYN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 10/05/18   D O N A TO C ER D A ESP IN O ZA B 5S-189  B US FO TTO N B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
02/05/18   M A XIM ILIA N A A LC A R R A Z SER  A 6K-710  C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 10/05/18 LUIS H UA M A N IG UTIER R EZ B 8S-770 ZH O N G TO N G B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
02/05/18 A LFA ED IFIC A C IO N ES SA C A 1U-837 SSA N G YO N G C O M M O M R A IL O ptim o 10/05/18 P A M O P O R TUG A L G A B R IEL A  W 1C -845 M IT FUSO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
02/05/18 SER VIC IO S D IESEL C UA D R O S E.I.R .L. VO LVO SUELTO SIST.EUI O ptim o 10/05/18 N O R B US IN VER SIO N ES S.A .C   C 3T-964 O M N IB US C O M M O M R A IL O ptim o 
02/05/18 FER N A N D O SEC C E P ER EZ B 3J-820 M IT L300 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 10/05/18 M A X P A R TS EIR L  SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
02/05/18 FER N A N D O SEC C E P ER EZ C 0B -886 KIA 2700 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 10/05/18 JO R G E A R R O YO C A M A YO F8B -887 N ISSA N C O M M O M R A IL N o R ealizado 
02/05/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . I/SUELTO S SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 10/05/18 JA IR O R IVER A C R UZ A M X-618 C O M B IFO TTO N C O M M O M R A IL O ptim o 
02/05/18 R O D R IG UEZ H UA N C A JUA N M IT SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 10/05/18 SER VIC IO S D IESEL C UA D R O S E.I.R .L.  SUELTO SIST.EUI O ptim o 
02/05/18 C A R LO S H ER R ER A M EZA F3Y-307 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 10/05/18 SA M UEL A C O STUP A Q UISP E TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
02/05/18 R IC A R D O A R A N A O R TIZ TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 1/05/18 ISA B EL A LA YO G IL D 5B -880 M IT FUSO C O M M O M R A IL O ptim o 
03/05/18 C O M UN ID A D C A M P ESIN A C H  A 2B -729 JA C B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 1/05/18 FELEC IN IN G EN IER O S S.A .C . C H EVR O LET SUELTO SIST.EUI O ptim o 
03/05/18 TUM IM ED SA C LG V-723 M ER C D EEZ B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 1/05/18 SUSY C O R D O VA M A N D UJA N O A B N -934 JO YLO N G C O M M O M R A IL O ptim o 
03/05/18   C O N STR UC TO R A M IN ER A SA G ITA R IO S.A C O M P R ESO R A SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 1/05/18 C IB ER C A R D IG ITA L E IR LTD A  SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
03/05/18   FA C TO R IA R O SA LES SA C M ITSUB L200 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 1/05/18 ZEG A R R A YA C TA YO G UILLER M O JESUS TO YO YA 1KD SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
03/05/18 C A R LO S H ER R ER A M EZA F3Y-307 H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 1/05/18 D A N IEL H ER N A N D EZ C A STILL  C 8N -135 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 
04/05/18 SER VIC IO S & C O N SO R C IO H EL W 3J-777 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 1/05/18 O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S.A UN D 710 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
04/05/18 JUA N P A B LO TO LED O C UB A S Z1D -700 M IT R O SA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 12/05/18 LUC IO R O JA S C A B A LLA A 6K-798 O M N IB US C O M M O M R A IL O ptim o 
04/05/18    JUA N G R IJA LVA SO TO D 6V-029  TO YO TA H IA C E C O M M O M R A IL O ptim o 12/05/18 ESYTP ER M E E.I.R .L C 2S-281 H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 






Del 01/09/17 Al 31/08/18 




Del 01/09/17 Al 31/08/18 
Registro de servicios 
Servicios Todos 
  
  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  
12/05/18   R UB EN R IVER O S R EYES C 9I-777  C O M B IJIM B EI C O M M O M R A IL N o R ealizado 21/05/18 TER R A M A Q R EN TA LS S.A .C .  SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
12/05/18   GOA NDARO S.A .C. D 4V-904  TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 21/05/18 R O Y R O YS M O TO R S S.A .C . H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL N o R ealizado 
12/05/18 C A R LO S A VA LO S A LM EID A C A M IO N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 21/05/18 A LA R C O N D EL P O ZO SA UL EL D 6C -750 A UTO C R A FT C O M M O M R A IL O ptim o 
12/05/18 N O R B US IN VER SIO N ES S.A .C B US SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 21/05/18 SER VIC IO S Y P A R TES D IESEL E.I.R .L. C UM IN S SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
12/05/18 EB ER TH VILC A YA UR IA VILA A 9H -723  SUELTO SIST.EUI O ptim o 21/05/18 JH O N FER R UA FLO R ES C 7N -782 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
12/05/18 M A R C O A N TO N IO A M A R O H IL B O W -707 C O M B I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 21/05/18 M ULTISER VIC IO S SA N TA C LA R A M O TO R S FO TO N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 
12/05/18 M IC H ELL LEO N C O N TO A 5W -793 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 21/05/18 IM P O R TA C IO N ES Y R EP R ESEN TA C IO N ES I/SUELTO S SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
12/05/18 VIC TO R ESP IN O ZA C A LIXTO R S/N C A T 420E SISTEM A EUI O ptim o 21/05/18 TR A N SP O R TES A C M A EIR L A D V-765  JM C C O M M O M R A IL O ptim o 
12/05/18 M A R C O FLO R ES UG A R TE M A H IN D R A SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 22/05/18 A N TA G A S D E LIM A S.R .L. D 7M -882 JM C C O M M O M R A IL O ptim o 
14/05/18   O LC IN TR A N SP O R T E.I.R .L. A B S-816  ISUZU C O M M O M R A IL O ptim o 22/05/18   ELISA TELLO C UELLA R B 2D -747  TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
14/05/18 W ILIA N FLO R ES VELA SQ UEZ  TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 22/05/18 LUIS A LVA R A D O YO P LA C D 9M -339 JA C R EFIN E C O M M O M R A IL O ptim o 
14/05/18 FLESA N D EL P ER U SO C IED A D P Q X-961 P IC KUP G R EA T B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 22/05/18 VID R ER IA M A N TA R O E.I.R .L.   A H L-866  H YUN D A IH 100 C O M M O M R A IL N o R ealizado 
14/05/18 R A UL C A TA M A YO YA N SEN B 4V-017 H1  B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 22/05/18 LUISA ED ITH P EÑA ZEB A LLO S  D 7V-725  TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
14/05/18 UN IVER SID A D N A C IO N A L A G R EG H -679 B US A G R A LE SUELTO SIST.EUI O ptim o 22/05/18 M A UR O SA N C H EZ M ISIYA UR I TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
14/05/18 ED ITH VILA A LVA R EZ A R N -941 C O M B IFO TTO N C O M M O M R A IL O ptim o 22/05/18 TO N Y FO L B A R R IEN TO S LIN A R ES M IT SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
14/05/18 JUA N G R IJA LVA SO TO D 6V-029 TO YO TA C O M M O M R A IL En O bservación 22/05/18 LUIS B A R R A L A SC A H 100 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
14/05/18 JO SE A N TO N IO H ER N A N IFER D 6D -807 KIA 2700 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 22/05/18 B O N G M O TO R S S.A .C . F1F-392  SSA N G YO UN G C O M M O M R A IL O ptim o 
14/05/18 A D R IA N P R O C H A SKA G A R B O A 6R -761 C O M B IN ISA Q N C O M M O M R A IL O ptim o 22/05/18 FELIP E O R D O ÑEZ C H A VEZ A FK-833  H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 
14/05/18 LUIS TIN C O P A G UTIER R EZ C 8V-935 H 100 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 22/05/18 EXELM ER C A N TO H UA M A N A D M -876 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
15/05/18 A D R IA N P R O C H A SKA G A R B O A 6R -761 C O M B IN ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 22/05/18 M O ISES Q UISP E R O JA S D 4D -807  H IN O 500 SUELTO SIST.EUI O ptim o 
15/05/18   FLESA N D EL P ER U SO C IED A D  P Q X-961 C M TA P IKUP B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 22/05/18   TR IP LE A SO LUTIO N S & M ULTIS D 6U-712  C A M IO N FO R D C O M M O M R A IL O ptim o 
15/05/18 JUA N G R IJA LVA SO TO D 6V-029 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 22/05/18 H ER LIN E Q UISP E R A M O S M ER C ED ES SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
15/05/18 A N D R ES LA R A SA C A R IA S TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 22/05/18 O SM ER M A R IO B A ZA N JA C SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
15/05/18   D O N G O B ELTR A N FR ED IYSA IA S SA N TO S M ITSUB ISC H I SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
15/05/18   O R M A Q UIN A R IA S SA C YA N M A R SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
15/05/18   EM P R ESA D E TR A N SP O R TE D EN IL E.I.R .L I/VO LVO SUELTO SIST.EUI O ptim o 
22/05/18   SER VIC E TR A N SP O R T UR B A N S.A .C . UN D 12 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
22/05/18   SER VIC E TR A N SP O R T UR B A N S.A .C . UN D 50 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
23/05/18   N EM IA S SUP A B A UTISTA D 5S-224  H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 
15/05/18 SEB A STIA N M A TIA S M A R TIN E F2N -066  N ISSA N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 23/05/18 M ED IN A M ITM A A N D R ES I/SUELTO S SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
15/05/18 A N TO N IH UA N C A S G A R C ÍA A H C -771 KIA 2700 C O M M O M R A IL O ptim o 23/05/18 FELIP E O R D O ÑEZ C H A VEZ A FK-833 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 
15/05/18 SA M UEL A LB ER TO SA A VED R A JIN B EI SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 23/05/18 SILVIA FELIP E C C A N TO A D M -876 TO YO TA H IA C E C O M M O M R A IL O ptim o 
15/05/18 IN VER SIO N ES R EN N S.A .C . T2M -442  H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 23/05/18 JO E ZEG A R R A ÑA ÑA A 9U-718 H IG ER KLG B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
15/05/18   IN VER SIO N ES A M A ZO N IC O S R  D 1N -841  FO TO N O LLIN B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 23/05/18 A LM ER C O A SO C IA D O S SO C IED A D A N O N TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
16/05/18   LUIS R EYES P O N C E C 9R -765  TO YO TA C O M M O M R A IL N o R ealizado 23/05/18 EN VA SA D O R A D E P R O D UC TO  A H L-829  KIA 2700 C O M M O M R A IL O ptim o 
16/05/18   M A R ITZA R O M A N IVILLA LVA A 3D -751 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 23/05/18 G A R C IA G A R C IA JA M ES LUC K D 7J-71 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
16/05/18   FA C UN D O C H A C O N TO LEN TIN  F0R -151  N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 23/05/18   A LD R IN R A M IR EZ C O N TR ER A S TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
16/05/18    FA C TO R IA R O SA LES SA C M IT C A N TER SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 23/05/18 D E LA VEG A VEG A LA D ISM IR O R UB EN TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
16/05/18   JUA N JO SE B R A VO D IEG O A B X-555  H YUN D A IH 1 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 23/05/18 JESUS A C O STA TO R R ES B 2I-793 C A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
17/05/18   TR A N SP O R TE TUR ISTIC O SA KUR A S.A .  I/SUELTO S SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 24/05/18 EULO G IO A LA TA Q UIJUA A B D -931 JIM B EIH 2L C O M M O M R A IL O ptim o 
17/05/18   M A R IN O D ELG A D O O LA N O A SR -770  KIA 2700 C O M M O M R A IL O ptim o 
17/05/18   SER VIC IO S D IESEL C UA D R O S E.I.R .L. 01/SUELTO C 7 SUELTO SIST.EUI O ptim o 
17/05/18   TR IP LE A SO LUTIO N S & M ULTIS D 6U-712  C A M IO N FO R D B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
17/05/18    EM ILIO A R IA S TO R R ES C 2D -718  JIN B EI C O M M O M R A IL O ptim o 
17/05/18   LUIS FIG UER O A LUJA N N ISSA N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
17/05/18   ED W IN VA LLE LA VA D O W 2C -17  TO YO TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
17/05/18   D A VID VID A L R O D R IG UEZ B 8J-962  H1 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
17/05/18   JO R G E Q UIN TA N ILLA FLO R ES  A 3D -782  M IT FUSO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
17/05/18    JUA N D E D IO S M ILLA P ER C Y ELSO N VO LQ UETE SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
18/05/18   M ULTISER VIC IO S KA D ILSA S.A  A JW -920  H YUN D A IH 100 C O M M O M R A IL O ptim o 
18/05/18    C H O Q UE R A M O S JO R G E FO TO N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
24/05/18   JULIO LO A YZA VILLA VIC EN C IO  F7O -802  TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
23/05/18   JO SE A N TO N IO H ER N A N IFER  D 6D -807  KIA 2700 SUELTO SIST.EUI O ptim o 
23/05/18   SER VIC IO S Y P A R TES D IESEL E.I.R .L. SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
24/05/18   SER VIC IO S D IESEL C UA D R O S E.I.R .L. N ISSA N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
24/05/18   G LO R IA SO TELO M EZA N ISSA N C O M B I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
24/05/18   SA N TO S M A R Q UIN A C O N TR E  W 1L-798  M IT R O SA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
24/05/18   H EB ER R UB EN D E LA C R UZ C A B 4S-763  C A M IO N IZUSU C O M M O M R A IL O ptim o 
24/05/18   C LIM A TIZA C IO N P LA ZA & H N O D 7C -786  SA N YO N G C O M M O M R A IL N o R ealizado 
24/05/18   A LB ER TO C A R LO S A Q UIN O D A A R V-250  FO TO N VIEW C O M M O M R A IL O ptim o 
24/05/18   TR IP LE A SO LUTIO N S & M ULTIS B 0Y-774  H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
25/05/18   VLA D IM IR Q UISP E C H A VEZ M IT SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
18/05/18   SER VIC IO S & VEN TA S JA C K M O TO R ́S E.I.R CARG ADOR SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 25/05/18    SO N IA M UÑO S O SO R IO A 5H -701 C O A STER SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
18/05/18   C O SM O S SER VIS S.A . UN ID A D 504 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 25/05/18 JESUS M IG UEL C H A C A LIZA M E A R O -856 FO TO N A UM A N C O M M O M R A IL O ptim o 
18/05/18   FR ED Y YUR IVILC A M A YH UA SA D 3G -794  A SIA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 25/05/18 A LFO N SO A B R A H A M B ER N A N B 1C -928 N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 
18/05/18 D A VID Q UISP E FLO R ES N ISSA N SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 25/05/18 JUA N A N G EL TIC LLA LA IM E D 3P -898 C M TA C O M M O M R A IL O ptim o 
18/05/18 D G C IN D UC O M & A SO C IA D O S H 1A -599 XTR A IL C O M M O M R A IL O ptim o 25/05/18 C O N SEC IO N ES Y SER VIC IO D E  C 6I-893 TO YO TA C O M M O M R A IL N o R ealizado 
18/05/18 ED G A R SILVA B UJA IC O A 9Y-782 TO YO TA SUELTO SIST.EUI O ptim o 25/05/18 JO R G E Q UIN TA N ILLA FLO R ES  A 3D -782 M IT FUSO B .C O N VEN C IO N A L En O bservación 
17/05/18    FA C TO R IA R O SA LES SA C M IT C A N TER SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 25/05/18 G LO R IA SO TELO M EZA N ISSA N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
18/05/18 D ISTR IB UID O R A D E FLO R ES E  A A S-731 H UN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 25/05/18 ED IC SO N A LVA R EZ FLO R ES A O W -718 IVEC O C C C O M M O M R A IL O ptim o 
18/05/18 M IC H EL D A N IEL C R ED O P O N C E JIN B EI SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 25/05/18 R ED IM A R SA C N ISSA N X SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
18/05/18 ESC UELA D E B ELLEZA Y G LA M O UR R EVELLO SA C SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 25/05/18 JA VIER R EN E O SO R IO H ILA R IO A JH -800 H 100 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
18/05/18 B R UC E LO ZA N O P A C O TA YP E D 6G -728 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 25/05/18 ISA B EL P A R ED ES M A YTA A KI-822 B US H YUN D A I C O M M O M R A IL N o R ealizado 
18/05/18 SER VIC IO S D IESEL C UA D R O S E.I.R .L. 06 I/SUELTO S SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 26/05/18 ISA B EL P A R ED ES M A YTA A KI-822 B US H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 
19/05/18 IN VER SIO N ES & SER VIC IO S JW  F1M -890  C A M IO N B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 26/05/18 JULIO LO A YZA VILLA VIC EN C IO  F7O -802 C O M B ITO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
19/05/18 W ILLIA M S VA LEN C IA TO R R ES Q Q -5246 C O M B I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 26/05/18 SER VIC IO S D IESEL C UA D R O S E.I.R .L. I/SUELTO S SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
19/05/18 FID EL C H E M ELO EVA N G ELIST D 6B -967  M IN IB US C O M M O M R A IL O ptim o 26/05/18 SER VIC IO S D IESEL C UA D R O S E.I.R .L. P ER KIN S SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
19/05/18 M A Q UIN A R IA S Y EQ UIP O S C H A LP O N E.I.R C A T 6 SUELTO SIST.EUI O ptim o 26/05/18 TER R A M A Q C O N TR A TISTA S G EN ER A LES S.A .C . SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
19/05/18 M ILTO N P A C O R A D ELG A D O B 8Q -496  KIA C A R N IVA L C O M M O M R A IL O ptim o 26/05/18 ESTH ER VA SQ UEZ C UA D R A D O A 7D -575 M ITSUB ISC H I C O M M O M R A IL O ptim o 
19/05/18 M A R C O FLO R ES UG A R TE JO YLO N G SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 26/05/18 M Y M C O N STR UC TO R ES Y A S V5F-701 VO LQ UETE SISTEM A EUI O ptim o 
19/05/18 W ILA R TEC H N IC S.A .C . H 100 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 26/05/18 JO R G E Q UIN TA N ILLA FLO R ES  A 3D -782 B US M IT FUSO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
21/05/18 M UN IC IP A LID A D D ISTR ITA L D E H UA R O C H JIN B EI SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 26/05/18 R IC A R D O M EZA YA N C E X3R -931 YEUYIN N J10 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
21/05/18 M A XIM O P O M A IN C H I C 4B -827  N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 26/05/18 ED UA R D O P UR UG UA Y C A STR Z3W -082 N ISSA N SUELTO SIST.EUI O ptim o 






Del 01/09/17 Al 31/08/18 




Del 01/09/17 Al 31/08/18 
Registro de servicios 
Servicios Todos 
  
  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  
28/05/18 M O N TO YA FLO R ES ED D Y A N R -824 C M TA TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 02/06/18 LUIS M A N UEL G O R A R O JA S F1M -943 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
28/05/18 H O N O R IO YA R A N G A P A R A C A A 7S-768 H YUN D A IH 1 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 02/06/18 A M ER IC O TR UJILLO C R UZ B 7V-599 KIA SO R R EN TO C O M M O M R A IL O ptim o 
23/05/18 SER VIC E TR A N SP O R T UR B A N S.A .C . UN D 180 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 02/06/18 C R ISTIA N R O M ER O ESP IN O ZA V8G -924 C M TA FO R D C O M M O M R A IL O ptim o 
28/05/18 R O B ER T R IM A C A P ELO C 1P -969 B US IVEC O C O M M O M R A IL O ptim o 04/06/18 VISO N ́S SA C F9Z-763 G R EA T W A LL C O M M O M R A IL O ptim o 
28/05/18 G R O UP G UER R A S.A .C . A A V-935 N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 04/06/18 ED G A R P A C H EC O R O D R IG UE M 3L-663 H YUN D A I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
28/05/18 ELIA N A VA SQ UEZ VIG O F7W -201 VW TO UA R EG SISTEM A EUI O ptim o 04/06/18 JULIO C ESA R D ELG A D ILLO EST A N Z-885 H YUN D A I C O M M O M R A IL En O bservación 
28/05/18 R USB ELT SA M A N IEG O C A N C H B 6M -856 M IT L200 C O M M O M R A IL O ptim o 04/06/18 C O SM O S SER VIS S.A . C 2F-735 UN D 212 VW C O M M O M R A IL O ptim o 
28/05/18 A D R IA N TO SC A N O R O M A N I A 5Y-843 H YUN D A IH 100 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 04/06/18 JESUS R O JA S Q UISP E A 3N -717 H YUN D A IH 1 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
28/05/18 TO M A S O R TIZ C A M P O S H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 04/06/18 M A R IO A LB IÑO C O R D O VA F9P -770 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
28/05/18 A N TA G A S D E LIM A S.R .L. F5F-762 JM C C O M M O M R A IL N o R ealizado 04/06/18 ED W IN C H IP A N A Q UISP E H YUN D A IH 1 SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
28/05/18 A LFO N SO R O B LES C R UZ I/SUELTO S SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 04/06/18 M A R YO R IKA TH ER YN N E P ER E F7V-909 G R EA T W A LL C O M M O M R A IL O ptim o 
28/05/18 M IG UEL KELLY H UA YTA N ISSA N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 04/06/18 VA SQ UEZ VIC UÑA EFR A IN W ILF M 1C -779 XC O M B I B .C O N VEN C IO N A L En O bservación 
21/05/18 C O SM O S SER VIS S.A . UN D 212 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 04/06/18 C LEVER LEO VIG ILD O VA R G A S  C 5H -763 JA C R EFIN E C O M M O M R A IL O ptim o 
29/05/18 TR A N SP O R TES P A C H ITO S.R .L. LA N D R O VER SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 05/06/18 C LEVER LEO VIG ILD O VA R G A S  C 5H -763 JA C R EFIN E C O M M O M R A IL O ptim o 
29/05/18 ISA B EL P A R ED ES M A YTA A KI-822 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 05/06/18 M IG UEL ESP IR ITU M UÑO Z TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
29/05/18 FELIP E O R D O ÑEZ C H A VEZ A FK-833 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 05/06/18 D EN N IS A LEJA N D R O D IA Z VISLA O B /SUELTA SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
21/05/18 J & R FULL SER VIC E S.A .C . A LM A C EN SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 05/06/18 H EN R Y TA ZA D E LA C R UZ C 6T-003 KIN LO N G SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
29/05/18 IN VER SIO N ES B ER M A R C EIR L  A FQ -941 TO YO TA C O M M O M R A IL En O bservación 05/06/18 G ETC EL ELEC TR IC S.A .C . A N V-880 KIA K2700 C O M M O M R A IL O ptim o 
29/05/18 YA R A LA STR ER A C A R D EN A S A FB -936 FO TO N C O M M O M R A IL O ptim o 05/06/18 JO SE R O SA S C A STILLO N ISSA N SUELTO C O M M O N R A IL N o R ealizado 
29/05/18 LUIS C H A VEZ VIG IL SSA N G YO N G SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 05/06/18 LUIS SO LIS TEN O R IO F2I-691 H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
29/05/18 IN VER SIO N ES & SER VIC IO S JW  B 6B -868 VO LVO FH SISTEM A EUI O ptim o 05/06/18 A R M IS LIM A FR ED D Y W A LTER H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL N o R ealizado 
29/05/18 D E LA VEG A VEG A LA D ISM IR O  EG J-847 VO LKSW A G EN C O M M O M R A IL O ptim o 05/06/18 VIC TO R H UG O C A M A C H O TO R A FA -507 TO YO TA 1 C O M M O M R A IL En O bservación 
29/05/18 VIC TO R H UG O C A M A C H O TO R A FA -507 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 05/06/18 JC E IN G EN IER ÍA EN M A Q UIN A  B 3M -394 H YUN D A I C O M M O M R A IL N o R ealizado 
29/05/18 IN VER SIO N ES A N D IN A M H S.A .C . I/SUELTO S SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 06/06/18 JUA N LIZA R TE G A M B O A A 4K-792 TO YO TA SUELTO SIST.EUI O ptim o 
29/05/18 ED UA R D O A VILA R O JA S C 5N -763 C M TA M A ZD A C O M M O M R A IL O ptim o 06/06/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
29/05/18 A N YELO P O R R A G A R C IA A JL-945 VO LKSW A G EN C O M M O M R A IL O ptim o 06/06/18 JESUS ILLESC A S R IO S G R EA T W IN G LE SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
29/05/18 D ISTR IB UID O R A D E FLO R ES E  A A S-731 C M TO H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 06/06/18 JULIO C ESA R D ELG A D ILLO EST A N Z-885 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 
29/05/18 G LO R IA SO TELO M EZA N ISSA N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 06/06/18 TR A N SA R TIC A S.A .C D 4C -964 JA C R EFIN E C O M M O M R A IL O ptim o 
30/05/18 LLA UC A R A M O S ELIZA B ETH Y  D 0G -934 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 06/06/18 A LB ER TO C A R LO S A Q UIN O D A A R V-250 FO TO N VIEW C O M M O M R A IL O ptim o 
30/05/18 D A N ILO C A STILLEJO P A Z A 2I-962 H YUN D A IH 1 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 06/06/18 LUC IA N A IN VER SIO N ES E.I.R .L  W 6C -813 C M TA TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
30/05/18 M IG UEL C A N O FER N A N D EZ H YUN D A IH 100 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 06/06/18 M ULTISER VIC IO S SA N TA C LA R A M O TO R S FO TTO N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
30/05/18 YKEB E IN VER SIO N ES S.A .C . A B A -924 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 06/06/18 M A R IO R A M O S YUP A N Q UI C 9I-712 JIN B EI C O M M O M R A IL O ptim o 
30/05/18 A R IES SER VIC IO S TO TA LES SA C TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 06/06/18 B ER TH A A LIA G A SA LTA C H IN VW A M A R O K SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
31/05/18 P UESTA A P UN TO EIR L H YUN D A I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 06/06/18 M ISIO N C EM EN T.C A TO LI.P A R Q UE D EL R E H 100 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
31/05/18 IN VER SIO N ES B ER M A R C EIR L  A FQ -941 C M TA TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 06/06/18 D E LA VEG A VEG A LA D ISM IR O  EG H -628 N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 
31/05/18 JULIO C H UC H O N N A VA R O A P W -747 C O M B I C O M M O M R A IL O ptim o 07/06/18 C O M ED SA IN G EN IER IA Y C O N  C 7J-709 VW A M A R O K C O M M O M R A IL O ptim o 
31/05/18 FELIP E O R D O ÑEZ C H A VEZ A FK-833 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 07/06/18 B ER TH A A LIA G A SA LTA C H IN VW A M A R O K SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
31/05/18 R IQ UEZ ZA VA LA D A VID C A R LO  A 5J-781 H YUN D A I SUELTO SIST.EUI O ptim o 07/06/18 TEC N O LO G IA Y SER VIC IO A UTO M O TR IZ E FO TTO N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
31/05/18 LUIS R A M O S P A C H EC O N ISSA N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 07/06/18 D E LA VEG A VEG A LA D ISM IR O  A 1A -889 N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 
31/05/18 ELIA N A VA SQ UEZ VIG O F7W -201 VW TO UA R EG SISTEM A EUI N o R ealizado 07/06/18 C R UZ C A STILLO G O N ZA LO VO LVO SUELTO SIST.EUI N o R ealizado 
31/05/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 07/06/18 TO B IA S IN G A M A TO S V W A M A R O K SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
31/05/18 IN ES TO R R ES YA LA N A 6H -761 TO YO TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 07/06/18 JO R G E TELLO C UELLA R F9O -893 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 
31/05/18 A LEX C O N C H A M UN G UIA A W D -700 TO YO TA H IA C E C O M M O M R A IL N o R ealizado 07/06/18 C A R LO S A LB ER TO VILLA C H U  W 5L-780 H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
31/05/18 ED W IN R UIZ H UA M A N I W 3P -593 C M TA TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 07/06/18 SEB A STIA N A Q UISP E D E R A M  A C K-781 JIN B EI C O M M O M R A IL N o R ealizado 
30/05/18 D O B R O S.A .C . H YUN D A IH D 65 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 07/06/18 VIC TO R H UG O C A M A C H O TO R A FA -507 C M TA TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
31/05/18 JC E IN G EN IER ÍA EN M A Q UIN A R IA S S.A .C . H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 07/06/18 IN ES TO R R ES YA LA N A 6H -761 TO YO TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
31/05/18 D A N IEL G O M EZ O R O SC O C 2I-702 C M TA TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 08/06/18 C LEVER LEO VIG ILD O VA R G A S  C 5H -763 JA C R EFIN E C O M M O M R A IL O ptim o 
31/05/18 O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S B 3H -782 VO LA R E W 9 C O M M O M R A IL O ptim o 08/06/18 A R TUR O LIG A R D A SO P A N TA D 6X-729 H YUN D A IH 100 C O M M O M R A IL O ptim o 
31/05/18 VIC TO R H UG O C A M A C H O TO R A FA -507 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 08/06/18 H EC TO R TA R M EÑO A LVA R A D F5K-901 H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
31/05/18 C UEVA M ED R A N O H IP O LITO J  D 7K-939 SIN ITR UK C O M M O M R A IL N o R ealizado 08/06/18 SEM IN A R IO SA LA S JO SE C A R A EM -779 VW A M A R O K C O M M O M R A IL N o R ealizado 
01/06/18 C A LD ER O N H UA R IN G A UR IB E A M Z-757 M IT C O M M O M R A IL O ptim o 08/06/18 C R ISTIA N C UN YA S C A STR O F7R -713 C M TA FO R D C O M M O M R A IL O ptim o 
01/06/18 M ILTO N P A C O R A D ELG A D O B 8Q -496 KIA C A R N IVA L C O M M O M R A IL O ptim o 08/06/18 FR A N K JUN IO R ESQ UIVEL Q UIS  A 1K-892 H IN O D UTR O C O M M O M R A IL O ptim o 
01/06/18 TR A N SP O R TE TUR ISTIC O SA K B 0N -893 H IN O D UTR O C O M M O M R A IL N o R ealizado 08/06/18 TER R A M A Q C O N TR A TISTA S G EN ER A LES B /SUELTA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
01/06/18 D E LA VEG A VEG A LA D ISM IR O  EG J-860 VO LKSW A G EN C O M M O M R A IL O ptim o 09/06/18 ELIA S A R R O YO ZO R R ILLA A 8D -745 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 
31/05/18 JUA N D E D IO S M ILLA P ER C Y E A ZV-822 VO LVO SUELTO SIST.EUI O ptim o 09/06/18 O R M A Q UIN A R IA S SA C M O TO R SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
01/06/18 C H O Q UE R A M O S JO R G E  SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 09/06/18 A D R IEL C ER N A TO R R E SQ P -762 C M TA STW B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
01/06/18 TEO FILA UR ETA G A M A R R A A KN -824 G O LD EN C O M M O M R A IL O ptim o 09/06/18 JUA N C A R LO S G A VILA N A LLC  B 5P -924 C A M IO N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
01/06/18 JO SE LUIS ESTR ELLA VER A ST  A B Y-876 KIA 2500 C O M M O M R A IL O ptim o 09/06/18 FID EL A G UILA R C A YO C 4P -820  SUELTO SIST.EUI O ptim o 
01/06/18 D A N ILO C A STILLEJO P A Z A 2I-962 H YUN D A IH 1 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 09/06/18 ED ISO N R IO S JA UR EG UI A M F-858 C A M IO N C O M M O M R A IL O ptim o 
01/06/18 JULIO C ESA R D ELG A D ILLO EST A N Z-885 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 1/06/18 C R UZ M A C A R IO C O N D EZO P A C 2Z-916 N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 
01/06/18 R IQ UEZ ZA VA LA D A VID C A R LO  A 5J-781 H YUN D A I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 1/06/18 C ESA R FA B IA N FLO R ES A SB -015 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
02/06/18 R O B ER TO M ED R A N O C A N O R A 2L-704 C O A STER SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 1/06/18 ED G A R B EN D EZU C H A M O R R O A LS-710 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
02/06/18 R USB ELT SA M A N IEG O C A N C H B 6M -856 M ITSUB ISC I C O M M O M R A IL O ptim o 1/06/18 M A R C ELIN O FER N A N D EZ O R T M 2Z-764 TO YO TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
02/06/18 N IC O LA S ELIA ZA R A N G O M A M  D 9T-948 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 1/06/18 JO SE C A LLO A P A ZA TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
02/06/18 JA Q UELIE LO EZ M A LLM A A KQ -764 N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 1/06/18 JO SE P A R ED ES B A R R ED A A 1L-755 H IN O 500 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
02/06/18 JO R G E LUIS SIH UA S P O R TILLO  A 9F-105 KIA SO R EN TO C O M M O M R A IL O ptim o 1/06/18 C R EQ UIP A M IEN TO S SA C SSA N YO N G SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
02/06/18 C .SER VIC IO S M ÚLTIP LES O SO  D 8Y-130  C O M M O M R A IL O ptim o 1/06/18 SIN C H E R O M ER O M IG UEL A N G B 0B -415 H1  B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
02/06/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 1/06/18 ED ISO N R IO S JA UR EG UI A M F-858 JA C C O M M O M R A IL En O bservación 
02/06/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . JIM B EI SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 1/06/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . C A M IO N H IN O SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 






Del 01/09/17 Al 31/08/18 




Del 01/09/17 Al 31/08/18 
Registro de servicios 
Servicios Todos 
  
  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  
1/06/18 FER N A N D O SEC C E P ER EZ C 0B -886  KIA 2700 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 19/06/18 C R EQ UIP A M IEN TO S SA C EG U-820  SSA N G YO N G C O M M O M R A IL O ptim o 
1/06/18 C R ISP IN C A P C H A C EN TEN O .  A 7Q -956  H1 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 19/06/18 H ID A LG O H UA M A N ILUIS A LB ER TO H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
12/06/18 FR ED Y YUR IVILC A M A YH UA SA  B 1Z-749  TO YO TA SUELTO SIST.EUI O ptim o 20/06/18 C A R LO S C H U SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
12/06/18 R IC A R D O M A YTA M A R Q UEZ F7S-820 C O M M O M R A IL O ptim o 20/06/18 SER VIC IO S G EN ER A LES M A N T A B Q -799 H YUN D A D A I C O M M O M R A IL N o R ealizado 
12/06/18 W ILLIA N B LA D IM IR VA R G A S D A ES-788 H 100 C O M M O M R A IL O ptim o 20/06/18 C R EQ UIP A M IEN TO S SA C EG U-820  C M TA C O M M O M R A IL N o R ealizado 
12/06/18 A N G EL C UYUTUP A YA UR IVILC  D 9K-139  H1 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 20/06/18 FA B R IC A D E A LA M B R ES Y C L D 8C -746 H YUN D A IH D C O M M O M R A IL O ptim o 
12/06/18 ED W IN R O JO G ER O N IM O Y1I-764  TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 20/06/18 A LVA R A D O R O D R IG UEZ FO R TUN A TO FEL TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 
12/06/18 R A FA EL TO SC A N O M EN ESES H YUN D A I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 20/06/18 R UB EN R O M ER O VILA H 1Z-962  TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
12/06/18 O R M A Q UIN A R IA S SA C H A TZ SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 20/06/18 D A N IEL ELM A N UVID IA TA IP E TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
12/06/18 A LTUS IN VER SIO N ES S.A .C . A R Q -926 KIA 2700 C O M M O M R A IL O ptim o 20/06/18 P ER C Y TA FUR P A SC UA L F2R -710  N ISSA N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
12/06/18 FID EL A G UILA R C A YO C 4P -820  H UN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 20/06/18 SA TELITE TR A N SP O R T G R O UP S.A M O D A SA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
12/06/18 O K SER VIC IO S A UTO M O TR IC ES SA C H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL En O bservación 21/06/18 C R EQ UIP A M IEN TO S SA C H1 SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
12/06/18 C A R LO S B UEN D IA SA LA ZA R P ER KIN S SUELTO B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 21/06/18 D O M O N IC A C A STILLO H UR TA  F5M -714  H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 
13/06/18 N ILTO N N A VA R R O Q UISP E TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 21/06/18 R A UL G UER R A VEG A W 1Y-250 TO YO TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
13/06/18 A N G EL C UYUTUP A YA UR IVILC  D 9K-139  H1 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 21/06/18 SER VIC IO S D IESEL C UA D R O S E.I.R .L. P ER KIN S SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
13/06/18 CORPO RAC ION AGRO INDUST  B 7J-812  H D 65 SUELTO SIST.EUI O ptim o 22/06/18 R IC H A R D R UIZ SUA R EZ D 2M -918  C A M IO N VO LVO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
13/06/18 M A R IB EL C A STILLO TA R A ZO N A 7G -740  TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 22/06/18 N O R B US IN VER SIO N ES S.A .C   C 3T-964  B US G O LD EN C O M M O M R A IL N o R ealizado 
13/06/18 M A R IO A LB IÑO C O R D O VA A H 0-700  C M TO KIA C O M M O M R A IL O ptim o 22/06/18 M A R C O FLO R ES UG A R TE N ISSA N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
13/06/18 M A R IO G A R C IA VEN TUR A R 0F-688  C M TA KIA C O M M O M R A IL O ptim o 22/06/18 ED W IN C H IP A N A Q UISP E X2M -963  H YUN D A IH 1 B .ELEC TR O N IC A S En O bservación 
13/06/18 P A R ED ES R O SA LES SA LVA D O R A LEX SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 22/06/18 A LVA R A D O R O D R IG UEZ FO R TUN A TO FEL TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 
14/06/18 H ITO S SA N M A R TIN S.A .C . N ISSA N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 23/06/18 M A R C O FLO R ES UG A R TE W 1R -867  N ISA N N A VA R A C O M M O M R A IL O ptim o 
14/06/18 R A UL SA N TA C R UZ Q UISP E Y1B -747  TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 23/06/18 LUZ A R IA S YA LI VO LVO SUELTO SIST.EUI O ptim o 
14/06/18 SA UL M EN EN TO M A S JA R A D 5L-048 JIN B EIH A IC E C O M M O M R A IL O ptim o 23/06/18 C ESA R YUP A N Q UITA B R A A TG -740 B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 
13/06/18 TR A N SP O R TES J & J A P O STO B 4X-787 H UYN D A I SISTEM A EUI O ptim o 25/06/18 JUA N D E D IO S M ILLA P ER C Y ELSO N SIN O TR UC K SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
14/06/18 O K SER VIC IO S A UTO M O TR IC ES SA C H 100 SUELTO C O M M O N R A IL N o R ealizado 25/06/18 LUC IA N A IN VER SIO N ES E.I.R .L  W 5W -910  TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
14/06/18 M A Q UISO P O R TE S.A .C . H O W O O SUELTO B .ELEC TR O N IC A P endiente 25/06/18 LO R EN ZO H UA M A N FER N A N D C 3A -741 TO YO TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
14/06/18 LA B O R A TO R IO FA VID IESEL S.R .L TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 25/06/18 JO EL R O JA S M ELO EXC A VA D O R A SUELTO SIST.EUI P endiente 
14/06/18 YO VA N IR IO S D ELG A D ILLO A SA -785  N ISSA N UR B A N C O M M O M R A IL O ptim o 25/06/18 JO SE H UA M A N IP R A D O B 9N -781 VW A M A R O K C O M M O M R A IL O ptim o 
15/06/18 IN O SEN C IO C A R R A SC O R A M O C 0R -830  C M TA M ITSC H I C O M M O M R A IL O ptim o 26/06/18 ITA LO M A R TIN EZ M A LQ UI A 5I-71   H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
15/06/18 VA SQ UEZ R O D R IG UEZ G UIN O   C 2K-850  TR A C TO -C A M C SISTEM A EUI O ptim o 26/06/18 IN VER SIO N ES H UG UIB A N A N A   B 9I-958  H YUN D A IH 1 SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
15/06/18 C ESA R FA B IA N FLO R ES A SB -015 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 26/06/18 TA M A YO SA M A N IEG O R EN E VIC TO R TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
15/06/18 JUA N P A B LO LLO C LLA R A M O A LS-760 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 26/06/18 IR M A A C A R O A M B ULA Y A KY-840 FO TO N C O M M O M R A IL O ptim o 
15/06/18 SA UL M EN EN TO M A S JA R A D 5L-048 C O M B IJIM B EI C O M M O M R A IL O ptim o 27/06/18 FER N A N D O SED A N O JA N A M P A D W -903 N ISSA N UR VA N C O M M O M R A IL N o R ealizado 
15/06/18 ED IFIC A C IO N ES M A T E.I.R .L F4P -755  TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 27/06/18 TR A N SP O R TE TUR ISTIC O SA KUR A S.A .  M ER C ED ES SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
15/06/18 O K SER VIC IO S A UTO M O TR IC ES SA C H 100 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 27/06/18 JUA N P A B LO LLO C LLA R A M O A N U-861 H YUN D A I C O M M O M R A IL N o R ealizado 
15/06/18 P A ULA FLO R ES C C A N R E B 8D -658 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 27/06/18 C O SM O S SER VIS S.A . B /SUELTA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
15/06/18 A TEN C IO R O Q UE JA IM E R O LA N D O FIA T FIO R IN O SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 27/06/18 SIM O N B A R TO LO TA IP E B 2F-795  C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
15/06/18 C R ISTIA N C UN YA S C A STR O F7R -713  FO R D R A N G ER C O M M O M R A IL N o R ealizado 27/06/18 P IN G LO C O N TR ER A S JO SE M A A M J-744 TO YO TA H IA C E C O M M O M R A IL N o R ealizado 
15/06/18 O R M A Q UIN A R IA S SA C YA M M A N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 27/06/18 LUIS M A LLM A A R IA S Z2G -954  H1 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
15/06/18 R A UL Q UISP E ZELA YA C 6A -953  JA C R EFIN E C O M M O M R A IL N o R ealizado 27/06/18 C LEO FE VILC A VEG A C 8T-916  M IT L200 C O M M O M R A IL N o R ealizado 
15/06/18 EM P R ESA D E TR A N SP O R TES  B 7X-740  FIA T I C O M M O M R A IL N o R ealizado 27/06/18 FER N A N D EZ Q UISP E ED G A R M A H IN D R A SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
15/06/18 C A R LO S A LB IN O ZA R A TE A R TEA G A 02 TUR B O S SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 27/06/18 M A R TIN C LEM EN TE Q UISP E F1E-798  C A M IO N IZUZO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
15/06/18 SER VIC IO S D IESEL C UA D R O S E.I.R .L. TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL N o R ealizado 27/06/18 FR ED Y YUR IVILC A M A YH UA SA  B 1Z-749  TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 
16/06/18 ED G A R P A C H EC O R O D R IG UE M 3L-663 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 27/06/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
16/06/18 W A LTER R O JA S ESTR ELLA D 8D -914 VA N JA C C O M M O M R A IL O ptim o 27/06/18 D IESEL IM P O R T H ER R ER A SC R L H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
16/06/18 D E LA VEG A VEG A LA D ISM IR O  EG D -056  P EUG O T B O XER C O M M O M R A IL O ptim o 27/06/18 A LB ER TO C O YLA YTO ZD 30 SUELTO B .ELEC TR O N IC A N o R ealizado 
16/06/18 LUIS VISC A R R A VIVA N C O A M G -759 H UM D A Y C O M M O M R A IL O ptim o 28/06/18 J.C .G .C O N STR UC TO R A M ED IN D 8N -705  KIA 2700 C O M M O M R A IL O ptim o 
18/06/18 ED IFIC A C IO N ES M A T E.I.R .L F4P -755  TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 28/06/18 R A FA EL A M A R O SEG UR A M IT SUB ISC H I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
18/06/18 SIM O N B A R TO LO TA IP E X1Y-967  C O A STER B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 28/06/18 G R UP O G A R G UR EVIC H R A ZUR IE.I.R .L.   M A C K SUELTO SIST.EUI O ptim o 
18/06/18 M ILTO N G UEVA R A B A C A F0E-442  H YUN D A C O M M O M R A IL O ptim o 28/06/18 R EM IG IO B ER R O C A L M A R TO S M ITSUB ISC H I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
18/06/18 TEJA D A & A LFA R O SER VIC IO S A UTO M O T KIA 2700 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 28/06/18 P O R R A S VA LEN C IA ELIZA B ET  W 1Q -905  C A M IO N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
18/06/18 R O D R IG O SA N C H EZ P ILLC O A R N -800 C O M B I C O M M O M R A IL O ptim o 30/06/18 SA R A JA VIER M EJIA C 4H -050  H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
18/06/18 C R EQ UIP A M IEN TO S SA C SA N YO N G SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 30/06/18 C LEVER LEO VIG ILD O VA R G A S  C 5H -763  JA C R EFIN E C O M M O M R A IL En O bservación 
18/06/18 FR A N K ESP IN O ZA P A R IO N A   H 1Q -897  N ISSA N C O M M O M R A IL En O bservación 30/06/18 TR A N SA C IO N ES C O M ER C IA LE D 0J-939  KIA 2700 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
18/06/18 JO SE C A LLO A P A ZA TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 30/06/18 A R N ULFO LIZA N A M EN D IVIL B 8A -455  M ITSUB ISC H I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
18/06/18 P A ULIN O M ED IN A Q UISP E. C 8B -779 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 30/06/18 C & G IN G EN IER IA E.I.R .L. G R EA T W IN G LE SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
18/06/18 IN D USTR IA M ETA L M EC A N IC A D 1H -918 C M TA TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 02/07/18 YUC R A R UB EN H UA N C A A 6X-774 M O D A SA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
18/06/18 A N D Y G A LA R ZA SA C H A H UA M A W L-732 B US H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 02/07/18 G R UP O G A R G UR EVIC H R A ZUR IE.I.R .L.   R ETR O EXC A VA D SUELTO SIST.EUI O ptim o 
18/06/18 VIC TO R H UG O C A M A C H O TO R A FA -507  C M YTA TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 02/07/18 R A UL C O N D O R R EYES B 5G -799 H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
18/06/18 O K SER VIC IO S A UTO M O TR IC E  F8E-795  H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 02/07/18 W ILM B ER A D A N ESP IN O ZA SA F9D -813 H 100 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
18/06/18 JUA N D E D IO S M ILLA P ER C Y ELSO N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 02/07/18 TER R A M A Q SA C B O M B A YA M A R SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
19/06/18 YUC R A R UB EN H UA N C A A 6X-774 VW M O D A SA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 02/07/18 SER VIC IO S M ULTIP LES M USA   B 9A -768  C M TA N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 
19/06/18 C R ISTIA N C UN YA S C A STR O F7R -713  FO R D R A N G ER C O M M O M R A IL O ptim o 02/07/18 R O YER SEB A STIA N SO TO B 0N -889  N ISSA N SUN N Y B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
19/06/18 G A SP A R A R A P A M A M A N I KIA 2700 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 02/07/18 FLO R ES M IG UEL JUA N JO SE FO TO N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
19/06/18 N ILTO N Q UISP E A P A R IC IO A JG -914  H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 02/07/18 C O R SA R IO S.A .C . R ETR O EXC A VA D SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
05/05/18 YUC R A R UB EN H UA N C A A 6X-774 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 02/07/18 EM P .D E TR A N SP .N A C IO N A L G .R .H N O S S VO LVO N H 12 SUELTO SIST.EUI O ptim o 
19/06/18 C H IN O 'S A UTO S M ULTIM A R C A S.A .C . C ITR O EN SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 02/07/18 A B EL P A UL C A VER O C A R LO S KIA 2700 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
19/06/18 P A R ED ES R O SA LES SA LVA D O R A LEX SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 02/07/18 FELIC IA N O B A UTISTA C C O YLLO TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
19/06/18 N ILTO N N A VA R R O Q UISP E M ER C ED ES SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 03/07/18 R O YER SEB A STIA N SO TO B 0N -889  N ISSA N SUN N Y B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 






Del 01/09/17 Al 31/08/18 




Del 01/09/17 Al 31/08/18 
Registro de servicios 
Servicios Todos 
  
  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  
03/07/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C .  SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 16/07/18    A N A YA C A R B A JA L M A R C O A N TO N IO M ER C ED ES SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
03/07/18 M IC H EL C A P C H A FLO R ES M IT SUELTO B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 17/07/18   C ESA R LO P EZ LUIS A LE-821  TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L En O bservación 
03/07/18 D ISTR IB UID O R A JA TA R A S.A .C C 6V-933  C M TO H 100 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 17/07/18 R UD Y C A M A R G O C O R TES X6X-951 C O M B ITO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
03/07/18 M O R A LES H ID A LG O FER N A N D O G USTA V N ISSA N UR B A N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 17/07/18 H ER LIN E Q UISP E R A M O S B 8T-968 M ER C ED EZ C O M M O M R A IL En O bservación 
03/07/18   SA VIN O R UTTIC H IN TE A 3T-754  TO YO TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 17/07/18 CORPO RAC ION BELPZ SAC TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
03/07/18 M A R G O T TEO FILA M UÑO Z A LI A D N -843 N ISSA N UR B A N C O M M O M R A IL O ptim o 17/07/18 P UESTA A P UN TO EIR L C 7P -388 KIA P R EG IO B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
03/07/18 M IR IA N C ER R O N M A C H A C 3M -779 H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 16/07/18 LUC IA N A IN VER SIO N ES E.I.R .L TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
03/07/18   FER N A N D EZ Q UISP E ED G A R M IT L200 SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 17/07/18 O K SER VIC IO S A UTO M O TR IC ES SA C SSA N G O N Y SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
04/07/18 EM P R ESA D E TR A N SP O R TES B 8M -187 TO YO TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 17/07/18 H ER R ER A D ELG A D O M IR IA M A N G ELA C O M P R ESO R A SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
04/07/18 JUA N C A R LO S O LA N O ZA VA LA C 2I-793 YUTO N G B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 18/07/18 JULIO C H UC H O N N A VA R O A P W -747 KIN G LO N G C O M M O M R A IL O ptim o 
04/07/18 FER N A N D O A N G ELES YUP A N U1B -203 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 18/07/18 P ER C Y O R E G O M EZ A 2G -776 M IT B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
04/07/18 A N TO N Q UEVED O A R M A N D O A M U-518 H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 18/07/18 R O JA S R A M O S JO SE FELIX  EXC A VA D O R A SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
04/07/18 N EG O C IA C IO N M A D ER ER A TR A VISA TIP O TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 18/07/18 C O SM O S SER VIS S.A . C 3P -785 A G R A LE M A B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
05/07/18 JESUS C A N TA R O VEG A A 4G -813 H YUN D A Y B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 18/07/18 H ER LIN E Q UISP E R A M O S B 8F-968 M ER C ED ES C O M M O M R A IL O ptim o 
05/07/18 O P ER A D O R LO G ISTIC O TR A D   C 6I-823  H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 19/07/18 FA USTIN O Q UISP E C USI A 4T-791 M IT B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
05/07/18 G & C IN G EN IER IA E.I.R .L. F6V-703  G R EA T W IN G LE C O M M O M R A IL O ptim o 19/07/18 N EM IA S SUP A B A UTISTA  C A M IO N SUELTO SIST.EUI O ptim o 
05/07/18 SER VIC IO S & VEN TA S JA C K M O TO R ́S E.I.R TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL N o R ealizado 19/07/18 IN G EN IER IA D E TR A FIC O C O N D 8E-734 JA C R EFIN E C O M M O M R A IL O ptim o 
05/07/18 A UG USTO TO R R ES VILC H EZ A 1E-844  C ITR O EN B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 19/07/18 TER R A M A Q R EN TA LS S.A .C .  KUB O TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
06/07/18 D EIN C O C O N TR A TISTA S G EN E D 4B -783  C M TA P IC K UP C O M M O M R A IL O ptim o 19/07/18 R O N Y H UA M A N IC A R R ILLO F2N -769 H YUN D A I SISTEM A EUI O ptim o 
06/07/18 M A R IO C UB A N ISSA N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 19/07/18 A D A M A TO UR S E.I.R .L. C 4Q -590 H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
06/07/18 LUIS M ED IN A C UN YA S A 3P -798 N ISSA N B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 19/07/18 LA B O R A TO R IO TEC N O D IESEL EIR L C O A STER SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
06/07/18 D A VILA P ER EZ P A ULIN O TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 19/07/18 KYR SER VIC IO S D IESEL S.A .C .  X2K-733 VW A M A R O K C O M M O M R A IL N o R ealizado 
06/07/18 CORPO RAC ION DE SERVIC IO S C 6R -707 C A M IO N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 19/07/18 O K SER VIC IO S A UTO M O TR IC ES SA C SA N YO N G SUELTO C O M M O N R A IL N o R ealizado 
06/07/18 R A FO C A R H UA S TIC LA VILC A M O TO R SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 19/07/18 P A UC A R C A R D EN A S ED UA R D S CAT  SUELTO SIST.EUI O ptim o 
06/07/18 N ELSO N C O R TES VA SQ UEZ B 7W -146 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 19/07/18   TEC N O D IESEL LA B O R A TO R IO D EL P ER U S.R .L SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
06/07/18 R O YER SEB A STIA N SO TO B 0N -889 N ISSA N B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 20/07/18   LUIS R A M IR EZ O C ED A C 1H -710  TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
07/07/18 SO LO R ZA N O P A YA N O M A R ILU A 3K-734 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 20/07/18 JH O N Y O R O N C O Y M O R EN O Z2R -846 TO YO TA A C E B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
07/07/18 N ILD A D EL C A R P IO TO VA R V1Q -718 M ER C ED ES C O M M O M R A IL O ptim o 20/07/18 R UD Y C A M A R G O C O R TES X6X-951 TO YO TA 5L B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
07/07/18    JH O N SA LVA D O R R EYES D 3X-282  H YUN D A IH 1 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
07/07/18    JUA N LLO C LLA C ESP ED ES A 1H -715  TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
09/07/18   TER R A M A Q SA C C O M P R ESO R A -M   SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
20/07/18   JO R G E A R R O YO C A M A YO F8B -887  N ISSA N UR B A N C O M M O M R A IL O ptim o 
20/07/18   EM P R ESA D E TR A N SP O R TES B EN JA E.I.R JM C C O N VEY SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
20/07/18   R ELIN O O TR S.A .C . D 3W -902  H YUN D A Y B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
09/07/18 FR ED Y C O N D E ÑA H UER O X1Y-224 H YUN D A IH 1 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 21/07/18 A LEJA N D R O A R O H UILC A O R T  C 3G -704  H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 
09/07/18 JESUS C R ISP IN C ED A N O TR A C TO R SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 21/07/18 M A R IO C A B A LLER O Q UISP E F1B -946  C O M B IJIM B EI C O M M O M R A IL O ptim o 
09/07/18 D A VID ZÚÑIG A D UR A N C A M IO N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 21/07/18 EM P R ESA D E TR A N SP O R TES D 4N -847  H YUN D A IH 100 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
09/07/18 C O R SA R IO S.A .C . R ETR O EXC A VA D SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 21/07/18 EM P R ESA A G R A R IA A ZUC A R ER A A N D A H UA SISA A . SUELTO B .C O N VEN C IO N A L P endiente 
09/07/18 H UG O JULIA N M A N UELO D 6F-772 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 21/07/18 SER VIC IO S & VEN TA S JA C K M O TO R ́S E.I.R M A Q TR A C TO R SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
09/07/18 TER R A M A Q SA C EXC A VA D O R A SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 23/07/18 JUA N A LB ER TO YEN D O A B R EG O VO LQ UETE SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
09/07/18 A TLA S C O P C O P ER U S.A .C . M A Q UIN A R IA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 23/07/18 A UG USTO Q UISP E A G UIR R E H 1G -415  H YUN D A IH 1 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
10/07/18 Q UISP E C A R D EN A S R ED ER JU B 6O -892 TO YO TA D IN A B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 23/07/18 A N TA G A S D E LIM A S.R .L. D 7M -882 JM C C O M M O M R A IL O ptim o 
10/07/18 LIN O FR A N C O ZO R R ILLA TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 23/07/18 R EEN C A UC H A D O R A R ELIN O S C 1P -852  H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
10/07/18 EM P R ESA D E TR A N SP O R TE Y A N L-896 TO YO TA H ILUX C O M M O M R A IL O ptim o 23/07/18 JO R G E A R R O YO C A M A YO F8B -887  N ISSA N UR B A N C O M M O M R A IL O ptim o 
10/07/18 JESUS A LIA G A M EN D EZ TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 23/07/18 JO R G E TIC SE SA N C H O VO LVO SUELTO SIST.EUI O ptim o 
1/07/18 C R EQ UIP A M IEN TO S SA C N ISSA N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 23/07/18 JH O N N Y M IR A M IR A M A M A N I  A SV-771 N ISSA N UR VA N C O M M O M R A IL O ptim o 
1/07/18 P UESTA A P UN TO EIR L C A M IO N JM C SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 23/07/18 SILVA A G UIN A G A A R TEM IO ELB ER CARGA DOR SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
1/07/18 FUN ER A R IA M A LC A S.A .C . F3F-719  V.W .C R A FTER C O M M O M R A IL O ptim o 23/07/18 JO SE LUIS M ED R A N O LA ZO B 0V-964 C O M B ITO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
1/07/18 O LISA A LM O N A C ID R O D R IG UE A 2M -730 TO YO TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 23/07/18 C & J M EC H A N IC 'S SA C M O N TA C A R G A SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
1/07/18 FER N A N D EZ Q UISP E ED G A R TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 24/07/18 A LFR ED O B A STID A S M A C H A   C 9L-567 KIN G STA R H KL C O M M O M R A IL N o R ealizado 
1/07/18 ZEG A R R A YA C TA YO G UILLER M O JESUS  SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 24/07/18 M O N TE A D EN TR O E.I.R .L B 8N -955 H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
12/07/18 R O N A LD M O N TER O LUN A A 2G -730 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 24/07/18 TO R R ES TA IP E B ETO A LC ID ES R EN A ULT SUELTO C O M M O N R A IL N o R ealizado 
12/07/18 C A R LO S A LB ER TO D IA Z H ER M O ZA SSA N G YO N G SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 24/07/18 H ER N A N D O UG A R TEC H E VA R A 9I-900 SSA N G YO N G C O M M O M R A IL O ptim o 
12/07/18 R A UL C A R R A N ZA VA LVER D E TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 24/07/18 A & B C H A C A S SER VIC IO S G EN F7L-355 SSA N G YO N G C O M M O M R A IL O ptim o 
12/07/18 P UESTA A P UN TO EIR L KIA 2700 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 24/07/18 R EP UESTO S B O N G SA C R ETR O EXC A VA D SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
12/07/18   TUR ISM O YA M IS.A .C . B 9O -966  H YUN D A I C O M M O M R A IL En O bservación 25/07/18   IN N O VA M ED IO S P UB LIC ITA R I A D H -321 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
10/07/18   EM P R ESA D E TR A N SP O R TE Y TUR ISM O  TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 25/07/18   IVA N LO R O ÑA R O JA S D 9H -600  A UTO N ISSA N B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
13/07/18    R A UL G A LA R ZA A STO D 9M -937 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 25/07/18 FER N A N D EZ Q UISP E ED G A R I/SUELTO S SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
13/07/18 LO R EN ZO H UA M A N FER N A N D C 3A -741 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 25/07/18 FER N A N D EZ Q UISP E ED G A R M ITSUB ISC H I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
13/07/18 M UN D O G R A SS P ER U S.R .L. B 6L-91 N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 25/07/18   IN VER SIO N ES R A FELA E.I.R .L.  D 8X-847  H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 
13/07/18   C ESA R VEG A W ILSO N F1L-890  N ISSA N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 25/07/18    TER R A M A Q SA C B 7I-933  SC A N IA 360 B .C O N VEN C IO N A L P endiente 
13/07/18   G R UP O G A R G UR EVIC H R A ZUR IE.I.R .L.   M A H IN D R A SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 25/07/18   CORPORAC ION AND INA DEL G AS PERU S H IN O 300 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
13/07/18 M A R IO C UB A SG G -140 N ISSA N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 25/07/18 R O LA N D O P ER EZ M ED IN A A UI-703  N ISSA N UR B A N C O M M O M R A IL O ptim o 
13/07/18 IN VER SIO N ES D O N JO SE EIR L  H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 26/07/18 CORPO RAC ION D INELY D IESEL SAC ISUZU SUELTO SIST.EUI O ptim o 
13/07/18 C ESA R C A YO C C A N A T6F-960 M ER C ED ES C O M M O M R A IL En O bservación 26/07/18 W A LTER M O LIN A R A M IR EZ A 0E-738 5L B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
14/07/18 R O N A LD ÑA ÑA ZEG A R R A A 2H -792 M ITSUB ISC H I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 26/07/18 A UG USTO Q UISP E A G UIR R E H 1G -415  H YUN D A H 1 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
14/07/18 LIN O FR A N C O ZO R R ILLA F3Z-928 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 26/07/18 A VA LO S SA LIN A S JULIA N A N G EL N ISSA N SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
14/07/18 FER N A N D EZ Q UISP E ED G A R  M ITSUB ISC H I SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 26/07/18 TR A N SP O R TE SH A LO M LO G IS A KM -727 KIA K2700 C O M M O M R A IL O ptim o 
14/07/18 R O N A LD M O N TER O LUN A A 2G -730 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 26/07/18 N A N O H UA R A N G A R UD Y R EYN A LD O C A M IO N FO R D SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
16/07/18 JUA N H IN O JO SA P IO A FB -936 FO TO N K1 C O M M O M R A IL En O bservación 26/07/18 JIM Y M A C A VILC A P A ULIN O A 2V-859  N ISSA N B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
16/07/18 B EN D EZU JIM EN EZ C ESA R G USTA VO M ITSUB ISC H I SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 26/07/18 G EN ER A L H O USE D E C O M ER C IO IN D USTR TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
16/07/18 FER N A N D EZ Q UISP E ED G A R M IT L 200 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 27/07/18 M A N UEL C A LLA H ILA R IO A 1B -794 H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 






Del 01/09/17 Al 31/08/18 




Del 01/09/17 Al 31/08/18 
Registro de servicios 
Servicios Todos 
  
  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  
27/07/18 M UÑIC O A R A UC O ISA B EL A UD -733 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 08/08/18 M C N IN G EN IER O S SA C M ITSUB ISC H I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
27/07/18 R O B ER TO R IC SEL A VILA JO N D IER -C O M P SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 09/08/18 EM P R ESA D E TR A N SP O R TES A C I-835 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
27/07/18 LELIS JULC A O LIVA S F9F-892 KIA 2700 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 09/08/18 C A R D EN A S Q UISP E ED SO N A 2O -925 C ITR O EN B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
27/07/18 O R M A Q UIN A R IA S SA C YA N M A R SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 09/08/18 SA N TO S SULC A P A R IO N A B 2T-889 C A M IO N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
27/07/18 D A N IEL R UB EN G UTIER R EZ P E C 9M -866 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 09/08/18 YB ER IC O TUESTA A R M A N D IN A H D 78 SUELTO C O M M O N R A IL N o R ealizado 
28/07/18 JO R G E R O B ER TO P A C O R A G B 9W -965 H YUN D A IH 1 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 09/08/18 R EP UESTO S A P O LO D IESEL E.I.R .L. KIA 2700 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
28/07/18 D A VID C A N C H A N YA H UA M A N  T1S-748 C O M B ITO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 09/08/18 H UG O VA LER IA N O A LC A A SV-785 B US H IN O C O M M O M R A IL O ptim o 
30/07/18 P O ZO VILLA C R EZ JULIO W 2A -571 N ISSA N B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 09/08/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
30/07/18 G R EEN M ED SER VIC IO S M ED IC EUA -079 M ER C ED ES C O M M O M R A IL O ptim o 10/08/18 SO SA G UZM A N A R TEM IO F0F-652 C M TA H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
30/07/18   D A VID JUR A D O C O R D ER O A 8D -704  N ISSA N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 10/08/18 TR A N SP O R TE TUR ISTIC O SA KUR A S.A . TER M O KIN G SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
30/07/18 C O SM O S SER VIS S.A . B 3W -701 VO LA R E C O M M O M R A IL O ptim o 10/08/18 ESQ UEC H E YA UR IG LA D YS ESTH ER FO TO N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
30/07/18 TER R A M A Q R EN TA LS S.A .C .  M IN IC A R G A D O R SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 10/08/18 C EN TR O D E IN SP EC C IO N ES T X2M -756 C M TA VW C O M M O M R A IL O ptim o 
30/07/18 A N TO N IO A C EVED O VELA B 2K-741 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 10/08/18 P ER C Y H UA LLP A R IM A C H ILEVA M ITSUB ISC H I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
30/07/18 ED W IN C H IP A N A Q UISP E X2M -963 H1  B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 10/08/18 LIM A YM A N TA LA UR EN TE JUS C 8L-503 C M TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
30/07/18 W ILA R TEC H N IC S.A .C .  VW A M A R O K SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 1/08/18 JH O N M A N ZA N ED O R IO S M ITSUB ISC H I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
30/07/18 G UILLER M O SA EN Z C O N C H A W 2N -969 JA C R EFIN E C O M M O M R A IL N o R ealizado 1/08/18 TA LLER M ETA L M EC A N IC A FL A LM -710 P EUG EO T B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
31/07/18 IN VER SIO N ES B ER M A R C EIR L  ISUZU SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 13/08/18 JUA N C A R LO S Q UISP E B UITR O A 3G -737 H YN D A I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
31/07/18 M O SELTEX S.A A ER -948 C A M IO N C O M M O M R A IL O ptim o 13/08/18 R EYES FLO R ES LEN IN C A R LO S B 5F-885 C A M IO N VO LVO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
31/07/18 LUC IA N A IN VER SIO N ES E.I.R .L  TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 13/08/18 M A N UEL M O R A LES M O R A LES B 2I-475 STW TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
31/07/18 FA C TO R IA R O SA LES SA C  M ITSUB ISC H I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 13/08/18 JO R G E VA SQ UEZ C H IP A N A C 2A -767 C A M IO N H D 65 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
31/07/18 ELEO D O R O C A STILLO VA LVER F0U-756 M ITSUB ISC H I C O M M O M R A IL O ptim o 13/08/18 LIM A D IESEL S.R .L. H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
31/07/18 JUA N A LB ER TO YEN D O A B R EG O D O N FEIN G SUELTO C O M M O N R A IL N o R ealizado 14/08/18 A LEJO H UA M A N TA LLA A ÑO A N Y-821 H YUN D A I C O M M O M R A IL O ptim o 
01/08/18   H LC IN G EN IER IA Y C O N STR UC C IO N S.A .C TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 14/08/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C .  I/SUELTO S SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
01/08/18   SER A TR A SR L B 8S-736  C A M IO N V.W B .C O N VEN C IO N A L P endiente 14/08/18 G UZM A N N O A LO ZA N O F5C -036 H YUN D A I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
01/08/18 EM P R ESA D E TR A N SP O R TE Y A N L-896 TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 14/08/18 A LIP IO VIC H A R R A A R M A S D 8B -698 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
01/08/18 IN VER SIO N ES N O R LIM A SO C IED A D A N O N FER G USO N SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 14/08/18 A R R IETA R UIZ,JULIO R O B ER TO  H YUN D A I SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
01/08/18   ESTELA VILC A EISEN VO LVO SUELTO SIST.EUI O ptim o 15/08/18 H EN R Y VER A G ER A LD ES FO R D E 350 SUELTO SIST.EUI O ptim o 
01/08/18 G USTA VO C H ER O KE A LA YA B 2S-713  KIN G LO N G B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 15/08/18 TEO D ULO O C H A N TE ZA R A TE A VK-529 N ISSA N B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
01/08/18 ER N ESTO VELA R D E G UTIER R E A KD -898  KIA K2700 C O M M O M R A IL N o R ealizado 15/08/18 P ED R O C H A R A M O R EN O C 2K-762 IN C A P O W ER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
01/08/18 
02/08/18 
D O R IS EVA N G ELISTA LA G O S   R Q K-796 
SER VIC E TR A N SP O R T UR B A N S.A .C . 
M ITSUB ISC H I 
UN ID 164 
B .ELEC TR O N IC A S 
SUELTO B .C O N VEN C IO N A L 
O ptim o 
O ptim o 
15/08/18 
15/08/18 
ESA TEC S.A .C 
SER VIC E TR A N SP O R T UR B A N S 
P 1D -069 
.A .C . 
SA N YO N G 
01IN YEC TO R 
B .ELEC TR O N IC A S 
SUELTO B .C O N VEN C IO N A L 
O ptim o 
O ptim o 
02/08/18 C ELESTIN O C H A VEZ M A R C EL  D 8J-258  H YUN D A IH 1 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 15/08/18 IM P O R TA C IO N ES Y R EP R ESEN TA C IO N ES H 100 SUELTO C O M M O N R A IL En O bservación 
02/08/18 SA TELITE TR A N SP O R T G R O U  A 2M -707 A G R A LE M A C O M M O M R A IL O ptim o 16/08/18 A D ELIA M A LC C O B A R TO LO A R W -801 FO TO N K1 C O M M O M R A IL O ptim o 
02/08/18    P ER C Y H UA LLP A R IM A C H ILEVA H 100 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 16/08/18 R EYES FLO R ES LEN IN C A R LO S B 5F-885 VO LVO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
03/08/18 A G EN C IA D E VIA JES Y TUR ISM  C 0H -967  FO TO N A UN C O M M O M R A IL O ptim o 16/08/18 VIC TO R A N A YA P A ULLO TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
21/06/18 M UN IC IP D ISTR ITA L D E LUR IG A N C H O C H O M IT LA N C ER SUELTO B .C O N VEN C IO N A L P endiente 16/08/18 FR ED Y YUR IVILC A M A YH UA SA  A 90-797 C O A STER B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
03/08/18 A LFR ED O R UIZ Q UISP E SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 16/08/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . FO TTO N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
03/08/18   JUA N D E D IO S M ILLA P ER C Y ELSO N VO LVO FM 12 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 16/08/18   A B EL R O C A P ER EZ F3U-705  VO LVO N H 12 SISTEM A EUI O ptim o 
03/08/18 A G R IP IN O A LC A N TA R A VILLA  A 7A -593  H YUN D A IH 1 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 16/08/18 R UD Y R O M ER O R IVER A A 1Q -834 C A M IO N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
03/08/18 SER VIC IO S & VEN TA S JA C K M O TO R ́S E.I.R TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 17/08/18 O R IO N TR A N SP O R T G R O UP S.A UN D 528 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
03/08/18 JA VIER M O R A LES C H UM B ES  A N N -709 KIN G LO N G C O M M O M R A IL O ptim o 17/08/18 FILEM O N G A B IN O P O M A C A M IO N H IN O SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
03/08/18 SER VIC IO S D IESEL SC R L M ITSUB ISC H I SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 17/08/18 JO R G E LUIS P O N C E SA N C H EZ  F2C -845 H YUN D A IH 100 C O M M O M R A IL P endiente 
03/08/18 C A R LO S EN R IQ UE VA SQ UEZ F F8U-921 C O M B I B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 17/08/18 C A STILLO N A YSA N O A P A B LO  A EB -817 JM C C O M M O M R A IL En O bservación 
03/08/18 O R M A Q UIN A R IA S SA C M A Q UIN A SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 17/08/18 W ILM ER A N D R A D E M O SC O SO W 1H -748 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
03/08/18 JUA N C A R LO S C H ILIN G A N O A A TJ-933 H YUN D A IH 1 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 17/08/18 ER IC K B O N IFA C IO M A M A N I M IT C A N TER SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
04/08/18 N EM IA S G UTIER R EZ A YA LA D 1K-397  H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 17/08/18 SER VIC IO S & VEN TA S JA C K M O TO R ́S E.I.R JO H N D ER E SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
04/08/18 G USTA VO C H IR O Q UE A LA YA B 2S-713  KIN G LO M G B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 18/08/18 FLO R EN TIN O G UILLEN C A B A LLER O H YUN D A I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
04/08/18 B A LVIN O M A N C ILLA TO R R ES   A 1E-735  TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 18/08/18 R UD Y KEN P C A R R ER A A N TEZ A 6F-963 H UN D A IH 1 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
04/08/18 A G R IP IN O A LC A N TA R A VILLA  A 7A -593  H YUN D A IH 1 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 18/08/18 SUA R EZ VILLO SLA B A ELITER   A KC -768 H 100 C O M M O M R A IL En O bservación 
04/08/18 M ELQ UIA D ES H UILLC A Q UISP E B 4T-447  H YUN D IH 1 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 18/08/18 C IP R IA N O LA UR A H UA N UC O A A C -791 C O M B IFO TO N B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
04/08/18    G O R A R O JA S P ER C Y FR A N KE B 80-862  H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
04/08/18   TR A N SP O R TE TUR ISTIC O SA KUR A S.A .  H IN O SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
04/08/18   KILO M ETR O EXP R ESS S.A .C .  A 6Z-083  N ISSA N B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
18/08/18   C ESA R A Q UIN O ZA N A B R IA TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
18/08/18    IN D USTR IA M ETA L M EC A N IC A D 1H -918  TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 
18/08/18   SEN A TI N ISA N SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o 
04/08/18 H USA M A R S.A .C . VO LVO FH SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 18/08/18 VIC TO R A N A YA P A ULLO A B P -826 TO YO TA C O M M O M R A IL En O bservación 
04/08/18 M EG A TER R A S.A .C M A Q UIN A SUELTO SIST.EUI  20/08/18 N EG O C IO S YUN A JA E.I.R .L. C 9R -269  H YUN D A IH 1 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
06/08/18 VA LEN TIN LA UR EA N O JUSTO H W 4M -768 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 20/08/18 G A B R IEL ESTR ELLA A TEN C IO  A B I-789  B US H YUN D A I C O M M O M R A IL En O bservación 
06/08/18 C A LIZA YA LO P EZ ISID R O C A TER P ILA R SUELTO SIST.EUI O ptim o 20/08/18 FULG A S P LA N TA EN VA SA D O R A D E G .L.P H 100 SUELTO C O M M O N R A IL P endiente 
06/08/18 D EIN C O C O N TR A TISTA S G EN E D 4B -783 M A H IN D R A C O M M O M R A IL O ptim o 20/08/18 JESUS O SP IN A O SO R ES TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
06/08/18 A LB ER TO C O YLA YTO M A H IN D R A SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 20/08/18 SA N TO S SULC A P A R IO N A B 2T-889 H YUN D A IC M TO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
06/08/18 A B ELIN O SO N C O M EN D O ZA A VX-878 C A M IO N H IN O C O M M O M R A IL O ptim o 20/08/18 N M SO LUC IO N ES EM P R ESA R I A B J-821 KIA 2700 B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
06/08/18 C O M ER C IA L A N D IN A IN D USTR C 5J-866 C A M IO N B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 20/08/18 EFR A IN C O R N ELIO P A SC UA L TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
07/08/18 C .SER VIC IO S M ÚLTIP LES O SO  B 6U-940 C M TA TO YO TA C O M M O M R A IL O P TIM O 20/08/18 SER VIC IO S Y R EP UESTO S SA M  B 3J-962  M ER C ED ES C O M M O M R A IL En O bservación 
07/08/18 JUA N SER R A N O A R IA S A C V-795 TO YO TA C M TA C O M M O M R A IL N o R ealizado 20/08/18 A M A D O R A LB ER C O R UED A F5Q -804 H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
07/08/18 ER IQ UE M A C A ZA N A EN R IQ UE A 2E-740 M IT B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 06/08/18 R A UL A N G EL G ELD R ES Q UISP E M ITSUB ISC H I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
07/08/18 R O C IO R O M ER O R O Q UE B 1J-959 H YUN D A IH 1 B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 21/08/18 M A R IO SH A LP O C O P E C 0R -552 TO YO TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
07/08/18 JUA N R A M O S C A N C H A R I M IT L200 SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 21/08/18   LUIS G A R A Y B UEN D IA A 8H -741 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
07/08/18 G R UP O G A R G UR EVIC H R A ZUR IE.I.R .L. M A H IN D R A SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 21/08/18 SER VIC IO S D IESEL C UA D R O S E.I.R .L. N ISSA N SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
07/08/18 SUSA N A G R O VA S SA A VED R A A 5S-910 C M TA TO YO TA C O M M O M R A IL O ptim o 17/08/18 C A R LO S C H U LEO N M ER C ED ES SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
08/08/18 D A VID C A N C H A N YA H UA M A N  T1S-748 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 22/08/18 IN G EN IER IA D E TR A FIC O C O N   F1X-857 M A ZD A W L B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 






Del 01/09/17 Al 31/08/18 
Registro de servicios 
Servicios Todos 
 
  F E C H A C LIE N T E P LA C A  M O D .V E H IC U LO T IP O D E S E R V IC IO E S T A D O  
22/08/18 JO SE LUIS M ED R A N O LA ZO A D C -679 FO TO N K1 C O M M O M R A IL N o R ealizado 
22/08/18 EM P R ESA D E SER VIC IO S M ULTIP LES P EÑ TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
22/08/18 G IN O P A R ED ES G UTIER R EZ FO T-401 R EN A ULT C O M M O M R A IL N o R ealizado 
22/08/18 JESUS O SP IN A O SO R ES TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
22/08/18 TER R A M A Q SA C C O M P R ESO R A SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
22/08/18 P A B LO R O D R IG UEZ P O ZO G R UP O SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
22/08/18 YTA LO C A R H UA M A C A SO R IA N O VW SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
23/08/18 B A LVIN O M A N C ILLA TO R R ES  W 1O -725  M ITSUB ISH I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
23/08/18 YO LA N D A G R A N A D O S A M A R A 2L-704 M IT B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 
23/08/18 M IN ER A KUC H O S.A . H IN O 500 SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
23/08/18 A LA N JESUS M A C H UC A A 6S-757 TO YO TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
23/08/18 JER O M E C O N STR UC TO R ES S S460-B L EXC A VA D O R A SISTEM A EUI O ptim o 
23/08/18 SA TELITE TR A N SP O R T G R O U  A 2M -707 A G R A LE M A 8.5 C O M M O M R A IL O ptim o 
23/08/18 C O SM O S SER VIS S.A . B /SUELTA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
23/08/18 G R UP O C A VA SSA SA C SA N G YO N G SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
23/08/18 JO R G E D E LA C R UZ C A M P O SSA N G YO N G SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
23/08/18 VLA D IM IR Q UISP E C H A VEZ JA C R EFIN E SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
24/08/18 P O P E ZA N A B R IA C ESA R IO M 1M -775 N ISSA N B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
24/08/18 YB ER IC O TUESTA A R M A N D IN A H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
24/08/18 P A C H EC O C O R D O VA W EN C ESLA O M O TO R SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
24/08/18 ED G A R M A LLA SC A Q UISP E TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
23/08/18 M O C H E D IESEL EIR L TO YO TA SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
24/08/18 TR A N SP O R TE TUR ISTIC O SA KUR A S.A .  I/SUELTO S SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
23/08/18 IN VER SIO N ES FIVA S.A .C . SSA N G YO N G SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
24/08/18 JER O M E C O N STR UC TO R ES S S460-B L EXC A VA D O R A SISTEM A EUI O ptim o 
24/08/18 LUIG G ISA M UEL VA LD IVIA C H U  F7M -894  H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
24/08/18 SER VIC IO S G EN ER A LES G A LA G A S.A .C .  P EUG EO T SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
25/08/18 D A N IEL H ER N A N D EZ C A STILL  C 8N -135  H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
25/08/18 IN VER SIO N ES B ER M A R C EIR L  A FQ -941 TO YO TA C O M M O M R A IL N o R ealizado 
25/08/18 H UB ER C H A R LES C A B A N ILLA S R O SA LES M IT SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
27/08/18 ED G A R M A LLA SC A Q UISP E T1K-761  TO YO TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
27/08/18 ESA TEC S.A .C P 1D -069  SSA N G YO N G B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
27/08/18 O SM ER M A R IO B A ZA N TO YO TA SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
27/08/18 LIM A YM A N TA B A LB IN YA SSE B 0J-229 TO YO TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
27/08/18 R IC H A R D LO ZA N O JULIA N H YUN D A I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
27/08/18 R UB EN SA LD A ÑA SEG UR A A KP -816  N ISSA N UR B A N C O M M O M R A IL N o R ealizado 
27/08/18 JO R G E D E LA C R UZ C A M P O F8P -726 P EUG EO T C O M M O M R A IL O ptim o 
25/08/18 YB ER IC O TUESTA A R M A N D IN A H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
28/08/18 C O N STR UC TO R A M IN ER A SA G ITA R IO S.A JH O N D ER E SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
28/08/18 C O STA D EL SO L TO UR S EIR L B US SUELTO B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
28/08/18 A LB ER TO C O YLA YTO H YUN D A I SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
28/08/18 ED UA R D O N UÑEZ C H UC O F8A -799 TO YO TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
28/08/18 TUR ISM O C IVA S.A .C . VO LVO SUELTO SIST.EUI O ptim o 
29/08/18 P A R IO N A SIM EO N C A STO LIO   A 1R -919  H YUN D A I B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
29/08/18 ELVIS TA C ZA B A Q UER IZO C 4V-763  VW W O R KER C O M M O M R A IL O ptim o 
29/08/18 LA B O R A TO R IO D IESEL LA S A M ER IC A S SA C A M IO N SUELTO SIST.EUI O ptim o 
29/08/18 ELEC TR O N IC A D IESEL C O N TR O L SA C VO LVO SUELTO SIST.EUI O ptim o 
29/08/18 A R TUR O SA R M IEN TO O C H O A CAT SUELTO SIST.EUI O ptim o 
29/08/18 SER G IO LA UR EN TE R O D R IG UE T2C -774 TO YO TA B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
29/08/18 TR A N SP O R TE TUR ISTIC O SA KUR A S.A .  C O N G ELA D O R A SUELTO B .C O N VEN C IO N A L P endiente 
30/08/18 C O N SULTO R IA TEC N IC A H UA R V5C -773 C M TA TO YO TA C O M M O M R A IL P endiente 
31/08/18 G UILLER M O LO A YZA VILLA G O  A C Y-778  FO TO N K1 C O M M O M R A IL O ptim o 
31/08/18 A D R IA N TO SC A N O R O M A N I A 5Y-843 H YUN D A I B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
31/08/18 ESTR A D A C A LD ER O N YA N ET A 4X-772 TO YO TA B .C O N VEN C IO N A L O ptim o 
31/08/18 N ELSO N M A R TIN EZ C A M A R E  A P R -701 H IG ER C O M M O M R A IL En O bservación 
31/08/18 FA C TO R IA R O SA LES SA C H YUN D A I SUELTO B .C O N VEN C IO N A L N o R ealizado 
31/08/18 D A VID G A R C ÌA C O R R EA A 5K-933  KIN G LO N G C O M M O M R A IL N o R ealizado 
31/08/18 ESTEB A N A LC ED O A N TO N IO JM C SUELTO C O M M O N R A IL O ptim o 
31/08/18 R O M O YA UR IA N TO N IO ED D Y C 9P -758 FO TO N C A M B .ELEC TR O N IC A S O ptim o 
31/08/18 D IO M ED ES A UQ UIG A R C IA A D U-919  N ISSA N C O M M O M R A IL O ptim o 
31/08/18 D IESELTR O N IC LA B E.I.R .L. D EUTZ SC O O P SUELTO B .C O N VEN C IO N A L P endiente 
   31/08/18   LA B O R A TO R IO D IESEL R A M O S A Q P EIR L SUELTO B .ELEC TR O N IC A O ptim o         




















































































































































































































































































Anexo 8: Matriz de consistencia 
 









¿Cómo el estudio de trabajo 
mejora la productividad del 
área de servicio técnico del 
Laboratorio Dhigza Diésel 
en Ate, 2018? 
 
 
El estudio de trabajo mejora 
la productividad del área de 
servicio técnico del 
Laboratorio Dhigza Diésel 
en Ate, 2018. 
 
Determinar cómo el estudio 
de trabajo mejora la 
productividad del área de 
servicio técnico del 
Laboratorio Dhigza Diésel 
en Ate, 2018. 
 
El estudio de trabajo mejoró la productividad del área de 
servicio técnico del Laboratorio Dhigza Diésel en Ate, 2018, 
la media de la productividad antes del estudio de trabajo es 
0,40 y la media de la productividad después del estudio de 
trabajo es 0,57; incrementándose en 17 puntos porcentuales 
(Tabla 26 y Figura 23). Por lo tanto, la productividad 









¿Cómo el estudio de trabajo 
mejora la eficacia del área 
de servicio técnico del 
Laboratorio Dhigza Diésel 
en Ate, 2018? 
 
 
El estudio de trabajo mejora 
la eficacia del área de 
servicio técnico del 
Laboratorio Dhigza Diésel 
en Ate, 2018. 
 
 
Determinar cómo el estudio 
de trabajo mejora la eficacia 
del área de servicio técnico 
del Laboratorio Dhigza 
Diésel en Ate, 2018. 
 
El estudio de trabajo mejoró la eficacia del área de servicio 
técnico del Laboratorio Dhigza Diésel en Ate, 2018; la media 
de la eficacia antes del estudio de trabajo es de 0,63 y la 
media de la eficacia después del estudio es de 0,79; 
incrementándose en 16 puntos porcentuales (Tabla 30 y 
figura 24). Por lo tanto, la eficacia aumentó en 25%. Con un 









¿Cómo el estudio de trabajo 
mejora la eficiencia del área 
de servicio técnico del 
Laboratorio Dhigza Diésel 
en Ate, 2018? 
 
 
El estudio de trabajo mejora 
la eficiencia del área de 
servicio técnico del 
Laboratorio Dhigza Diésel 
en Ate, 2018. 
 
Determinar cómo el estudio 
de trabajo mejora la 
eficiencia del área de 
servicio técnico del 
Laboratorio Dhigza Diésel 
en Ate, 2018. 
 
El estudio de trabajo mejoró la eficiencia del área de servicio 
técnico del Laboratorio Dhigza Diésel en Ate, 2018; la media 
de la eficiencia antes del estudio de trabajo es de media de 
0,63 y la media de la eficacia después del estudio es de 0,72; 
incrementándose en 9 puntos porcentuales (Tabla 34 y figura 
25). Por lo tanto, la eficiencia aumentó en 14%. Con un 
valor de significancia 0,003. 











Lima, 20 de noviembre del 2018 
 
Sra. Zárate Galindo Gloria Isabel Reciba 
un cordial saludo, 
Por medio de la presente, solicitamos su autorización como la máxima autoridad dentro de 
la empresa Laboratorio Dhigza Diésel SAC. Para realizar la validación de los datos 
tomados y presentados en el proyecto de investigación que lleva como título, “Estudio Del 
Trabajo Para Mejorar La Productividad Del Área De Servicio Técnico Del Laboratorio 
Dhigza Diésel SAC. En Ate, 2018”. 
La razón de la solicitud es para acreditar y dar conformidad que los datos que se 
presentan sean verídicos antes los jurados asignados por la Universidad Cesar Vallejo- 
Ate, el cual será estudiada y aprobada por los jurados ante la sustentación final del 













































































   
